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REPORT OF DAIRY AND FOOD 
DIVISION 
1-'0REWOHD 
Thi• has llt'tn an &<·ti\·e y<•ar for the Dairy and Food Di,·i,ion of 
Iowa '• Agricultural l><'l>arlmtnt. ,\t no titn~ during the twelw 
months or 1!1:!7 ha» tlwl'\' ~·n a «'~>"At ion of thin!!' to ,Jo. II Ita' 
al"' bo:en a satisCuctory ~·car from th<• standpoint or the work door, 
from t.h~ problems 'OIW<l that net'< ''~~rily ariso• in the sup.·n·b:n~ 
and en!orcinJ! our twenty.nitt<' lulls; RD<Ithf' ro.operaliQn reedw.l 
from thos~ who I'Onte under the jurio;dirtiou of tho..e laws. 
Each year find~ th•• Mpartuwnt a little bett<'r orgamud. lh 
\Rrioui unit~. bCN>ming more familiar "ith lh<•ir dutie,, are iu· 
creasing both the volumt• and cpmlity of the !'<'nice r.;ntlrr~d. Lim· 
iting nn inKt>t•rtor's trrritory to thrt•' or four counties Ptwbl"' 
him to go OHr hi• territory ortNwr, hrinl(~ him in ••los~r touch 
with the lrndt•, und do~' much to tlisprl the f<•rlin)! of irritation 
that 110 mouy merchnnts hlll't' when •·ulll'll upon by nny publir in· 
sprrtor. Thr r~•linblt• llWI'Chnnt now rrnlizt·s thut he J)I'Of\ts us much 
a~ any onu by tht• rufot'CI'IIH'nt o[ our food lows, and is beromin~ 
n ~rent ht•IJl to th<• tl<•pn11nwnt in it• inspt•••tion wot•k. 
Under NC)>nrute hrnth 11101'1' will bt- gil'l'll in cl··tuil or what hos 
lwrn tlnnr durin!( till' IMt ~·i'nt 
1>.\lltYI~O 
Mlh.·h Is lwing guid tlws-t• dny>-~ .uhuut u. mort• t't'Onomil• produ~..· . 
!JOn by Agri<·nll ur~. lo wl<id1 '"' cnu ull •nl"''ril··· prol'id~tl it 
dOts not nwan mor•• l<onrs aud 1..,., lu•m•• com forb to brinJt it ahout. 
Til!' dairy industry i• o1w o[ tho• h••lpful m<·tlu><h of pullin~t 
.\gricultuN' on 10011nd and ••conumio• lint'S. lh produetion tak<•s 
Crotn 1h• soil the l~a•t proportion of ita f<·rtihty and 1111\s the mo,t 
badt. Its contribution to our ~tutc'• iucom•• '' not only larlll! but 
tunely. 
That thi, is b~in11 It• n••rally arcC'J>t~d. h 'hown by the ine~a, ... t 
int~rest being taken in dairyinJI in •urh portion- or our btate ., 
hne b~n ~low to tllk~ up milking. From 1920 to 1!127 the •onth•rn 
half or th~ •U•I~ illCN'lll>"l It• output of er<•amery butter 10~·'. 
Tbt'! inert"As:eo in th•• north\\el\t •tuartt>r clurinsc tl11• MmP p¥riod \\a ... 
(HiltY \1.:0 }'(lOll ()1\'I!HON OF 
14~1·,, \\bilo• 1lu- lwo•nty-Hw ronnti<s in the northta.,t ljuaner of 
tltt- Mat.-, when• 10'/G ttf unr t·r.·anwr~~ hutte~r is now ma•lfl', ha" 
i11cr.·ase.l tbl'ir lnake f.O~ &inc·· I ~t:.!O. 'I' be total inert'- of trt'au;. 
~ry butlt•r in the •tat• a• 11 "hule tlurin~ ~m·· ptr~tod b., ~n 
)01)~,. 
We tlo not eMlJ•ilo• an ~tnnunl rt•(><>fl \\it bout 'tre--inl! this !JOint, 
tbnt tlntryint!' ''""" nut tu'<'c!Wlrily le-S<'Il otht·r farm prudntliOII. 
l'trb~tps, our IJMot illu,tratiun of this ;, Sioux l'ount~·. on• of Ollr 
lt'll<lit<)!' rour•ti<"5 in I he pro-lnrlion of t'OrD, hntr.<, oat', poultry .00 
t1(Jn'. It likMI i.-e bnloh • •iuular pns1tinn in tbe prOcluruou of 
rreaw.-•ry huttt-r (rnu' ih 0\\ n t•nwf'. t htrt, t-.:•inst nnly l wo rour..t~ 
rhnl &li)chtl~ l<·ll•l it. Jr. *'"'" <'I·IIIH'rfttht" an•l on~ lDdhidual 
ttnn··•l t·rt~auu•r.' IIIUflt• la·d yt•ar I,H:,;.t;:.Jl pounlh tJ( l•utt .. r, an 
in,·rt•ali;P. O\t•r Pl:!fi u( 7CJ7.:?!H( !"inn\ ('ounly at~-, hth the di ... tlne. 
tiutl tt( lw•ing utu• u( ]ft\\ll'K lhirt)'•Oillt• IIU)Ihfi..-c) 8c••rt"l.iittl\J roan. 
tlf•s. 11hid1 furtlu·r tl<•lfll>ll'truu•, lhut 11.- tulwr.•ulin tr,tmg of •ts 
ditir~- ,.,,".., 1 ••• ~ nnt tlt•4•rt'll!'M"•l it"' tlnirr prcHluction. 
I ' l n~·tnn t 'nunty l1·a•l• in the muko· of •·noam~ry butter froru milk 
m· t•r~•am prudno•o•l within till' o•otmly. ll~r •·i~~:htern cro•aiO<·ri"' rt· 
(lfll"t ;;, ?.;:!,.'1.'1!1 fltlllllOI-. 
Jo'nFih• Couut~· l'ilh tho• """"' numh,•r of cr~anwrieq, (ei~htet·n), 
t•on l illlll'~ In holcl "'''"'"I phH·•• with nn oulput of 5,:N:J.305 J>Oun.Js. 
llrt'mrr ('llnnly c·ontinm•, to l!•ntl in tlw nnmb••r or creamerit> as 
Wf•ll H' 1111' nnmhf•>' or t'IH>IH'rntiw'i, tlwre lll'in~ only on• indil;dual 
O\"Wcl er4·nlnt•ry. tlw rt•uutinin.: l\H•ul~- IJ~inj.( c·o·OJ>(I-rative. 
( 'l''illllf'r) prit·t•, fur lmllt•rfat haw l~t•t•n w..JI ,u,taim'l dunnr 
the YNtr, th•• l='t'IH>rnl U\'t•ruJ,tt• For tlw ,.;tale IH'in.Jl 1hrl't reub Ittr 
JHmttd uliCtn• lU:!tL 
ln\\H '"' pruthtctiltlt (If ert!'ftUJ .. ry butt<•r ~l10w., a KRin OH1' l~!t: 
of :!11,1><~.:!·111 J>unn•J,, wakitlj{ a totAl of 19:!,H:!.IO.'lJ>OCDol-. ThiS 
addt'd to nnr farln-nuule butter, or \\ hieh th~~ ,, an , , (lllllt.d 
amount of :!~.1100.1~10 J>OUI!cl•. hlak• Iowa •, tor a I bull~r produ Uo: 
Of :!!11.1J2,1tl:l J>OHIIIJ ... 
\\',.here~;,~ the •••mJI8ratho• prices of ~xtra< on th~ ~ew Ybd: 
mark~t r or th~ Ja.,t d~rht yru': 
,.-\\l=a\CJ: l"IIU"C J\\lll.AO~ Pun: 
IB:o>- Pint I moo. fl tOe Lut I moo. 6~ 24<: 
19!1-tnr&l 6 moL l!.t!c WI C IDOL I S.Uc 
19!%-tnrot 5 moo 17.~ Lui 1 moo. 4S.S9e 
11%3-Flnt C mOL 4C.%1t- Last I moe.. 4't.ll c 
IUI-Firtt l DIOI 44 Aile Lall 6 mos. 40.dc 
U!5-<Firtt I m•. l!.tlo IMl I m•. 47,50o 
Itt&- ptnt c m• 42 !lk' Lut c moo. n.«c 
UH ,rot I moo. l&t.'la Lut 1 mos. 47.10.: 
A\DA4£ hitS 
1! awt. 11 4tc 
l! IDOl. I Uit 
I! IDGO. IO.iJC 
It IDOL te.:k 
1 z moe.. 4~.11c 
1% mae 4U!c 
U IDOL ... Sk 
12: .,._ • •• !k 
TIU' Alllth'l LTI'II.\1, IIF.I'.\IIT!oiK:OOT 
II ,-ould Iii'< PI I hal "" f•r n• prire atul qusnllt~ J>rollu<llon "rrt 
connomtd, •e hac! abuut r••~h~ol nttr '81ilralton JIOlnt m JO;!r,: ~·rt 
I••• F•• 1\C hn<l en merH!W! 1n prO<Iucllon of lllh'l- ami an in 
tl'ftllle 1ft tb~ lll't'riLJt~ pnr~ fo>r bll!trrfat nf I b~· ef'Ots pt'1' pound 
Thrs mtrtasl' 10 both \olumc ltlld pri•~ addt'<l ~igbt and onr-half 
million dollar>o to lm•a ·, agri<nltur~~l 1n~<>m• ,\II <'f I hi' in=-· 
bas cmn• •irbnut •n~ ap(laNnt 1nerea>t" in 1be number or our da•~ 
eattlt, "ilieh JUSIIIles th• "''nclu.<Jnn tlult our rarwrn are trorkm~r 
alonl! rhe lmt! nf bertl'r 1:01111, rather than more ro1n. 
'I' hen• ar" > tl too mauy of nnr eow• m tbfo bo&r•ler ria.<-, as there 
alt~l'lh~r too much eream marl«1ed rbat fa•ls to n"'lth tbe 90 
S<!Ore mark whtu m•·l~ mto hutt• r. '!'bU. w1ll not be o•erfflm~ 
until rrtarn is enun·ly bom;-ht M\ a tiU&IIt~ hu;i... .\:o oue tH .. Jmh•, 
rht., but prol!r<""' alnng thai I1M b~ !Je(on sl•1w uoril ~nil>. ~'""" 
lhl<n"St ,. hriug oh111<n 111 (>rt"Stnt, than •wr b<ofure. .\11 rla'"""' of 
bu)rnt, from th• ~mall >n.tiliclual "'"'••I ercanll'ry to the lar~t•' 
rl'ntralit .. ·r, are tukwg mafl.1tnry ah•JI5 t•J\\8ttl!'\ lJuying nn \tra(te. 
,h "" hnw exll"'""'''' """"·lw,. l>l'forr, lown is IO<> '"'II rnrllfi<~l 
111 lht· aluuulanrt• ftllfl prt•hH·Il\rut· s nf ht•r 80tl, lo de\olt• all ht•r 
larminl{ to the makinl( of huth·r. TIH·rt· is no rt'H"lll· thuugh, I\ h) 
th<' tlnirynll( Wt' tlo Mhould not '"' Jllll ou liS SOIUHI """ rrufiinhl·· 
a bi~Si~ us Jm<.~iblo•, "hit·h III<'Ull~ hit:h 11rudu•·•ng ''""" protwrly 
rutionPd nnol tho• milk Clf c·r••nu> W<'ll tako•n t•an• of. 
w,, hrr~· give• our eo!'hllnftr)· tahl11 ,h.,win~ what .rot"< 111 thr 
rrrdit of Iowa·· dui~· <'Ill• : 
TOTAl, VAI,I'Io: IIAII\Y I'IWI>IIOIT!I 
('r•mory IIHI!-. , 19t,l12.103 lbo. 
lee Cream • .. .. .... • .. .. .. • ~.t.OI),OOO pi 
R'tl.ft t Crt>arn ( 4!l";t. 1 U.ll*l{t,("'.141 lt.. 
Marktt )!Ilk • , 600,1J'>O "II() lbo. 
Ol•e11e • .. .. • 110.000 lbo 
IJotiA&O ('h- , 2 0(111 000 lbo 
P'anu 1'-lry llutt>r ! 4,000.00<1 lbo. 
Coadra~4 .lot ilk • .. .. .. l~.n77zt lbo. 
~kim Milt and llutl.fr •Utt ... 6.6'!,50t000 lbo 
Cal•.. • ..... • ... ........ 901).000 
,...rllll:er • • .. .. .. .. .. .. .. 11.!00,000 toaa 
19%7 
' s1 •oo:.,tll ,., 
6.175.Dtlll (H) 
Z,t;38.~111JU 
%0 ooo.ooo 00 
:!<17,00000 
210,000.00 






.h &hOI\ID by the abo•~ tab!~, then ar11 aronnd t'l<el\1! million 
pounds of crra1n put on tb~ marlu·t u ••""' eream. l'e-enl1 (l('r 
«nt of thi• ~out of the state to lh~ foiiOWifl¥ e1ti~: Haltlll1orf', 
~ewark, Tl~ton, l'birlj!'>, l'b•laddphia, J>Jit.llhuTJt, ll•troit, 1'11'\'e· 
land an•l St. l-ouis. 'I' he pre• a11&ng prtre IS 20~ oHr ~r.w Y QrX 
IQ UAIR¥ \'>U t'OOil lll\"1>110:-o OF 
~:~trL' at th•• rN"amrry "" lh~ da~ nf ·lnttmrnl, ThHl ..-0uld attr 
1111• la.<t yr~~r fnll~· i)fi etnl• (l"r (IOUIItl for fpt, 
Thill thr atlditinnaltaritT or fou r. Pills prr (IOU II• I on lblpon bwt 
foor ..-ao • murll n•·t~led protrttinn to our •larr~ rnt•re.ts, , to• 
~-r .. ·nll~· ...... drtl. Evtn "ith II barri•·r or l\\th~ tt·nts, 1-,4j!),;u 
IHIUhtl< .. r f.,rrlj!'11 loutlrr found Its \\0,1' Jill() this rountrr <hmc~ 
lll:!i. It r• not plru•ant to eontrmplatr \\hat \\oul<l ha1·r hap1oentd 
'" mrr hulto•r noarkrt if thr taritr hac! r<•mnin<·d at ri11hl ~nt>. 
l'ro•ltrn is nnothrr •!airy prodtlt'l thol Mlwuld ht• hrtto·r rrolt'I'IO'f! 
frnm tl~t• inoportl'll proclutl. Ten e••nl< n ~eallun on rrram nf :10' 
(HI or nwr. t••rrnrls our nriJrhhor. on I br north to t•ro•• thr line 
11lth lhrir t•rt·;ltn, hy payinl!' II eu•tom cltrl>' of nul lll'~t four tfnlo 
per J>Olllltf U( hutl~tfllt. \\•hrte/1<. j( lbUl PrPRIII Willi 0h11rrwd aJid 
lhr far '"'-' hrou~ht urro-...< th(' lin·· In the furon or hollltr, rho 1.\~ 
rhRI'll• ""'"''' ,.., "' th~ rat(' or IG c•·niH for the fat, 
Tl ~ larift' ou tmJ>Orltd c-rrarn In be utatl•• 1n1n lnrii<!T •honld b. 
J, \INl ••n lh ltultt•rlat ..onter•t. llntl pnl '"' a par ~<ilh hnller. .\.; 
,1ct not o·nnu:.!h ~rtam is import"! to matC"riall~· aft'~t onr butt~r 
ruarl.<·t, In l!l:!i "'' ret·~iveJ from l'nnada 1,19.'\.917 l:'lltl<m, of 
r·n· rm .uul 1.~'-li,~ 1;; !!allons nf milk Thf'l<~. llgurr in t~rm· of 
hu!lo•r t•!()!.o• to 2:i million JltlUIHI><. .h 11 rule• iht• <liiTrreu•o• in pri<:t 
htlll•·•n her~ nnd Cunada ;.,; mor<' limn th~ l11riiT, nn<l if thi, tarif! 
i• not inrr~ast'ol, we will wnk<' up ~<ornr clay to find wt have ~n­
•·our·iii(Ni thr t•stabli•hment of creanwrio·s olon~: th~ bnrdPr makin~ 
hulttr from Canadian rream. 
I'RF..\ \lf!RY BLTI'ER SOLD IN 10\~A lt17-19Z« 
1917 ........................ 12.9~>.67! lbo. 
"" .. .. .. • • ........ "-'~ .... lbo. 
I tiP .. .. .. .. • .. .. • • ... .. .. .... U, I!,IU lbo. 
rt:o . .. .. .... .. ..... . ....... t<.7tt.:sttbo 
U!l • • .. • .. .. ... • .. • .. • .. .. • • ... .. .. • %!.627 :U lbo. 
Ill% • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. • , %.5,7U,7U lbo. 
1&:3 • .. .......................... • u.no&:> tbo. 
lt%4 , • ... • .. • .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. • .... , %7,21Ui: lbo. 
II!~ ,. .... .. ............ . .... • ... ...... .. :g.JIS)IIS lbo. 
IUC , ...................................... ~.1:4.!67 lbo. 
11%7 ... .. .. . .. .................. 30,St8,009 !bo. 
It liltS with a reeling of ehal(rin that "" hat! to rhronirl• in le.t 
,l'o•nr', rt•port, that there was a deo•ri'R><e in lht• t•rwlmery butter wld 
In tht• puhlit· nthrr than patrons rluring 19:!6. This year. a> th< 
nho\tl tJtblo• show,, 1927 not only rnnke< up what we lost in 19~G 
but put, n• nht•atl of 1925 by 2,079.661 pouruls. 
f'rom th~ followin~ table we IC~t our e,limate or tht total amount 
II 
or malk tbal lo"a '• C•ll~ &nr! hnf!-third nulhon darn, enW'i J>m.l•\'\;1 
rn J927r 
.IIlii< U...S In l'r"*mery Bul~r 
:.~ Uk uwd In s.-eet Cram .. 
.llllk uMd In I<"<' C,...m ..... 
.llllk u.M'd In llark.t Mtlk 
Milk uwd In <'bHI'~ • 
:Uillr u•~• In F'arm Uuttt-r 
'ttlk u•t-tl In C"vadf'I\IE'd Milk 
6.6@.000 OQO liM. 
ISS OOOIIIL 
m OOtJ!IOOibo. 
tiO!I.OOU OQO lbo. 
~.<7000<) lbs. 
~if•> OOO.MO lbt 
au.zoo I•QO ltJ.:l 
7,~oS,!!17U.IIWJ lbs 
Tha1 lo\\ n i~ kt•1•ping put•t• '' ith ltw t.c•·ut•a·ul nwrt·tt.ow• lit tlw rudk•· 
,,( butlt•r i, 'ho11 u loJ th~ follu1• in~ tahl~ 
F\lrm Outlet 
t~Jt .. .. ........... I.OOI.UC.OOO lbl 
lfO) • ..... • .. • .. .. ... H4,7CI.fl001bo. 
I tit .. .. .. .. • .. 707.6".00011•. 
lt:3 • .. .. .. • .. .. .. .. .. • 610,000,0()0 lbl. 
UU , .............. GOO,OOO,OOOlbo. 
n:s .. .. • . .. .. .. .. .. &to.ooo.ooo n ... 
I!IM • .. • .. .. • .. .. .. 680.000.000 lbo 
,•r.amtory lhith r 
4~0 1!1.000 I~ 
'!1.14'-0QO lbo 
&Ta,ttr. 000 lbt 
1 .::a IIS.GO-l u.o. 
l 1!>6 0$0.000 lbo. 
1,160 000.000 lbt 
I <>UCO,OOO lb$. 




21.noo.ooo n ... 
2S.OI!)oi,O(I() lho, 
24,000,000 II•• 




1•.r •. s3s.n-t lbll. 
r::,tui."'o3lbs 
I!:.:!.H!,IO:l llll. 
Th.re nre 41i:! ~reameries in thr• state rlrt.ll!nllo•ol a• rt•llow" :!f..l 
cC>opcralllea, IH indi\·ioluab; and ;, .. cenlraliuni Tllis b nn 
lntro•ue of ~ight O\'l'r the year bero...,, or Jr~<; Tb~ output nf 
I helle ere.amtrit':l inrrra..<ed our total !or thr )tar 20,1 l,:!,jll pound~ 
or bulltr, or 11 315'1,. 
The Iowa tl'l"&mery a, a manufaetunng in<trlntion 8t&nds ..-dl 
to tbt froont in th"' \'&llle or lb JtrodU<'t or $8-1,00000000, ~·lilt 
lrufJ>RIIStd <only by tbe meat patktng Industry. The manufoeturing, 
lr&W<t>Ortalion anll \\hole.salinl( or huller, t>erhaf>'i, bnnjlS back 
I" lho• fnrruo•r 4, IRrJre a per rent or !Jil; dollar Ill 811) pro.luet hr 
totrl• on thr 11 holtsale ntarket. 
Our t•rfl'ltnwrirs er~ not rttttall) 1hlllr1h11h'~1 nH'J' tlw iUate•. 'l'wc, 
huntlrNI rorl\·.three are located iu tho JOortheru;t 2:; <'uunli'"", tho• 
nortbwcJ<t :!·l·<·ounties snp[>Orts 1111; thr rCJnaining lib art• in lh•• 
•onlhern bulr, with thr cast :?;; counties lun ing ti7 tu I h~ir o·rcolit 
ant) G:! IIJ the west 25 couHtie'!. 'l'hi• labulation ohow• tbnt th~ :!.'i 
1% ll.\11\Y .\:-Ill ~·ooo lli\'1810N OP 
t'<Jllllltrs 111 th• n<trtln•uslo•rn port nf th•• •1~11~ ;, th~ dairy $<'ttiou 
nf Jowu. Tltt•ir :! 1:1 •·ro•HJlll'rio•• macle la~t yrar 7:!.321,9:!6 pollJldi 
of bat h-r. This i• :1'', nf lo" a'" total Jli'Ooltll'ti<on of creamery 
bult~<r. 
The rull"'•ing '" eountie-; ur.• \\ilh<>ut •·rramnie-: Ida. Fr .. 
munt, ),ura•, M• nrn•, Jlin~llnhl. \lnn••na. Th~ fam•e"' 1n tht tor.. 
~mng r•mnti(":fi, thou~:h. Ilk.-• nur ~11t1lu-rn cnuutit, ~en..-r&lly, ll'! 
r.c•1 as ndafft·rtnl tu tlair>itt;: u ... ,.,j.)·rwt•tl hy thPir laek of •tftatl 
ery. Thirty-th• of nnr :;-. <"«"nlroh2••r, are in the ooutb half of u.. 
xtate \\'c olnuht if )1111 "'II thul in all tbi, t~rritor) a t'Otntnllllit1 
wllhont u"" f'rNem fit~ttion. Thert• arc :.?,:Jtii ~n·am ..,tati••ns in tk 
tilltll• "h•·h· •·r•·•u• t, l«HI~ht thro••·l from tlw farm ami ·hiw•d lo 
" ceulrul IIIHilllfno·lllring plunt. ll ''owing to tins lar~• mo btr 
,,f •• 11lrnli11•"' th.ol lluose ;~1 rnllntio·<, "ith It" tbun half the DWD-
t_.r of t-rPttluM"Ie~ uf tlt•rthca!'\tt·rn luwa\, :!.), tun1rd oul ""I li 
mu h bult•r l11<l 'ear, all ,,r "hido tntli~JIIt' that eoJt,id..r<lbll 
milku g ts olone ;;, f;lllltlwru lo•\\8. Tlot eenlraliz•·"' •ntb tbtlf 
rrt'81n •lalu••t• 8!Turolrol a rPft<lv ea'b ouarkN for many mil!ioD 
1 ouu•l• of IJIIlh·r last ~ear at •· .. awl"'llre pri<·c of H eeot-, tUt 
prior tu thi, funu o! hnyiug, l•a•l to he marl<et<'d tbrool!'h tbt _. 
~ralliturr 111 wurh I~ than half that pri•••. 
The "'mnilllll)( ~:1 ttntraliz••rs in the nortbrrn hatr of the sll:t 
do a tlori•ing bu inf'M in a h•rritory duminat..U by the co-opcnUtt 
nn; MOlllCl'l,TI'liAl. lllli'AIIT:IIK'\T u 
rrtBDitr)'. :'\o ""~ o·an •tne<lion tht~ IUrt""" of ro~perotluu \\bon 
apt>lil'll to the makmg .. r t.uuer. or our .!C.I o'<Hiperutl\es, li:! 
are in tbl-' l(·rritory. \\'ht•n th• nu•nht-r of eows l\&runl it and 
tbr organi7.<'1'11 u! 8 ro~p<·ral "'' l'rtllluer~ rtlllit<• thr \ftlUt' of a 
qUlllily proolue\ a• ""'' II.< a buttrrnutkcr that ran pl'{•luee it, tbt' 
,...10rns 10 .u.·h a o·rtam.r~ '• patrons art \r~ !111\t>;fa tory. OnP 
or our bot illn<1ration~ or tho• i• tbo 11~\\ t'reame~· just put Ill 
<>peration at K"""""'JII&. The !'\'port tor tbft lhr mouth.• of their 
operation, npln l~··ml!t'r :ll•t,gl\toillh• rollown z: ~16,000 poun ,, 
of rream pllrt•bliSI'•l: 91 :ot1 roun<lo or butlt•r madr, 8\-~ prtee 
pa111 pat roiL• ~ ... ''' «nt• J>C't l'ound of butterfat. The~ ha\e some 
300 patrons, whb a total n( I .~'00 onn Tbj, IS a 1•artirularly good 
ahow1ng (Qr a ''~" t'N'flllltr)' •larll'<l a.• tb" ,.. .. , ent'rely out·'o.le o( 
what we .nijt'hl call our ~l!t'raltve lt•rrthtr), an•l in a ROnthern 
•ounty. 
The follo\\ing tablo• jt'l\t'll tit~ mnnhcr nf patrnn,, unu1lwr .. r 
CO\\'· anll tht'! ntnnun1 of rmlk awl l'rt"Dtn it tnok \H HHtkr U.•• 
J9:!,H:!,JO:I pnuntl• uf t·r•·twu·r>· lnllh·r, nl"" the •li.•llO'iti •n that 
"a' m.ul~ of the hutto•r: 
Milk r-lvod .. .. .. . .. .. .. • Z38.1116.£34lb0 
Cream r«flvtd ......... , .. , 6U.GS3,l7$ lbo. 
Poundlil of butttr nude .... ,. l~t2 ... t2.11l31ll~. 
Pound• ao1d to pat rona. . . . . . . . 7,90:!,19.llh~. 
Pounda aold In low~>.. . .. .. .. • .. • .. ... Z2.695,Sl4 "''· 
Pounda ll<lld out•ldo or thn ....................... lo6.043,3!61bs. 
Total numbfr ot putron11 . • • • • • • • • • • • • • • • HH,(I;7 lhs. 
Total number eowo.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. . 1,36&.420 I btl. 
A$ shown by tlw rort'l!'•ing lahh• I'. or nur <·ro•liJUPr.)' bulh·r goes 
bArk to tlw farm, 1:!', Is ~nl•l in loi\Q, &lUI HI'' find• ita ""Y to 
market• ouhi<l~ of thP st~oll•, l'hlt•11go, :\••w y,,rk. B .... ton an•l 
Phila•ltlphia, nr•• our prn,..it•nl marko•\JI, althnngh our .. reamery 
rtport& :sho\\ that ft•\\ ur uur IBf'H•·r f'Jl.iilt•ru cUi•-s arfl \l.ilhout 6fUQil 
bra11d of lo\\lt huttrr. J.'rcnu th~ rrporh we •1111mftl•• the lu'lln 
ahipm•nl to thP fnur 1•rinc~plr rn11rkel» 
Stw York . •••• 
('hlt&CO ""' .. 
Pblla4elvhla ... 
Boetoa ••••••••.• 
AU othtr mukeu 
. npoo,ooo '""· n~tt<r 




15C,OU,SiC lbs Buttor 
J4 I>AIIlY \:\I> J.'OOT> l>IVISIOX OF 
GIWWTII OJo' CIH:A,U;HY 1;-.IDl'STRY IX IOWA 
Avuare 
:\u. Pounds X~wYor~ 
( ·reamtry P~ 
Butter Extra~ 
UUTTE.R PRODUCTION FOR 1923 
No. Creamerh•a Butter Made 
2!7 Co-opl'ratlve Crearuerh:a •••••..•• 60,772,138 lbs. 
168 Individual Cr~amerlt>.s .••..•••.•• 23.394,560 lbs. 
60 Centralizer CreamtriP.s •..••...•• 58.711.655 lbs. 
435 132,878.353 lbs. 
BUTTER PRODUCTIOX FOR 1924 
:So. Creameries Butter Made 
260 Co-<>!><'ratlve Crt>.amerles . • . . . • • . . 64,372,217 lbs. 
130 Individual Crranltrles ... , •••••.. 15,758,774 lbs. 
55 Centralizer Creameries •...•..... 60,373,682 lb~. 
H5 140,504,673 lbs. 
UlJTT~;n PRODUCTION FOR 1925 
No. Crpaml'rles Butter Made 
262 Co-operative <•reamerlea ....•..... 74,152,506 lbs. 
131 Indtvlclutll Cr&amerlea ........... 19,202,435 lbs. 
65 Centrnllzt•r Crl'amcrlcH .......... 72,480,663 lbs. 
















'1"111': \{;ftlf l LTl RAt, m:I'\RTME:'\"r 
llliT'I"J.;Jt I'HODUCTIO:'\ FOR 192G 
:\o. Creamer!~ 
!74 Co-ol'crathe Creamer! 
1!4 Jndh1du31 Creameries 
57 Ct-lllr&tlz r Crum<'rlea ••••..•• 
1;'!! ~57.SG3 lbs. 
Bl TIEH I'HOOl'CTIO:O: FOR 19%7 
:\n Creamer!~ 
t~4 l'o-opernthc Creamerl~-s 
141 lndl•1dual t'rt'<tmerlea .... 
68 <• ntrallz~r Crr.amerlr.s •. 
4~3 l9~.H~,l03 lb•. 
:-;T.\TE TH.\DE-.'1.\HK 
1 • 
\ ,. r•r:• Prle 
Paid J>atr n 
liO ccut 
46 cent 
44 6 r nt~ 
Th~ t11o illu,trations at llw first of this rt>port l'\Jll't'ss ltrtlt•r 
than words whut nm· huttPrmakt•rs •·au do and "honl•l do. It tllkt•s 
'lunlity ri1'111H in u \\'I'll rquippl·rl nne! proprrly ••nnstrnd•••l luul•l· 
mg •·omhhwtl 11 it h t lw skill of a p:nnd hutt~rmukl't', In lllnkt>, in 
srason nud nut, huttl'r or whil'h Sj'\'rnty-fil'l' pl'r ('!'Ill (7,i',) will 
S~·nrl' !l:l n1· lwt kr, un.t twnt• le~' than !!2. Whru n hut trrnlJikj'l" "" 
OJlrrates ami mnintnius his crcilmPry that n rcpri'S{'ntnti\•• or tl11• 
.\gricnlturnl f>epnrtnwnt ~rives 11 a 'core of ;.:; or bettror, anti tlto 
llairy Dcpnrtm••nt 111 the State C'ollegc r~rtifi•' tbnt his hutt••r 1 
up to tlll' rt~1uin•ll slnrulunl, his cro•nmt·ry i, lllltl••tl to uur group 
of Stall' B1•utul ('rt•nuwril's Rlhl he is grantetl, hy tht• Dairy llnnrtl, 
th~ pri\'ih•go• of hntnolinK his bullet· 11ith th•· state trnt!e m,u-k. 
'I'IIPrc nrr now 2!1 slate brand rrf'llmerie,, the foll(l\\ ing thn·r lilt I· 
in:r hern addrtl during 1!127: Exira ( 'r!'amrry, Exinl, I own ,J. 1'. 
16 0.\IR'l ANO 1-'00D DIVISION OF 
.Jt•usen. hut IPnnake1·: lll'rlllun < 'rt•ami'Q' l'o., \\' e'l!tate. ln\la, ,J B 
Sehmt·!lrr, hultt•riiJnkt•l' ; .:-.;,.\\ Ilav!'n t'reamery, ()...,1!!c, lo 
H,.uhcn l . .:n-sou, huttermakt-r. 
TheMJ 2!1 <'rt'IIIUerit·>. madt• a total of !l,645.3b4 pounds of but 
last p•ar, IJe<;jdp, "t•llin:! :i94,3!l7 pouncls o[ fat in ~11eet CrtiJll 
The hig-hr~t 11\'erage paid for butterfat by a state brand cre&:~t!T 
was .>:i.Ol ••ent .. , the lo,,e,t \Ill" 47.2 cent", the a1·erage for th•. 
crrameries wm • .>2 cent,, 
STAT8 BRAND CREAliERIES 
Strawberry Point Co-op. Creamt>ry, Straw-
l)(>rry Point . ...................... ...... Otto F. Wegers ....... :.;0, 
Varm~r• Crl'anu•ry Co., \fanly ............. Ed. ~f. Anderson ...... Xo. 
Algona Co-op. C'rtamcry, Algona ........... M. P. Christiansen ... Xo. 
~'.trm~ra Co-op. Crenml'ry A~R'n, Hull ...... 0. W. Albright ........ Xo 
C'l'nt~r Vall~y Cr('nrnt>ry Co .. Sumnl'r ....... R. J. Allenstlne., ..•• :>o. 
Lake \tills Creamery ('o., Lake Mills ....... Carl Ho1•eJand ........ Xo t 
Tripoli C'rPaml'ry Co., TripOli .............. H. C. Lad age ......... Xo 1. 
l•'arml'rs C'o-op. Crt>aml'ry Ass'n, Tl'nold .... J<;Jmer Anderson ..... :>o. 1 
Dt•nver Croomt'ry Co .. DPnvc>r ............ W. J. Spurbeck ........ No 11 
Kltngcr Creom<•ry Co., Readlyn ............ Henry Segebath ...... 1\o 15 
Hcndlyn Cr<>am<'ry Co., R~adlyn ............ H. A. Griese .......... l'\o. 16 
I~armer8 Co·op. C'rromery Co., Oelw~ln ..... F. H. Harms .......... No. 11 
Siegel C'r~>~tmcry Co .. •rrtpol! ............... W. Behrens .......... No. 11 
I..ost IH\nnd rr~arn(lry C'o .. Oracttlngcr ...... Selmer Nelson ...... No. !I 
llnrlttn \lutunl C'o-oj). Cry. Oo., ~lnynard .... G. C. Mltllestadt. ... Ko. :t 
Plymouth C'O·OJI. Crt'um~ry Co., Plymouth ... M. Mlkkalson ........ No !l 
f'urrnl'n< nutter & C:ht>t·-<<> AMM'n, Northwood. H. C. Stendal. ........ N~. U 
~'arnwr·, <'r~amrry Co .. Or•1rton ............ Peter Refsdahl ...... No !C 
f'l'utnn C'O~(I. ('renmcry, Fenton ........... F'red Kuecker ........ Nn %3 
Handnl!tL \Jutu·ol l'rl'umcry C'o., Randalia ... W. A. Rizer ........... No H 
\\'hlttcmore l<'armers C'rl'nm<'ry, Whlttemore.O. J. Kloock .......... :\Q r. 
Altlhil Furmen1 t'ro.omcry ('o., Alpha .. , .. ... P. J. Lusson ......... N•} ! 
\'olg.t 1-'armerft <'reAmrr)· Co .. \'olga City ... F. P. Gernand ....... S n 
Rlnltllte•l C'o·nr•. <'r<'nml'ry, ltln~o:sted ...... , . J. C. Jeu•en ........... Xo. • 
:'\'11!'8 C'rt1:0DII'r)'. Colwell ................... Earl Re!:al ........... No. St 
Farmer11 l'r.,amcry <'<>., \rllngton .. ........ K J. PrlrnU§...... ..No. 
I<:xlra Creamery, Exira .................... J. P. Jensen ......... So. 13 
German <'rearncry Co .. WPSII'nte ......... .. John Schro('((er ..... No. %1 
:\'r\\ llavt•n ('rnamt>r), :-JP.w HavPn ......... Julius Brunner ...... No." 
ThP ahm·e t•n·:uurrir·s nre lo•:atl'tl in thirteen countie' 11nd art 
di,t rihuterl as foil em,: l<'ayettr, 7; Bremer, .'): Worth, .J.: Koss I 
:l: l'l.a~·ton, :! ; ,\ udnbon. 1 . ( 'l'rro Gordo, 1 : Emmt>t. 1: Floyd I 
Mill•hl'll, I; Palo .\Ito, I ; S oux, 1 ; Winneba~o. 1. 
10\\'A f-i'J',\Tg BRA:l\D CREA:\fERY .ASSOCL\TIO~ 
Por 01rr 11 ~·l'ar thr question of a co-operatin!!: srllinl! or,!aruu-
tinn fnt· Imua's sinh• brand butter, was under discussion h)· reprt-
st•ntntiws from t hc•st• stale:> brand CI'Cilmeries; the Dair~· J)~par 
ment, lm1a Htnte College; the Dairy and Food DiYision, Jona I* 
THE .\GRICll,TUR ~1. OEP..I.RT~IE:'\'T 
partmrnt of .\gricuh Hrt': the lo1' a ('reamer~ sc• n•tnries' and 
Managers" \ socilltion. and the State Dairy ,\..,,odation. 
.Aftt>r fi nuJDher of meeting' and much debate pro and t'OII, the 
Jon ~tnte Brnnol <"r••amt•ry .\, .... :wintiou 11as former! \\ltb a m• m· 
bership of 1:1 title brand <'rt>amerie'. ~lr. H .• \. Harmison. wn~ 
employ~! n-. manRI!t'r nne! a ~tart 1111-. mad" by l\lr. llarmiSNI, 
establi,hing bL~ hcarlqunrt••r, in Da1enport, in .Tune of last ~ear 
l.ater hr. mo\'i'd to ~fa,on <'ity and, by thr Ia"\ of December, '' •~ 
comfortahly locaterl in Jl&rt of the E. B. Iliglt·~ Building, Rnd 
iOOOO to !-11.000 JIOIIlld' of ~reamery butter JlPr \\o~k tar•• marlwte<l 
th~ngh this a-..-;oeiation. . 
Tht> plant is \\t•ll etptippe<l with all tht• n~~'t''..ary mn!'hiiWQ for 
111 ttinK (•arion lmttrr up in its mo't com·t.'ment form of fnnr <JURr 
: •. r pounds to thr <·arion. The butter i» w~apJwcl and pm·kt:•l hy 
girls in 11('81 "hilt• smOt·ks. The whole ro;tahltshnll'nt has a husulf•,s· 
like nnd prosJwrous air that promises much for lht• "ltl'l'~s." nf ~~~~· 
11ssocintion nml is n c·rt•tlit to tlw entl'rprio;c and prol(r<'><'l\'1' 1\Jltrtt 
of these thirtN•n sh11t• ha·nml <·rl'nmcries. 
Algonn C'r!'nm<'rY Co., Algona. Iowa. 
'1anly ('rl'am~ry C"o .. ~1nnly, Iowa 
J.'armers n. & c. AM&'n, Northwood. Iowa. 
Plymouth Crenmrry Co., Plymouth, Iowa. 
RlngRit•d Crenrnery Co., IUngstP.<l, Iowa. 
Tenohl Creamery ('o .• :-<orthwood. Iowa. 
Whlttemort• ('rc>amery ('o., Whittemore. Iowa. 
Randalia Creamery C'o .. Randalia, Iowa. 
l'~ntf'r \'allry ('rN<ml'r) Co .. Center \'allP)', Iowa. 
Tripoli Crf'Jimory, Tripoli, Iowa. 
~""'' llaHn Cro>Rmery, New lla\'eP. Iowa 
<'olwell C"r<'Amrry, C••lwell, lo.,.a. 
l..ake ~tills C'reamery, I.nkfl '1111•. Io•·a 
10\\'1\ Bl'1"1'EIOIAKEH:; l'o:\IE Jl,\1 K 
In nrrler to n•frt•"'h nur llll'll!Ory \\e 11ill repent 11hat bas I>('CII 
gjcl befurt•, that prior tn 1!1:!1 the hull•'rlltaken; or lllinucsota 
ha•l \Inn enrv hannc•r otft•rtod hy thP :'\atinnul < rPamery Bultl'r· 
mak!'r'' A6S<•t:intinu fnr the hcst lt•u '"ore:-;. That ~ I'<Jr ( 1!1.!1) t,..u 
of our hutti'rmltkcr-s eam" tn tlw !ruut with an nnrllg•• HCOrf' nf 
!IS,I:i, and the hannl'r \\ll~ broul!'ht to Io11a for the fin;t ti_m•·. 
In 1!.1:!:? 11 e had Again to l!hC way to ~linn" otn'11 lugh cort>. 
In 1!1:!:1 wt• apparently lo.~t hy a smull marl!'in, as it WllS annonn:"d 
that the h,umcr wonl1l ltl!'ain 1!'0 111 .Minnf'sllla, !tnt nn rc-t'lu t•kr_n~ 
the s~ore.~ h1· th~ ntfit·inls it \\lis founcl that fown hurl wmt wath 
a final 1111·rn.gl' of !J l.:i~1H, as again't :llinnP,ota'o; avPrRIW of !l Ui10. 
In 1!124 wt1 1n•rc a hit• to put this at the head of our 811 it• It•: "ltl\Ht 
18 0.\IIIY ASil FOOJl lli\"ISI{JS o~· 
SIX OF THE BUTTERMAKERS 
WHO HELPED TO BRING THE 
PRIZE 8ANNER 
TO IOWA FOR THE YEAR 1927 
.R E. l"al•r 
Rod: \ •DrJ 
TilE .AORICl LT\·R,L li&PART)II.ST It 
..... ~ ..... 
Nodi\&IJ"f 
SIX OF THE BUTTERMAKERS 
WHO HELPED TO BRING THE 
PRIZE BANNER 
TO IOWA FOR THE YEAR 1927 
DMRV .\XD f'OOU lll\'1>;10!\ Of' 
Bult!'mJako•r, .\sra1n :llak .. Oood.'' In ln.; \\e chan~td oar he.J 
lin~ a Iotti•', rnakin.r ir rt·aol, " Jo\\n llutternL1kel'lll'ontinoe lolfUt 
Clno<l " Tlli, m~ant that In\\ a hail won tlw banner fonr d~ 
timl'l!, thn•· time• con-."·ntiHI)'. In 1U:!1; a fraction of 1 ~ 
\1M a~eainst u, anti the"''' wt• eonlol olu fcor a hea•lline that Y!lt 
\\II~ .. I own Buttrrmakrrs Slip n ( 'c~ .. , Th i.~ )·t•ar our bo)A WUt 
111 niu trawlinl( tn1~ to form, mod whilo• tho• rn ·• wa.• a dose OUt, 
IH\\U nn-.•'cl out with an A\'l'fH!l11 M'Hrt• rnr lhwa •,._ hiieh ten of 
n 17'111:1, '" again't :lfinnesotn ·, !ll.:ll:lli, Wi"'"R'in ~t3.a300 an.l 
1-iconl h flnkota !1:!.174{). 
'l'ht• ruationul banner was not t)w cmly honor tl18t \\&..., l\nn a• 
)! iuJJo·upo]i,. 'fwo of Iowa\ bnth•rmnkt•N tit•d for the 111'1~ 
NIH•·pxtJoke,. In the fNsh bultt•r •~"'""'"1 tlw Jtolcl, 'iher and bl'lll::t 
IIIC<Ial, wt•re al"l won by our buttcrmak~.,.. as \\Pft• the J!old, sllttr 
arul t•rcontP mo.!&b in th~ •·eoltl 'torag., hntlt·r e .. nt..st. 
w .. h•rt• gh·e a li-t of the m~n who l>riuJt aU thi< honor to !on, 
and I h~lf seo~<. 
ORA.'iO SWEEPSTAKE A Tit: llf:T\\'Ei-;!1: 
··loyd 1.. lSI,..., Etctn, Io•·a ............................ 91 M 
t' P. O<!roand. Volga City, Iowa . • .. .. .. . .. . ..tl II 
IOWA BtlTTERMAKf:RS 1\'110 WIN TilE UAN!';f:R 
•'RESH Rt'Tnm t'OXTEHT 
~·rfd Kueker, Fenton ..... .............................. tUG 
l'hll J. l.u••oo, Alpha........ ... .. .............. 95..511 
li' P. Gernand, Volga City........ . . , . . . •. . ...... . ..•.. tS.!S 
Albt·rl F. Harmo, O..l.,.oin ........................ ..... 9s.Gil 
Rtub<n N. Larr.oo, Ooage, R 4........ .. • • .. • .. .. .. .. .. .. tl ;; 
II E. Palmer. Rock Vat1e1.. ............. • .............. tl ;s 
John B. Sebroedtr, "-.e.urau~ .....•...................•.. . tt :i 
Paul L Smltb, Rockwell ................................. tHo! 
John Dode•ard, Roclt \'all<r ............................ u~ 
\'11'10 Klllobolm, w .. ley ............................. H Of 
f', t~ Sires. El-lo............. . ... • .. ............ H .. 
\\ ,\ ltl.atr. Randalia.... • .. .. • • .. • .. • .. • .. • .. .. • H.W 
Avoraco ol 10 blgbe• t... ... •• • ... • .Ht; 
COLD STORAGE Rl11"Tf:ll SC'Oilf:l) 1!1: Jl'!I:E 
ll \\' Mobl.r, Xe•· Hampton..... .. ............ -
\\', •·. Warr:o,...lty, Bo7deo •••• .... • .• ••• · ..... ·.·.·::~ 
John Dndeward, Rock \'alley ..... 
~:lmer J l'rlmu• • .\rltnllton • .. .. . .. ......... "'!~ 
ll<onald :>ehula, Algona ........................ " ....... :
100 C'hM•. :t••. Gt>or~te. ()eover.... .. .. . .....•..... ·. · • · · · · · • · · J4..l0 
J, J Marx. Ooorge ......... ....................... ....... 
91
,
5 Jo!. A Oudvangtn, Hanlonto'ft n.. ..... . . . ........... · •· 
14
:; 
11. T. Jlanaartner, Cltrmont 0. o o o. o o.... • o • • o • • • • tt.n 
0. A. Jensen, Douch•rty . ....... • ...... • .. • "" "'" · tl !6 
~~!~~·~~~~o ~~~b~~~ : :: :· ::::::: ... ::::: .. ::: :::::::::· : •• cse 
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COI.II !lTOU.\OE UI"TTF.II NrOJtt:l> IN 1\0\"E\IHE!t 
It, C wu..,o, Hawkoye .... ...................... , .. ...... IS,; 
J . J. Boland, Eatbrrvllle,.... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .ts.!o 
Otto A Harmo, O.lw•ln ...... , .... .... ...... . .... , .. • tS.IIt 
Clha11. F 0.0r1o, l>t•nv .. r • . •....••.•. . ... • ... . ...••• ... • Jt;i 
Floyd L. Slroo, Ell{ln .. , ............... . .. .. .. .... . ... 91.0> 
H C. Lad ago, Trli>OII .. .. .... .. ., ...... . .. , .. ........ .. ., HI.O 
R . F. Palmtr, RO<k \'allry .... , " "' . .... ............ ~1.14 
Will B•hren•. Waverly ..... .... ... .... .... .. ....... :tu; 
Elm~r Andt•raon, Northwood, 11. 1 ..... .... .............. tlfi.l 
t' P. Oornand, Vol«a tlly ... .... ... .. , .... . .. .......... :u:u 
Andrew Oudvang<'n, llanlcmtown , .• . .. . . , . • ............ ... . 9U.3 
M. J Mlkkalaon, Plymouth . .... ...... .. ....... . ........ 93.8J 
Fred Mltchrll, St. l.utt..... .. . .............. .. .. ....... 938J 
Oonold Sehulr, Al~na .................................. t:I.Sl 
Mr~. H. C. St~ndrl, Northwood .. ... .... , ................ :n.u 
A\'er&lfl ot 111 hlr:-bt-t~l. . • •.. , ... ~ • . . . . • • .. , •..• , 94 616 
INDIVIOUAL WIXNJo:RS 
t'HEHII III'Tn:R ('0:\'TJo:ST 
Gold .)ltdai-Frtd Kucktr, Ji"t ntou, Jo•a .. .. .. . , •.. !I GO 
Sllur .\lt<lal-l'bll J Luaaon, Alpha, lu"a •••• • • • , .,. 9"' 
Bronze Medal-}", P. O~·rnand, Vhhtll t•Jty. Iowa.. o ~S.S 
('OL!l STOII.\OE llt'TTt.R 
<:old )lodal ll. C Wl'*>n, llawko).,. Jo"'a .. .. .... ... t~.i<l• 
!-'1tnr \ledal-.J J . lloland, .. :Stbtn Ute, l[•v.a .. . 0 0. t~..w 
II rOD.., )ledal Otto A. llarma, Oel1<e!n, Iowa , • t" II 
~U)IBt~R OF Tl'll~ I~ <'OI.Il STORAGE EXJIIIIIT B\' :<T.\TES 
~unn .. ota, 111; Iowa, 10~; Wlaeonaln. 34, !'OUib n.tota, u Ort : 
Wublncton 2: <'•llfornla, 1: Idaho, 1 Illinois, 1; )llululppl, I ll 
laJia, 7; mlo, I; Tenn- I Lo>IDK <:Up IO b<o preoent..S to IOfl. 
~U)IBER OP Tl'BS I:\' Fllt:SH llUTTt:R t:XHIBIT 8\' ~"TATE.' 
.~llnneoota. !15; lo•a. IU; Wlocoll.lln. llZ, Soul~ Dakota. IS. Oror->-
'· Waabln&toa. I; llllnolo, 2; )l!nourl. %: 14abo, I; todlana I, llkh!JU. 
l, Montana. I; 1\•bruta. 1; l'iortb Dakota 1; Ok::oboma, I, ~aos!l­
nnla, I; l!ntono, I l.o•J"-' <'up to~ prUcntod to Mlo.....,ta. 
Tilt: V:lll!'l I.TI HAl o llt.I'AHlllt:'>T 
( 11~:~:~~: 
\\'t hi\ ~ ofl•n Iiiii< I tbat ou a~:r ouhurRI •tolr hk• '"""· ~b<>nld 
al Ita• makr h•r o\1 n eh~. \'..t , tf "" ron•umr <>n an A\rra~:r 
as much eb~ a.' thr J~r <'-"IHIB COINIIIIJitlOO of I he l IIIII'{ Stair-. 
,.. malt~ ahout IO ., nf our roJL•ttmpllon. 
c~ making tt .. un.'h"" (•Ill~ \\ ho·r.· fumrl'l' m !It ......... and take 
lll~re>l tnou~h tn <lotr' llllt '" Ink• thrir uulk ••ery day to the 
fadof'Y. \\"r ha\o' 11 fo•'ll' .urh ~lion~ '' this •tate. and tbr~ tlo 
tale lbf'lr mrlk t \rt)' day 10 a £Rrt on.. hut 11 .- to a •hoi~ mtlk 
rnam•TY a nil 1><11 11 eli<'•""' faci"T> . \\"htn the a-.ra~o."<' wholesale 
pr~ for t it"""" '' not oH•r :!S ·~ntA J><'T pound. thrr? i• 11nt mn~h 
rn•t h:tmrnt for any of uur "l•ol,.. m1lk t"flmt:"rJ•"' to turn to rheesc 
making. 
\\'r al"f' n<>l prrplll'<'<l to AAy, thou~:h . that a •h~ £acton.• ran 
nol h<• mainlnnor<l Jll'<>lilt&hl~ 111 tht• ~lftlr We ha" nine that ha\·r 
wratbtn'"'fl thr ~tutlll for t"f•\t>rnl ytnr!l, au•l .\mumr & Company 
haw O'>tahlisht••l 11 rh•~""' umkolll( motflt 111 thror plant at !l••ntson, 
low", as nn initintury l(t(' J, tcmftr,li 1ul•hn5: this mtlu"'lr) to thPir 
rxlrnsive hntlt'r hn,inrs.•. Thr ~tnto Bnnrol u£ l'nntrul h:t,·r mad•• 
rbtN' nt ,\11nuto"' for Mt'll'rul Y''""'· hnl I hi~ la•t year, 0\1 ing 
lo llu• prio·t• they· bn<l In JUlY for tnilk ,,1 :l<:!.il) Jl<'r hundred, lhPy 
tJid not I'Onll' OU( quilt• l'\t'll Ul II priro• nf :J(I ffllh [>Pr JlO!IIld for 
ehr•··• to tho ~lloiP in,Jitutinn•. 
MJI,K ~I!Jt\'1-:Y 
One of tlw impnrtnnt J'oulur•·• uf thi• ,J;,., ... ,, '• work olurilll! th• 
)•Rr \\as thr milk """'''Y put o11 h) II•• ,\utrrwan Chiltl H<•alth 
.\OSO!'wliun of :"t•\\ y,.,.Jc , jni11lb \\tth the Stnlo Jlralth llrpart· 
IDf·nl anol tho• Jlairv '"''' Jo'c>O<I J>l\ .. 11011 of the .\l(rieultural IX.· 
parlmrnl . ~fr. C'h~rl•"' I·'. l'hn•nonn, JafT a.WI<'lal.c nf the C:holol 
ilfsllh .\...clot inn clime 1.11 Iowa tho lattrr part of Oeto!H·r. II• 
wu a.""lstt'd in th~ \\urk h)' )fr. !lcorge llollingow<>rtb, hRel•·rinln· 
J:L<t of the Stalo• l'nnen<il) at In\\ a I ily, lfr . .A J.' Wirtrnt, 
t.a.nitary < ng rtt'tr of I be ~tale ll~altb llrpartmr.nt, .Ur. H 0. 
llro'l<lllte, ilL•J><'dor In rbnrge 0( this dtvisinn, anol sueh IO<"AI in· 
"t'~lors ns be ralle<l to thf'ir &.00\t'itJiute in th• <lifTerwt due where 
they 11<'1 up. 
The plan orgnniU<l roll•!<! for a ""'"' 111 eight -tlons <•f the 
lltate. .\ 111'1 u)> rort•i•ted of <"slnbhshuog a portable laboratory in 
ltnoe central dty In ra h of the sevrnl roeetiom ~hlk wa.• tb•n 
rolleeted fn:.m the <lralrra in thr nnou• dtr~ adjaernt to th• set· 
!!I 11.\llt\" \SD FOOD DIVISI0.:-1 OF 
llfl hy tlell.ll"tllll'llt tn~pN·tors. A thorough analy~j, or each~ 
wa~ tlu·n t,liJdt• for fat ltnd solids cnnlt'nts, sediment (t-,b, bat 
l~t.:nl, sourl't' of ~upply. -.anitary conditions of the plan• 
1 
itanrlling, whrtlll'r from a tub.-rculin tl'>.tl'd hl'rd or Mt, 1rb 
pa.steurilt•cl or ra11 , arul the dailr p!'r capita consumption 
0 
l"arioa~ r·omrnunitit'~. 
The ~un·e~· irwhuled 6~>:! samplp.., or market milk m t! [ 
<·ities, eollt!CINI from !I U dairit's st•llin~ 1,<:.77 :!allons or milk dat. 
to 286,000 IH'O(IIt•. l-'t·wnt~ ·l'ifthl lll'r cent of this milk supply 1111 
raw milk. :?~ pt•r t·rnt was pa ... teurized. Eighty per eent of 
raw milk 1'111111' from t'lll\'s t hnt had been tubl'rculin te,ted. 0 
third of tlw milk «·olll"cf('(l sholl'l"d a hi2her bacterial coant 1 
woulrl lw clt'sirrd, yt•t onl) a ft•w samples were high enou~h 1 
consiclt>rNl 1lnngtrous. HtxlN'II per e('nt of the samples sbo1 
l'onsidt'ruhll' dirt on tlw sNlinwnt pnd. Only two per cent oftht 
lilllltplt•s wt•rt• hrlow tht• stnnclnrcl of tht·rc per C('nt buttt'rfat aDd 
ninr prr t•t•nt he• low t hr 1•ight and one. half per cent solith not fal 
JJ igh hncl<•rinl c·ount~ indi<'llll' rithrr c•arde;;s!lE'ss m th~ sterilizatHlD 
of rquipnwnt or prompt cooling of milk. Some of the pa~tPnrw 
lion plant-; Wl'l'<' nrgligPnt in thr cooling of the milk ancl "'me a 
littl<' t•lln•lt•"s in tht• hnnclling unci somt> a little t·are!~,.~ in th r 
pnslt>u dznl ion. 
l~n·ry ot•gnnir.t•d t•ity nnd town gowrnnwnt ;;hould have a 1 ilk 
orriinn1wc• goHrniug tht• grnrral supen·ision of the milk solei v.iu 
tlwir limits ntul sw•h ordinant·l•-. ~hould be enforced hy somt I 
1111111. cnn if only fur part time work l:irl'rnty-four per ctnt 
tht• t•itit•s insp!•cletl ha\'r -.tu·h ordinanc(•s at the prrstnt time 
onlr :Ill', hut! -.om~ lnt•nl oiTit•er t•mpnln•t't•tl to t•heck up on t 
milk supply. 
The• out«-omr of th11 snn•·r 1111s \'t•ry satisfa~;tory as the' n 
~ho1" that Iowa rwoplr nrt• rt•t•t•tl·in~ a goocl milk suppl~· althouP 
thrrl' j, room for imprmt•ment. Mr. Chrisman. who has had cllam 
of similar survey ... in many of our stnt,•s. wa.<; Yery hilth in pra 
of whnt 11e found hrrr in Iowa. 
.\t lht• ~II!;J:I•stion of Dr. Crumhine, tht> hl'ad of tht> Amer 
('hild 1lralth A'>..sociutiou, a follow-up program was 8l!retd u 
llhit·h mr1mt thr t•nmin!!' into the state of a representatile of tit 
!'hild llt•ulth .hsodntiCin who would Yisit the Yarious sections 
11hich thl' milk .s\lrl't'\ hull hN'n <•onchwt<"d and as~iste•l by 1'1' 
'c•ntatiws from thP .Bonnl of llrlllth and thr Da1ry ant! F 
Division put on n lit'ri~s of tnlks calling the p('oplc's attenti n 
Til~: \GJUCli.Tl'HAl, m:PART:\tE:"\T zs 
h 1 bern round in tlw suney an•l 11bnt wt~s a.h '..ah!t• aJHI 
1\"bBI Dl. f r thenl to tln in order In gilt' tlll'ir pectple 8 good milk oecessar> n 
suppl). 
EGGs 
Tbe rgtt lnL~iur ... , fur J!}:!i from the ... hipper or Jlll<'kl'r"s tnud· 
. t 8 ont"t,fal'lon·· the !Je,t for ~\i.'ral \t.'Br.... The Jlrir.t• paid polO \\ s ~ • ' . 
I f e "'8" ll\fl to tl1ree t•ent less, 11hich \\fts not qmtc 'o 11e ann rs .. 
..au,fal'tory. Tho• pr!Hht• tiun ami mnrkl'tiltl! of the lnwn egg 1'1"(11' 
. 1 illt•dh· nnt \dtat it ,Jtould be. The spread btotiH·en 11 hnt the 
1
' a< lll 1,11·,·~ 111111 :., willin" to Jill\' for the kin•l nf <'l-'l!" he \\nut,, eottSUnu·r • ~ • "' • · 1 
ami 11 hat nur pr<tthH·cr" l:!<'l fnr mn,t of tilt' l'l!!!'~ tlwy ~ell, t~ llllll: l 
1 •real . During tht• tnunth.., of )larch, .\prtl, ~fny 111111 .June, 
1~,.~ 70': nf 1111 r 1·~g, un• prorhl<·ctl. tlw aYera:!e prtc•·. tht• fnruu•t-,. 
rt•cPiwd 11 as nrmnul )'\ ('l'llt"<. l>uriul( the s;ln\1" peru~! tht• .•·nn 
, 11111..r wns pnying in '\t•\\ Ynrk City U to 4;) «·t•nh lor ~~~tl'lly 
r I •·'ttl!" 70' of tlw t'l!"lts thnt :,to out of the ~lull• nn 1'1111 · rl'' 1 t•~f.!'· r •" t • • .. 
Sllltll'<l ~nsl or ('hi<•nl.(C>, most\~ in ~l'\1' YCirk 01' Slll'l'UI~IIdlll!t 1.'1111' • 
'l'hi~ diiTt•t'<'lll'!' lwtWl't'll whnt thl' In\\ a f;wnwr \~liS puul. !IIlii II hut 
';OllW of tlw l'Oil,llllll'l"S in Nt•w Yurk paid ror tlH:ll· egl{s, 1\'llS ttllll.IISl 
t•ntir<'l)' tlttr to mu· prnniliu!( sy-.l<'lll of buymg lltHI murkeltll~ 
tiu1 home produc·t. .\ltn!wlht•l' too ft•w nf our«').(~ Jtll Oil 111 tht 
EnstPrn mut"kl-t us a stl'io·tly ft·t•sh or lwnnery t'!tg'. • 
:-\n stall• in tht• llllitln is lwth·r prt•pan•d to pr~dm·~· tlw kmd ur 1111 
e!'K thut tlw t•tr...lt•t"ll mnrkt•t II ill pay its heslJll"ll't' In~. ,\l prL"~;•'III 
the c!t•mnwl IS turnint; In till' lnr:(•' •·It· au hrm\ u "!;ll' II t!h ~ lw. yt•ll•lll 
, 0 )k tlw nnlv kiuol of 11 yolk that t•orn-ft•ol poultry plllli 1~1 tt.ll t•g~. 
• • • • 1 t 1rodu<·<' thai kuul u£ nn Thl! •tlll'blinn tlof'lt llrl"•'s ""~ • '' 11c 1111 I 
~"!!<; r The llllS\H'r i our syslt•nt of bn~ ing pays J~l t us much fttr 
th" littlt• stairll'•l ltn•l •lirt~· •·gg u[ uny a!!'e, pru\'Jtlt!«l tt has llflt 
re11eh~l tht• incdihlt• stage. . 
1 1 
! 
• d 1 1 b ·nevrr "*' fnrm• 1 I te arm· This t!Ppartment IS t•onfi t•llt I Ill '\ t r I 
f I 'th a loteal mnrkct fnr the J;tricth• fr•' b ~. '' t I'' 
ers n °"8 111 • , d bv ;rnduc.in~ that kind tvpe n•ferred In, till' fnrnwr 111ll n JK>ll • I • f 
·r C)f ·r all "r tile l:!O to 130 nulhon dn£en u 
h 1111 e.g!{. t•onrsc 1 ••• , the ro·!atl 
tlrb" that go nut ur (0\11\ t•nt·h yenr wt•re henner~ II!'!; ' I d 
. 1 · 1 • tl • East but nn tht• nther 11111 • prke \lonhlnut he qmtr •o lllr t ltl 1' • • • • 
11 
• 
wt• !Ire ~atisfh·d t.hnt tht• I'OIIsUnlptinn of <'1!1!"~ '\IIIUirl he w.tt~rtn. ) 
. . 1 . 1 1 · ·r •as.•d il"r et~nsum pt 11111 im•rt•RM•tl C'unud11, 1t ts t• llllll1' 1 • tus we ~ 
1 1 
t 
11 1 11 'I!~ marketc•d tu he IOU!( t !'ill~<· lwr go1·c•rnutrnt hns t•cHnp!• c•c a e)( . • 
I I • l!JO' \n inrrPa'e of c•nnBnmptwn lll 1111d 110lcl Oil (I grUt I' lRSb I' · ' 
26 DAIRY A!IID r'OOD DIVISIO~ OF 
this rountry of at lt•a't :?.)~, would lw fully enoul!h to t 
lillY surplus that we may have at times. like~ 
Two indu~trit·s haw ht'('JI acldl'd to the , ..... b · 
I I k 
~ ~ U'IIIC that 
18\'P. to Jr re<· onf.'d with. The rgl-\' hreakin"' J) - ' ants of the 
Nm,umed Ja,t yf.'ar •·vcn million dozen. Quite · 
. Jrl . • . a }IOrtiOn or 
I\ Oil othen1 1~0 haw ~rone 111 a ~condarv "rad Th' . 
I d • - e. IS 1nd Jal> one much to incrM~ till· value of the X oJ 
h 
. • o. _ er. .. , d 
t e sprmg months. On the other hand the hat b' '" 
h. k • . ' C In~ or C IC "• by IOCUblltiOII, has jtrOWJl to SUCh RD oxt t b 
' . I I - . , ell t at I 
t ,t1matN t 1ut our :.~00 t'ODltut'rt'Uil hatcherie:s Ja,t war took 
of the channf'b of trade betwePn 4 and 5 millio d .. 
these of courst• were of the bc~t ~rracle and thereof ozelh of tggJ, 
' h . ' or~ were an • 
set to t e advuntage f.tlllllt'd by tht• purehase:; of the e" b 
plant!!. ,.g real:mg 
It h. estim11ted that dming the ~torage season :liar ·h 1 J 
l ·>o 'II' ' ~ 0 ·~ - 1111 wn dozl'u l'ggs go to tlw brt'aking e>.tablishult·nt, a 
108,500,000 tlor.t•n t'gA's go intCI cold storaae in th'1 1 'rl · ... s rouu rr 
1e vnluc ~f lht•se rg~-ts, t'ither frozen or stored, depends Jar•lr 
?ll the C(t~lllity Of the <'j((.tS. 'l'his (JU!Ility we arc going to get hr~ 
111 _1own tn only one wny, and that is, by mnking a difference ·0 
PI~IC~ betwr<'n th<• kind of 1111 rgg that the public waub 8111) 
Wlllmg to h_uy, un~l the kind of an Pgg we are pro111• to produ 
and art' trymg to mdtH'C and force the public to bur. 
'l'he followin~ tulmlutions t·omparc the total J;roductio1 









••.•••••••.••••.••••..•••.. 159, 720,11()() 
. . .......... . ...... . ....... 175.ooo.ouo 
.•.•••••••••••••••.•••.•••• 154.000,000 
.. ..... . ................... 150.0011.0011 
.......................... 160.000,0(•0 
• • · • • • • • ................... I iO,OOO.OO() 








During ~lart'.h, April, ~Jay, June ...•..•..•••.. 19~2 IS.ik 
or r~malnlng months •... ... •••..• .. 1922 !1.60.: 
the tntlre nar ..................... 1922 !!3.S3e 
:\larch. April, Mny, Juue •..•• ...•..... 1923 % tSe 
for remaining mouths ............... 1923 300Cic 
~~e ~ntlre year ..................... 1923 26.ik 
r urc . Aprtl, May, June •.........•..• 1924 19.00.: 
~r remaining months ••. c .•....•.•.. 1924 33 OOe 
t e entire year ...... . ................ 1924 !SJk 
March, April, Mny, June .•............ 1925 !5.0Cic 
r~r remaining mouths ................ 1925 8560c 
t e entire Yt'Ar...... .. .............. 1925 3H6c 
lit arch, Avril, l\lny, Juno .............. 1926 ~3&0c 
for r~malnlng months ..•........... • . 1926 SJ.Oilc 
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DurinG tho entire y..ar .... .. ...... 19!6 !7.!0e .. Mardi, April. ~lay, June .............. 19!7 l~.00c 
for remaining months ............... 19!7 H!Sc 
the •ntlre > e:~r ................. .... 1t~7 %6000 
\\'ERAGE MO:-o'TIII..Y PRICE PAID 
Jan. F~b. Mar. ,\pr. Mny June Jutr Aug. Sept Oct. SoY. ~ 
ltli as 36 33 :s 30 31 ~- !~ 3! u Sli 3t .. 
1tl8 42' 47 3 30 31 !S !\ 33 33 39 4% 61 
1919 56 tli 30 u 117 3~ 33 37 3~ •• 6! r.• 
lt.O 65 46 39 87 3\ 33 37 44 4S ftS ~· 61 U!l 49 3! %1 18 16 20 !~ 26 ~-: 37 t6 • 44 
lt!! %6 !3 1S !0 20 16 16 15 19 33 40 40 
19!3 36 !5 20 22 21 I~ 16 H 3~ ~. 45 34 
19!4 31 26 17 U\ 20 2t 24 !4 32 36 45 4d 
19!5 43 ~0 25 %5 26 25 2f) ~s 30 36 60 r.o 
lt!6 30 22 20 2~ :!5 %5 24 23 31 35 40 42' 
19:7 ao 25 IS 19 1 ~ 16 19 21 !!S :14 89 38 
It i~ e,tima!t•d that 70~~ of our e::gs ar<> prodm•t>tl in tht> four 
,prinJ: months, and !lOj. durin~ thl' rrmaininl! t•i~!hl. It i~ on 1 hnt 
ha,is that till' \'II hi<' fur 1 hr. ~·t•ar is figurrd. 
The lrgi~lntnrt•, for 1!127, \\l'nl :;o far towarcl nn Pg~ gracling 
Ill\\ as lo t'stnhli,h lh·c l!'rnclt>s for c:J:gs. Th<>sc g-racJI', \\l'rt• not 
rumpulsory. But fht•y did dt•fine a fresh egg (a mtlt'h mi~ll>-<"tl 
word in I'I'IUilin~ 1'1;1!') nml also an extra quality r!(~ (k rHl\\ 11 in 
the J.:n~t "" n m•nrhy ht•nnt•ry rgg) call~d ~pccinl Hnult· 1 :-:o out' 
10•1lin:: t•Jrgs l'llll ust• tht• wort! "I~n•sb" or tlw wor1ls "SpN•inl 
t:r11cle 1" unh''' tht· c~g" so lahl'lrd t•omply with tlw la\\. 'l'lw I'<'· 
1u11ining thrl'•' grmlt•s un• dt"si~-tnated as Grade 1, GruciP ~ nnol 
Ora• If' a. Tht's(' grnfil's Wl'I'C lll8dl' to t•onform to thr t~ntlll i\'t' u. 
s l[rRtles. Bu) i111r !'SI'g.s nr.coroliilJ!: to the~e grad~' \\OIIhl t!o mtwh 
to impro\e th(' an>rH~rc <JIHtlity of thll Iowa <·ggs. 
A t'"I'Y of tllf' lu\llt law folio"': 
~tlun I. c:n \llf.S Tbt following ;radcs or egr;a arc hertb1 <!Jitlll>-
ll!bed 
(,ro•le 1. Tb~ minimum r(.'(tulrtrnenta or thb ~rradn abatl btl ~as• 
"1llcb are C'leau anol II<IUnd. "1th an air apue of two-eighths 12/1!1 lorh 
or less In depth, )'olk only s111!1J1Iy '1slblc,. white, firm and dear, ar111 
tbe germ not visible. F.gga shall w('lr;b twenty-four (241 o•mcr11 net per 
dOZ(ln, with a minimum rar.- or twenty-two (2!) ounces for lndh·tdual 
e~;n. This grade wou(ll Include eggs that .... ould j:O as I nlted Stnte11 
Sptl'lals and l'nlted Rtnlt'$ Extr:.s. 
Oradc 1/, The minimum r~ulrements or this 1:rarle 11ball be ~8.1 'i!ihl<h 
are dean nnol suund, air cell or thre&ell!bths (3/8) lneh or 11!!158 In depth, 
yolk may oo Ylslble and mobllP, white shall be rea.aonably nrm, and r;urn 
may oo sllghll> ,lslble. Egn abnll weigh twanty.four !241 none·• 1 nrt 
l*r dozen with a mlnlruum rote or '"'"'DIY two (221 ounces fur Individual 
~p. T11'111 grade shall lnclud~ e~ga that would J!O aa Cntte.t Statet 
Standards. 
Orade .t. All 111lble ~ggs whl~t do not meet the rf'<)Uir~m•nls or elth•r 
or the pro•cttllng l,(radcs may be clall'•d under thla J(r&rle or may 1•41 
further &ubdlvlth•d In conformitY wltb Cetleral gradea Into Unlt~d States 
'l'rnrlN, t'nltnd ~latr.s Dirties. or Unlllod States Cbl'cks. 
ll~lln .\!\'D ~'OOD lli\'IS!O!II OF 
rrlll• J;uo•: A !r08h r•gg shnll II<' consfden'<l such I! 
f'!,urteen daya old, ahnll lwJ dean and Bound, with an air C(>IJ not to ~ 
I ./S) ot an Inch or lesa In dPptb, yolk only Sli!!=btly •·l•lblo! lwo-eJp 
and tlear, and the germ not vlslbll'. · "· ~b!~ IIIII 
·"JilcfiJ/ t;mtlt: I. Tht• minimum requirements o! th! 
the &ami! ns the gru•lu 1, and In addition thereto wht 81lrade lbaU" the ~ggs must have been laid within a period Of q<'V~ 81°. to the doa!!r ~n )·two houn. 
~.\::-;11'.\ HY .\:-;D FOOD L,\ W~ 
.\nyone 11 hose nwmon· can •·arn· him back ,,,·ont ti • . . • ' Y· tve to tb 
)'1'.1\l'S IIIli} rt•t•UII the Jn"ldl' 8ppl'llrllllCC Of OUr t b L . " nrc,, a~en 
cr~>amPriP,, t·r,llluranfs anrl hotrls, anrl the POndition~ under \thith 
tl11·~· Wf'rf• oprratrrl, t·an t-eadih· vouch for tlte ··a t · . : • ~ Hnpro\'em 
that lhf'rf' hll'o lu•r•n Sill('(' lhPn Ill lhl' Mnitan· ban·1 J' ( lJ 
. . • u lnl!' o a ar 
foodstuffs .. Owmg to the rapul chan~cs that have takPn plaee m 
the prepnrmj.\' 11f 11 hat ~~·e cat, so much brin~ done 011 t,j,J,. or 'tbt 
honl!.'. our fn?'J and Sll111tar,1· laws were enacted none too soon. 
. A JlOf!ulnt
1
1on,_ l\\o-lifths of \\hich wa~ at one time on the farm 
'" now 111 t 11'. ~·~t~ Ol' town. 'Phe largf.' roomy kitchen i>. ~riling 
smallr1·, 1111!1 m out· lal'f{C cit it•s is being t·eplact>d by the kikhr~~o 
:tic,~~~ ~o much of th<' w01·k formerly performed there is no1v doDt 
Ill SOlllC food (lrrpnJ'i Ill-(' ('St/l bJishtnC'nt. 
Jt has het•ome nhsolut<"ly ncccK-,ary that the public hal'~ so • 
n.s~urnrw<• thnt the food tht>y purchase comes from whol<>somc n 
matcrial, nnd is prt'Jllll'<'ll und 1<0ld unclt>r sanitary conrlitiun~ 
A gradual t•hnn~tc ha" brrn t 11king pla<'e in the mannPr or s~llinr 
mut•h or our food. 'l'hat long row of bin,. hack of thr eountr·r that 
('ontniul'd slll•h ljllllll!ilit•'l of our roo~} products in hulk bas d p-
Jlt'art'<L Thc. c·ontents or tho ... e hins are still on sail', but tbe IDU· 
c·hant hull!).,. 1t to yon nlrc•atly pac·kerl in a nrat pat'ka~, properlr 
lnheiNI sas to 11hat it r·ontuius, ho11 much it contains, an•l 11h 
rt'spnnsihle for it. The nc•t Wl'itrht on the package tak"' the p~ 
of tlw fum11•r wl'ighin~ and "rappin!!', and saw, time. These r 
St.'rl'ing and c•hnin storc·s run htrgt.'ly to the packa!!e or eontaintr 
lm11<1lin:: tlwir ull'r~·hnnclisr, and the public seem~ to like it. I 
cosh mor,• JWrhai"· hut tlu• burin!! puhlie continup.., to sbo11' til 
IIJlJln•t•iutinn of 11 quality product of full weight or mea~ure put 
up in a nic•l•, t•l<>nn pac·kagc. 
1'llt'rr llrt.' som<> :!0,000 pJn,.es in the state where food is prepared 
or solei. Tht•rt• llt•rr• :J!J,:l:!;) inspl'l'tions made of tltese ~tabl'•b 
llll'lll' la~t )'l'llr. Thut mnst of those opl'rnting: the~e plar~•s nre 
t'ttdc•nvnrm~ to hr Ia\\ nhirlin~ is intlit•atecl hy thr ft-w prosecutio 
f~unrl. n~·t·e"a 1',1'. lluring I ht• Jl'llr 2:1!1 JH'osecutions were ma•le f r 
nolntmg our s1mitur-y and food laws. 
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After the nist ril•t of l'olumbia eourt dt'd~inu. '' hich rules that 
a colored product eallc•d .:\u-ine \Ia., not ~uhjeet to the lnternnl 
}{e\'t'DUt' tax of 10 1'~111, per JlOUIId for COlored ()fpumargarine, R 
]\ansa t'ity firm mannfacturinl! Hich-nut Oleomargarint>, ~nt 
into Iowa a product 11hieh had all the appearance, of their Oleo-
margarine but wa' eall!!d ''!:'bortenin!!" and u-as .,.,Jd as n I.'OOkmg 
compomul. F. L. Odell, •1111' or our itt-pector..., wa' authorized tu 
file a rase ajlainst a merchant in True~• lair. lo,,a, '' ho ptnoisted 111 
selhng this product aftt'r bl'in!! informed it 11a~ cnntrar) tn our 
Ja11'. Thl' ca-.•• wsb trit'd at ~t<Jnn Lnkt•. The mei'\!hant 11ns repr•' 
St"nlt'tl by a ~ionx l'ity la11~·er employt'd by a jobbing firm of 
Sinm, City. 1'ht• ..,, 11tr 11 lh n•prh••ntt'tl hy l'. K Pt>ntlletnn, 
County A tlorm•y of Bm•nn \·i,tn County. and Earl Y.'. \\'ititlnm nf 
thr ntturn••r J.!~·nernl's otfit't>. \\'lwn it wa~ foun~l that \Hl rt.'all) 
lllt'lllll to try thl' t'fl'l', the Sioux C'ity attornry, 11hu rrprr•st•ntNl 
thr manufaeturcr" of this product. a~r<!ed to pny nil ~·osls nl' tl11• 
trial 1111d to have this product withdrawn from Nile 11ithin tht• 
sinh•. Thi~ propo~al wns ncct•ptc•!l hy the Rtnte Dt>pnrlnwnt. 
I!O'I'ELR A~D HESTAURANTS 
Sinrr ,July ). 1!123, wht>n n•staurant and hold inspt~lion 1111~ 
placed unclrr our suJwni,ion, wl.' have endeavored t•ut•h yc•nr to 
mnk~· our in ... pcction of th~'c plal'cs more thorou~h nnd mort• t•f· 
fi··ic•nt. \\'~ find that the• majority of hott'J, nnd rr ... tauranh try 
to romply 11ith th,• la11 nntl nr•• more than anxinu• to •·nmply 11 1th 
11'1Miewr rt'IJUest onr in,pedor ... may sUI!I!<'~t. During the Jlll51 
war a 1mmllt'r nf llt'll hotel" haw IJ!'I'll built in this tate, 111111 
judging from the plan' uhmitt••d to till' L.tbor I Hllllllt inn fur 
the1r appro\'RI, the hotel uu·n arc strh·ing to l!ivc the public the 
hi'St scrl'ire an<l ncl•ommotlntinn, JK>-.... iblt•. Fe\1 complawts hn\1' 
bPtn recei"erl tlw pa't yt•ar frnm th•• lra\••ling puhlll', or tl~~ c:~JC\: 
an C' C'otnmittee nf the Tranlin~t )len\ .\ssodrction, \\ h1ch uuh· 
r·atcs IJI'IIer in~pe('(ion Crl iec on the part of tlu• dl'parlnll'llt, llflfl 
brttrr l'U·Opt•rlltintt on till' part of the· hotel 1111'11 . 
There nre tllrt•e fadnrs to he ~:h••rkt••l in inspecting hotr•\11 and 
restaurants: snnitntinn, pure foO<I and clennlim• s. Thi!i means 
rnn tnnt t•ure anrl frrrttwnt visits. During till' yt•nr 1!1:!7, I ,;,:n 
hotf'lt< and rnondn~t hnns•·~ 11 .. rc in'-pel'!ed, aurl th•• UlllJnrity w1•re 
roumJ to fiC t'Oillplyin~ 11ith 1hc Jaw. There nrc•, nf. COUI'SP, llh\O)'H 
a few who )all h~hitul the stanclard. and thl'bf' rt'•purc• c·on~tnnt ul· 
ll'ntion from our inspectors. In some <'liSPS whPn· purtio•s nrc ex 
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tremrly nej:l'!igt•nt, the tlt•JHlr(mrnt has rpfust'd 
license until they have compliPd "ith tb(! inspeeror'. req 
Ther1• wrr<· UO:J hoteb lirt·ll~ll in 1!>27. The license fee forb 
of fifteen room5 or II'"-~ is :i;4.00; more than fifteen room and 
than thirty-on~> room«, $1i.OO: more than thirty rooms an11J 
~roventy-six rooms, .;~:~.00; more than S('\'enty.fi\'e and )..,, than 
1111 huntlrt>d firty rooms, $10.00; one hundred fifty room,. and up_.ard, 
$15.00. 
Jn <'lOS~> connection with the hotels are the re,;taurant'. rt 
1 the head of rc·stanrant comt>s tht> lnn<'h rounter, lunch wagon, ca[ 
feria, cafe, dining hall. in fact, 11ny pla<>e where food j, ~;er;ed 
the public for pay. It is the duty of the inspector to •E'<' that the 
.rr,tanrants prrpart' and ~;en·!' the bt'st o£ food in the most S8IUial)' 
manner pos.<>ihlt•, a!l(l in very few eac;cs has it been neee<;'<~ry t 
refuse n party a lil•t•nsl'. Th<> busiest time in restaurant inspett 
0 
is <luring thr summer months, 11s all lun<'h stands are required 1 
have a lict>nse. l\fost of tltt>sl' shmcls are operatt'd in lhP open at 
rarnival~, circ·uscs, fuirs, and by I he roadside; nnd it ill\'olves ll!X'D 
the inspPctor to SI'C\ that the food products are protected from dirt 
and <'Ontnminntion. 
There w!'r<' 1,2G:> lunc·h stAnd licenses, and 3,81!) rrstaurant 
lic!'nsr~ is.~urcl, 1111<1 10,4:n inspcdions made on restaurant;; clunn
0 
1927. Thr lirl'nsc ft>e for re.~tanrants and lunch stands 1s Ibm 
dollars. A hotrl liN•nst> c•ovi'J'l'l the operation of the di1un~ roo 
or cafe in <·onnt'<•t ion with a hotel. provir1rfl tht>y are in the 6:1 
hnilcling nncl unci<•r the -.nmc mnnn~l'mPnt. 
AOHH'HLTUR.\JJ SEJms 
During 1!>27 lht• dt•partmrnt eolledt·d and anal~·i'.t'd 2,6.10 
pit's of St'Ni. This work is considl'rNl "ell worth n hilt' a.q ta 
yPar lhl'rt' is n notable impro,·rment in the quality ami labeling 
or -rl'cl hrin~ ~ld ht·rl' in thl• state. 
It wn,., nec·c•"ary clurin~ tht> year to prost'cute a ft>w C<'b('S Cor 
sale of illrgnl 'l't•d, 11111<·h '"'" thau wns found nPce,.;ary in I -
'l'hr lo\111 ~t·c•1l J,m, is c•onsidt'J·o·d very rxactin~t hut repnt.t 
1:, lin, nre st rivinl{ to llll'l'l its l't.'ltllin·lnt•nts. 
\\•r hrrr giw what is ri'•JIIirt>d on the label of all patkltl;('!; 
srt>ds sold in To\\ a: 
I.Ailf:I.S 0:-1 Af.I. SF.fJOS N01' !\fi XTURES 
Name and addrt'JIB of dl'alt•r ............. ............... .. 
VariPty of *N'd .. .. .. .. • . .. • .. .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • 
Purity .................... .. r; Date tested ........ . ........ · 
81 
Including .......... hard Hed Germination · • • • • • • 
~oxlous "cecls .. •. · • .. • • ...... • · .. · • · .. • · · .. · • • · .. ·.. · ·"' · · 
• t Sam A or ca~ kind sec. 31 !o. Part s l 
\Par gro,.n ................ Where grown ............... .. 
~ct weight ................. · ...... • " • • • • • 
Weed Seed........ . ........................... . 
LAUEL~ 0~ .\IIXTUHES OF' ......... tl:'\ LOTs OF 10 I.US. OH lORE I 
Al&lke and Timothy. 
o\lslkt~ nod White Glo>cr. 
ltl'd Tnp nod 1'1motby. 
A t!fke and H£-d Clo\ er. 
LAUEL 
!'arne nnrl addrcn or dealer..................... • •• • · • .. 
That It Is 11 mlxtur ..... • ....... · .. • · .......... · · .. • .. • • " 
:\arne and per c< nl or ~nch kind or >ted pre~nt (In UCCliS or 
5 per rent) 
:-:o~lous weeds ....................... <!'~mil wbPn present 
eln~ly ur c<>llll<"lh ~ly In ex"s" or 1 In 15 ~~:ra.nsl ., 
Wet•lls ............. ... ........................... · " .. .. 
Germination or each kln1l of seed ....................... • .. • · • 
nato tl:sted ..•.....•.............•..•....•.. •. .•.•..•.•..•. •.. 
\'t•ar gro\\·n . . • . . • . . . . • . • • . . . . . . .. . .... .. ·. ·. · · · • · · • · · · · · · · · · 
Nrt "eight . . • • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • · · · • · · • · 
L.AUI~LH ON :111X1'1JR~:R OF' SE~:U ... (OTfii•;R 1'11.\N t.tsn:ll AIIOVFl) 
Namft und uddrr~• or de.IICI'. . .. .. . .. . • .. • .. . ............. . 
Thnt It Is u mtxlUrr .......................... · .. · .......... ·• · 
:-.;8111~ anti per l'rtlt ur curh kind or seed pre11cnt (In exro•ss or 
5 tJH cent) 
Noxious wt•c•ds .. • . . . ................ (Name or ench prc~l•nl 
stnxly or colh·cth·ely In excess or 1 In 15 l"ram•l .., 
Wted ~eed .............................................. • v 
Inert matter .............................. : ::·;:,i,;i·;~;1 ir~•l• t:ermlnntlon .............. • · · • · • .. .. 
l\'et \Hight ., ., ........................... . 
I'JIOllllliTP.D SEEm; 
\\hen Betels N•ntnln l'anada Thistle, Quark Grnss. Uudouro. Wl:d 
c:arrot, ll•u·so .:'l:ettle. ll·•dd .. n~, &ln&ly or c·ollectlvely In l'll~~la':! ~~;,: 
lire grams of 'l'hnoth>. H•~l 1'011, Tall )Jeado." oa~IOra •. th Red' Whitt, 
nlal or \\ o)ltem Rye Orass. Fescu~. Hrome Gra!!ll, ammo ' • \\ben 
Alslke and :;..,,,.,t <'IOHlra. Alfalfa or other gra e.s or do\""' t 
pr<'.sent singly or rolle..tln•ly In excess or one In twentr·llve grams 0 
&IlliG! !tope and Flu. 1 1 tb tollowlng 
Tbu' lk>I>Drtment advise thnl In stotlng the germ nal on " 
method of stating bard eeed '1<111 be aN:eptable. 
Germination 97~ Including 10 bard seed. . . 
.\ full text of th" ln\t:l Seed 1,a11 may ue hat! b> 11r1tm~ th•• 
lo\\a Do:pnrtnwnt ol' ..,\l{riculture. 
. . ·. It ural '"'E'd in this stuh· for \nv pl'rson purc1111s111g 1111) a:rrJcU 
• • . f · l·s of "aid &etl to the c!f•part· his u\\n us1• wuy sulmut :ur Slllllp 1 · 
1 . I . f . r fiftl' (•\'llh for <'lldl 511111)1 ,. 
tnent ft~'I'IIIIIIJIIIIIPd II\ 1111 aua ) 81' "' 0 • f · 
1 
1 
• 1 ·. f tIt • ~a tnt• shull hl• IIIUilt• IIIII I urn•~ 1!'1 • alii I a prnpo·t· 111111 ) t<Js o c · 
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cmr~IEIH'IAL FEEI>H 
B~fore any t·omrnl'reial feed t·an be put on snle tht• penon 'II 
dt·~ir\'s to offer it fur sale shall pay the tlt•partment annuallv 
re~-,ri~tration fee of fifty cents, llt'rompanied by an affiduvit thnt.tL: 
item~ l'l'(JIIired by !all are print I'll on the luht•l. Paym~nt or~~ 
inspt'<·tion fee. providNl by law, by the lllllllufat'lnrer or impo~r 
ext>mpts all othl'r Jwr.;,ons from :;uc•h pa~·rnt•nt. 
Tlw law al-.o rt•ttuires that an inspection ft·r of ten t·t·nb 8 ton 
shall IH' paid on all c•ommer('inl ft•Nls by atllwlling a la~-t to e.vh 
pat•kul(t' m· t•ontairwr. 'l'ags for this purposP can ht• procnrtd 
from I ht> departnwnt wl il'h issUI'» them in cll'llominatiou, tllta 
for all qnantitie,. 
Any person pnn•hasing any commercial ft•Pd in thi~ stah• ror 
their own nse muy submit fair snmples of said seed to thP <lrpar! 
men! for analysi'i hy paying onr dollar for sanw. 
Tht• rt••·Ords in tht• cll'partment show tlwl th!'re h. a eor stanLJ 
int.:reu,.ing: use of n•acly prepurt•cl fepd,. In 1 !1:.!7 there \Ia, ~· 
i~t<·r~d for· sale in Iowa 1,451 ft•t•(is as compiH't'tl with 1 ,:WI:\ in 1926. 
Tht'l'l' \\'US also 1111 irll'rt'IISC in tilt' number or mirwr·al mixturt'S and 
l:J5 sttwk tonics r!'l(isl!'rNl us t•ompar!'cl 1dth li:.! anol 119 rt-
spe<'liwly for l!J:.!fi 
\\'t• IIJ.(IIill Sti'C''->i till' imporllllll'l' tO till' Jlllrt•haser Of f,.,.d,, 10 
noting tlw infot·n•nl ion on tlw lnhrl of ft•t•ds which lw hu)~ or ' 
t•oult•mplntin~ hu) in!(' The law l'l'<tuirt•s I hi-.. informal inn to be 
giwn rur the ht!nt•lit or the Jllll'(•ha,er ancl lw shoultl takf' adru, 
t~t· of thi., infnrmution. With thi'i information und sirupl•• mntht-
malit•s lw t·an delt-rntinc whic-h ft•t•cl is thr eht•llper for his purpose 
A produ~l mnclt• from the food portions or g-urhal!e from some of 
our lur~ow cities is hl'ing offered for sale quill' <·xtensivel~· in th 
state. It seellls irnpo-.siblc to mRnufacture this product without th 
inchrsron or small lllllounts of finely brokrn ~tlnss and •orne < m-
plaint t•ornrs from this fact. 'l'he manufal'lurt>r is u•ing ri<I'J' 
possiblt• means to t•lrrninate this glass by pit·king over the 11arbue 
but no doubt .,mull pice~ !'s•·apl' into the finishrd product. lu 
general this produd j,. made hy picking' from the t•ity garbagt 
scraps of meat, l>om•, vegetables and br!'ad nnd these an• cooked 
and ground. The protein in th<'sc product~ amounts to about 16 
and in .. ome ca~l'~ ft•t•cls stwh as oil meal and tunknl!e an· mlled 
with tht'm. 
The proper nanw for a produet made froru ~rarbage is I'r~ 
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barblll! It is not a tankage, a- I hi name npplii'S to a detlmh• 
prodn\'t of thl' parkiug hou-f'. 
In bu) in~ the-e prndth t- tl1e fct'd••r houl.t cornpan• the <'0 t 
,dth tlw lllllilp.i" of this urul padmrg hntN• tnnkng••. 
W EH1II'r~ .\::\)) M E.\SUHEs 
C. g Bco;u: 
Thi' J>, partnwnt ltns t'OIIIJllt'tccl fiftr.m Y••ar,., of np!'ratinn, ilr~t 
n, an iul••gntl pun of lht• naiD· nrul FtiO•l l'nnnni,,iun ant! lnll·l' 
111u!cr tlw Duiry anti l•'mul Division of lh<' ,.\grit•nlturnl Dt•pnrt· 
ment. i\lnny t•hau~"~'' June takt·n place siuct> this ag~ney of !illll<' 
go1·criJment 11as l'-tablbhetl. Th<' 11nrk of quantity r!'gnlation, 
whieh "II' at fir,t takl'u up in a ~mall hut ••fllt•Wlll ''IIY. luh l{r<J\111 
t·xttm-iwly, :mel I ht• st•nJH' of act11 it it•s now rnthrllc·t•-; Jlract i•·nlly 
fi'CTI' rr .. ·ur of Ulhilll''S t•nterprist• \\ lwn•in tlw fa tor nl' CJIIIIIlllly 
d t~;.mrnation forms a pnrt. ::\t•arly ewry kun\\ll eonuu()(litr en 
terlll! ullo the Cl<'r)" <lay lin·, nf Ult• •·itizens of lu118 is uu11 suh· 
ject to 1wi~ht:. nllll nH•a-..Urt's snpt•n isiun from 11 (JIInntit~ stunt! 
Jlnint. 'l'ho~" that nrl' not. will. t'Willuall)·, ht• ~orutht•rt•tl into llu• 
fol•l. "lu·u 1 ht• inll•n•sts 1 hat keep I hrrn nuhide l~t•torne irnht:t•.! 
1rith a ~pirit nf fair1w s nml adopt ltOIH"<t~· as thf' ht• t puhe~ for 
b ,int·" rraliQII'. if nut as a mow! issue 
'l'ht• ,J,.pnr·tuwnt lur' ht•••rt t•thlt'atin~-t tlw puhlh· tu u-•· c•orrt·•·l 
ltuying uwthods, th1• t•Hrolinal prim·ipt.·, of 11hit•h nt•t• tn huy h~ 
<lefinite op1.111tit~ ami tn t·lll'c:k amounts l't'n•in·tl, nrtcl tu hu~ It~ 
11e1~ht 11 heru '!'r JIO ,iJ,Je Tl1e public Rlwuhl prm idr th!'nr h ~ 
\lith n•JiU)JJC \ll•izhirrg 81111 lllC'll'llrllll{ o(!'litt'S for US<• ill lherr 11\111 
IJHlls.·hnlol~. mrd. liually, sllunltltukol lht' ~wu• •ll<'<'llliuu lu II Hlun I 
li"P iu tho• lllll<llllll nf t•omlllllllily olt•lilt'l'<'<l lu llu•tu, n~ tu a di~~<•n•p 
Oltl•\' iu l h•• IIIUUIIIII uf 1111!111'\ l'"lllrlll'<f to llu•ut in r hlllljt1'• 'J'u 
l•Jk 11 ith su.pil·i<•n upon a~1~ d••pnrtur-.c from 11ell rc Ol(lliZ• tl 
methods ,.r ,1u:mtity dt•f••rminatiurr, tu ''"1" et the tOll' 110rt uf 
IJlWiltll\' c(t•fPrlllilllliiOll fr·onl till' Jll•tJdl<•r ur tl'llll IJ•lll H'IHinr, liN IK 
•h·nutmio·rl l'r·om the ··~tnltlisht•tl m"r•·hanl: tu r·•·•·n~niz•• tlll'it· emu 
ri'Sponslbility in tht• utnlt••r of ~:orr·o•ct buying mrtlrods: nnll tu 
rt(l(ltl tu the ~rcretnry of .\l!rieultUrP, \\'eight and ~len \l~C. II' 
J18rtDll'llt, full inforrunt.ion I'CI!8r<llll~ Dllr 1ioJnlrOil uf the \\ !'lf);lrts 
nrtol :\l••usurt·s La11, nul nlnno• for liH'ir Jll'rKonnl prolt!<'1ion hut .tlsu 
for thP prutel'lion uf the C'ornnllmil,l Ill lar~c. 
The do•partment olevntPS considernbl•• time to i111e tig:ating corn 
Plaiut.s rclathe to short 11ei,.ht ami m'sbrandrd fnod t•••rnmfldllrcs. "' • 1 Man~ llllllllrranted cmuplnints are rct•ei\·col •as··d un 1111 111u t·r 
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struuliug of f.wts. ignorlllll't' of rit:hts or· t'\'t'n Pt'"-<lllal animus, 
tlu· oiTic!nl '!'ust not. Ju•nuit 11 kur~\\lt><lgt• ~f t~is. fact to t•ngeu , 
ltiXIII' ~ 111 Ius nttrniJnn to eomplamh. Ill' 111 Ins mn-tit:at'o11-;. 
caus.· rt•al trnuLlc Ju.ty h.• found iu tlw mo-.t rrue,fiouable np 
iu~ complamt \\hid1 ma.' lcucl to tlw llllcuwriu!! of the most 
11 eo111l it ion~. 
f;t•ttin.: tllf' !ao·h b nnt ulnrw a lnaltt·r of oh<t•n·atinn an.J 
t)Uesti<>IIS, nit lwu~h kf'<'ll oh,t•r,·at ion anti intt•lli~ent I(UNtio 
lla\'c 11 ~n·11t tl• al to do 11 ith it: hut it j, fr•••Jnently nece-;_-ary 
lr•u·e <'llllst• fruru ciTt:ct, or· l'iet• \'ersa, whl're the comJPdion is 
nh\'ious, to follnw inml\'eol nnd faintly mar·kl'tl trail, of e1·irt~n 
to stud.' nrul nrutlyze lllllllllflll'llll'in~. industrial, or market llf 
prot•t•,st•s. 'l'lwn in ••muhinution with this. Wt• must ha1e an 
1 
partial, UJH'Il tnirult•tl ultitutl••, anti fn• .. l!om from a lt'll4lrnt•y 
1 
fo•·m ltust) eonl'lusions. 
('lnst'l' upplit·ution of tht• la11s aiTt•din~ weight, and rnra,ures, 
tngt•!ht•J' 11itlt a ntnl't' t•m·d'ul inspt•t•tion of the im,trunwnts !Dun 
in nst•, hus lli'OUJ{hl nhuut 11 clt•t·id('d imprOI't•m!'nt. 'fhrre is rno 
frl'tpwnt t•h<'t·kwgo nf lht• W<'i~hts nf <'Olllmodilit•s purcha"'d by t 
houst•ll·ift'. '!'his is t'l'itlt·ut frorn tlw fcwPr complaints rr•·el' 
hy tlw tlt•pnr·flut•rtl us tu sltnr·t Wt'iA'ht. 'rll(' in-,pt>t·tor~ milk~ fl'i 
lj\11'111 l'ill't•k Uti I ht• \'HI'inus t'ClllliiiOditit•s put up in packllc!!t' f,,rm 
In tlt•tt·rmint• tht'l'lll'l'l'd Wl•ight, alsn in><prct the nwrchant-'se<ll 
to tlt•lt•J'IIIim• t ht•ir nt·c·m·uc·y. 
l>m·ing tht• yt'IH o•llclinl{ Dt·o·t•tllht•r :n. 1!127, tht• tlt•partDlfDt 
spet'lt•d 7:-,:!'HJ '-t•alt·s 1111tl nH•asm·ing clt·\·iw.... Then: is au p< 
t ion matlt• u[ all scalt•, 11111! uwa-,m·in~ clt•,·ict"' at It• as! nnee dnn 1 
tht• )l'ar, J't•lt·stiltA' as nftt·n a, pos. ... ihlt.', Of tlte tr.tal uumber f 
.,,.a)r, tc·,tt'tl, !l!Jii 1\t'rt' t•rmdt·mnt•tl for n•pair .... tlwr~ wrrt' 
l:J,501 gasnline )lltlll)" unci meastu·rs tested, of whil'h 9;;G rt 
<'OIIdt•IIIIH!tl fur rt·pair, und urljostrm•nt. 1'he followin!! tables 
the pt•n·t•ntn~:e of s.. ah•s lt•sll'tl that wt•re found ineorreet, this d 
not sho11 th•• number\\ hich \\ere arlju,ted by the ia,pector at 
timl1 or inspt.'dion. 
T• .... nD 
Wagon St'lllt'll ...•...• , , . • ........• 3,978 
Counter S<·ates , •• , .......... .. , ... 36,SOS 
Platform Scales .. , , ........... , . , .13,!•56 
C.'rcam Test Scales •. , .•. , .. , •......• 9,409 
P~nny·III·Slot ScaleK ..•. , . , , , . , .• , , . 647 
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:-;E\\' l.EGISLATIO:-; 
For the prot('('tion of the ]ltlblic, the -tandard \\cight Bread I.a\1 
was adopted b~ the last l.,.•gi,Jature. The law require loa\rs of 
brearl to conforru to eC'rtain ~;tandard, I~'< to \\('ight, and requil'\.'S 
thl' brantlmg of bread. .\11 brt'.ad n•annfacturt'<l, o!Tertd or C'X· 
ri!ISC(I for -:a!(', or old in tl~e fonn of !om e,, 'hall !)(' one of the 
followinz -tandord 11cij!hh and 1 o other, namely; on•• half pound. 
one pound, oue nrul nne-quart('r ]>Oilllfl, ont> and onl'-half pound, 
or multiples of nne ponwl, lnoir·dupoj, 11ei!!ht. Tht rt' hnll be 
printed upon tile ~~rapper nf each lonf of hreaol in plnin f"nu. 
,plcuou" trpe, tlu• name nntl nll•lre" of the manufat•lur('r, nul) tlu• 
'1\t•i~ht or lilt' lour in trrms of nne of the stauclartl 1\i'ighh hC'rein 
•pCl'ilil'<l, 
~ll1ny 1Jukt•rit•s luul a lar~c supply of wrappt•rs 1111 hunol, Six 
lllllllfhs' filii!' \IllS !ril'l'll fo 11'1' ll(l thc•ir 'illpp)y, Hlltl Rt tilt• Ctll) of 
six mouths 1111 t•xtt•n,ion was grantt:'tl !'or six ltlnnths lnugc•J· iu 
orr)('!' t hut I Itt• hnkl'rit•s may not su1Tr1· 11 ny loss by h~tving In tlis 
t•artl thrir Wt'HJIJ!I'r~ lrrt on hunt!. 
l<'U~:I, AND I<'F. 
'rhP rlc•pllrtmrnt, dm·inll: lht• past yrar.lms maclt· 11 wry thurutt~;h 
•·hPt•k on f111• cl!•liwrit's of t•oul, to clt•!crmine whctlot•r· tht• t·onsumt·J· 
\Ills ill all 1'11'<1'~ rr••C'i\'ill~ ;!,(){)!) )lOllllCJs to a ton. 'l'hj,; hrnnrh of' 
mtr work is mttc•h upprt·t·iutrocl hy thro honest coal <leal .. r·s uno! in 
R l!r••nt nrau,r in•tmwPs wr haw "''"II rrqnl',\<·•1 to lm'" nur in 
spl'eton; rhl'ek np tht• tlf'lin·rit••. -t:~tinz lhRt they "''re Jtuxi<HIR 
In CO-<•perRft•; 1111cl tlwir o·mplo~crs, npcr.tting the Stc·al<'s, ns \It'll 
, a~ tlot•ir <lrh('l"'l, \lt'r" instnl('tcd nt all tillle to ~iw u • orret•t 
11eight. \\'o• t•an sa~· that iu Hry f••w cuscs durmg th p ttit )t•nr 
111•r,. any 1ari11tions to be loultcl, 'l'hc tn'r~tors ha1c ht• 11 l•us) 
tin ring the SlllllllH'r llllllttlts c•ht'Ckiug IIJl !Ill the drlilery Of iCI' to tiCC 
that th11 ennl\lllncn; rt•r·ril'•• the rorrect l\t•ight. 
ST.\:\D.\ItO W~:LGJITS 
B"lm1 11 t• .:i \'tl yuu tlw ~;tandu rd 11 eighh of nne hush•• I, une pN•k 
Rnol 0111' <JIIIJrt or l't'l'laiu prndw·ts us (lr<>\ idecl loy the 181\S or Iowa : 
DAIRY ,\ND ~'000 DIVISION OF 
WI JClll1"' UP 0:'\J: 11\ ~HI'!,, 0:-<P. T'H'K, I'\!> 0'\F.. _Q('AR'I' Of' CERTAIS I'R(>flrCI'I 
. ' ,\S I'IIOVJill.ll IW 11H. !.AilS OF IOWA 
·~ I! !I 21 G 12 
60 15 Ill ., 
1! 21 
:.11 u .... 
tiO 15 30 
'II II ::-; 
::.6 14 !8 
H 3% 7 
'-" 5 1ft 
" 3% 50 IZ\!; !5 
48 12 21 
50 1!~ !5 
50 ]~ !5 
20 5 10 
40 10 20 
f"l 15 30 
80 20 40 
40 10 ~ 
70 17~ i!.' 
7l 16~ 37~ 
fo6 H !> 
48 12 21 
48 12 21 
40 10 20 
50 H !8 
40 10 20 
H 11 22 
r.o lt~ 25 :.o 121.!. :ill 
50 H !> 
80 20 10 
r.o lt'h :!0 
:r.! 8 16 
52 13 !II 
21- 7 ll 
32 s 16 
u 3% 7 
32 s If. 
45 11 ... !:!~ 
48 12 N 
33 ..... If~ 
:!2 ; .. II 
~:) 11'4 !:!IS 
'.1) ~~~ !5 
m Ia ., 
•• 12 !I ;n H~ z; 
;)I H t!' 
M 15 Ill 
IS 12 II ... I~ !S 
u ¥~ 7 
00 15 l!O 
M II !S 
80 20 ~-· 
130 :t1t..j 116 
20 5 10 
m 12'h !5 
10 10 ~ 
r.o IN ~ 
50 12~ 25 .;. 11'>4 !!\i 
r.o m~ 25 
S:i 13~ 21\t 
r.o 12'h !5 
m 15 :!0 
50 12'h 25 
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WEIGHTS OF lllLK A~D CREA~! 
\\'e lll!'llin insrrt thr followin~ from last ~·,·ar's repc•rt, a' '"' 
011,jder IIH' information well worth repeatin~t: 
In ~t•·neral the specific J?ravity of milk or cream d~peJuls upon 
tbc pen·t'niRJtl' and rrl11tion of solids t•ontained in it, tho• t«'llllll rn 
ture at 11hh·h the dctt'rminations are maclt' and the a;::e of tho' milk. 
Tht llt'illhl of one J?llllon of wattr at 6, dt~recs P. (:?0 tle~rers 
1'.), ft('('Ordin~r to the Bur!'all or ~tandards. is approsimutelr 
s.:l:?lli:! pounds. U«in~ tbi~ fi~ure a ... the weight of wntcr ancl 
usinrz the sprc•ifir gravities of milk and t·r~am of various Jll'r· 
l'C'niR!tt'' as :?iH'n in ll. K 0Ppartrnent of .\~riculturr Bnlll'tin :\o. 
!1>- thr following tablr h~U; bern worked out for thr Wt'ights 1wr 
rzallon, 11! II tcmprruture of 68 degrres F. 
WeiRbt P~r 
Percentage Speclftc G11llon 
ot Fat Oravlty ( Poun<IR l 
Water . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 8.32162 
Skim ........................ 0.025 1.037 8.6295 
Milk ......................... 3. 1.034 8.6045 
Milk . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3.6 1.033 8.6962 
Milk ......................... 4. 1.032 8.687~ 
Milk .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 6. 1.031 8.5796 
Milk ......................... 6. 1.030 8.5713 
llllxed milk and cre11m •...•... 10. 1.025 8.6297 
Mixed milk and t'ream ........ 13. 1.018 R.4714 
Cream ....................... 18. 1.016 8.4464 
Cream ....................... 20. 1.013 8.4298 
Cream ....................... 22. 1.011 8.4132 
Cream ....................... 25. 1.008 8.3882 
Cream ....................... 28. 1.006 8.3715 
Cream ....................... 30. 1.~ ~-~49 
Cream . .. . ................... 32. 1.002 8.8383 
Cream ....................... 35. .999 .R.3133 
Cream ....................... 38. .997 8 2967 
Cr~>.am ....................... 40. .995 8.2SOO 
Wt•ighh are gin•n at liS dettrees F. because this i,. till' tempera· 
tun> that was usPd in llt'ttrminin!Z: the spPeific gravitir, (:!0 d ... 
aree, C. heing tbt' temperature generally usrd for su•·h 11ork). 
ThC' weight would be l'l'ry slightly greatt>r for milk ut flO tl•·gn·•·~ 
to 60 dC'gr('es, the trmperature 11t which milk i~ usually rN·tivetl nt 
the plant. 
J.'or all pra<·tical purposes the weight of ordinary markt•t milk 
tnay b<' figurrd at 8.6 pound'! per gallon. 
CANNING I~IJl'STRY 
Unlike most or Iowa's agricultural projects, the parking of IIIII' 
canned good~ i!i on thP drcrease. In 1926 we pa('ked 18 pPr t·t>nt 
les~ than in 1925. In 1927 our pack of 1,621,000 caRes \I'll~ a de 
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crt•tts.• of :ill JH'r ceut It''" than 1!126. The avera:;re price Plld 
fnrntcr in, ~!l:!i i-. pt·a~til'~~lly the sa~e as the ye~r before, $IO 
Jl!'r ton I Ill' l'llii'C or thh cle...rea-.e m the pack lS said to be, 
i\1 r. ( 'lappt•r, l'n~ ... itl••nt of tlw Jowa-Xebra:.ka Cannintr .\ssQc· 
n r"'triclinn nf thrir 111arketing trrritory. due to C'ompetition 1 
dretllll'-lam·••s pre,·rnt them from ml't>!ine. 
\\',. are hrre gi ,·jug a cont pl!'te d irt'ctory of all cannen 
packt-r, in I he Im1 11-Xebraska .\s.<;O<·iation, rrcentl~· ~~~ f 
1!1:!7; alsn thr k"r to tlw lrtter,., indicating the naturt> of thetr 
CODE 
A Com. B-P~aft. C Tomal01'8. D-Apples. E-Greeo Beans. r 
Pumpkin and Squash. G Fl•b (Includes Salmon and Fiah Prod•"' 
H-Tuna I Hominy, J-l,lma Beans. K-Kraut. L-Lob6ter. ll 
~feat. N Suctotash. o-Qllvi'M. P-Sweet Potatoes. Q-Jkett. a 
Rhubarh. S-Sardlncs. T-Clams. U-Qyster:;. V-Peanut Butter, 'li 
A poragus. X-l'rC~~ervce. Y Plums. z--Pears. 
" Pt>tChes. b (.'herrle•. o- Pineapple. d-Prunes. ~Berries 
khuiKl. r At>rltol•. I! Apple Sauce. b Honey. !-Pork an•l ~ 
and UnkC'cl n~onR. j Splnnrh. k -<'lder. l-5p~hettl. ru Ml 
n Sotttr". o GrnpPfrult. p Tomato Pulp. q-Plum Puddlnl. r-Rtd 
Kidney Jl(>ans. • l·'rult Sulad. t Catsup and Chill Sauce. u )It 
M{':t(. v Apple nutter. w Syrup and Molasses. x-Shrlmp. y-{)tn, 
and Okra and Tomnt0{'8. z l<'lgs. 
IOWA 
AmeM C.tllnlllg C'o •.•.•....•.•..•.•.. Ames. A. 
ArulerRon flroft. C'nnnlng Co ...... .. Oskaloosa. A·C·F. 
Atlantic Cunning ('o ••••.•••••.•.•.• Atlantic. A·F. 
Audubon ('rlllnlng Co .......•....... Otrlcc- Mt. Pleasant. A. 
r'aclory-. \ ud ubon. 
Bnxter Bros. ('o .. Th~ ...•.......... Otftce-Brunswlrk, ~It>. A·!\ 
F\'tctory- \VnJX lin, 
Dell canning co . .................. ornce-Watl'rloo. A 
r'~ctnrlcs-Crurul) ('Pttlt•r, RPin· 
l~rk 
Bt•llo Plain~ C'an11lng Co .... , •.. ,, .. Belle Plaine. A. 
Burlington Yln••r•1r & Pirkle Works. Burlington. !·pickles. 
C'.ambrt.l~;o C'nnnlng ('o. , .•.•.. , ... Cambridge. A. 
Cnrnntlon Milk l>rmiU<'IB ('n ..... , •. Olflce-Qeonomowoc. Wb. Ill 
F'dCIOT)- \\'aH•rJy. 
C'astPr ('nnnhtg <'<> ................ Leon. C. 
Cedar •'ails Cannln~ en , ..•...•.. Ct>dar Fall~. A. 
Ct!dar Hapltls Canning l'o , •.•••... <"tdar Rapid,., C·E·Q-p 
l'entl'r l'<>lnl <'annlnll' C'o ........... ('enter Point. A. 
!'larks• lllfl rannlng <'o .•..•••• , •••• ('lark• ville. A. 
Columbus t~nnlng ('o, , ••••... , ..• ('olumbu!S Junction. C. 
Cudahy .Packing ('<~., The .......... orrlc~C!llca~:o. Jll. ~1. 
•'actory Sioux l'lty. 
llt·nmlr•, L. r: ...................... Offlce-~lontrose. C-Z. 
f'.rclorles \tontros,•. Farrnlngton. 
S.•ntlu•ky. 
\'lrtlt'U·Hkh,trtls ('ilnnlng ('o.. . . . . . Dexter. A·F. 
~;lgln Cunning ('o........ . . . .... F.:lJI'In. A, 
Jo'.umcr ('an11lng co., J. L<• Roy. .. Office -Monticello. A. 
Jo'artOI'ies-\lontlrcllo, Tipton. 
Jo'nrnwr ('arming Co., S. '1' ..• , •.•.• Story City. A. 
Farmer C'nnnlng Co., V. ~·. . ....... ;\1t. Pleasant. A. 
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GltllWood Canning It i''rult l"ro. C.o ... Glenwood, c 
orlml'll canning Corp .• • • • •• · • • ...• Otrl~l!!~O Southern l'ur t'l' llldg, 
.A·F·I. 
Faetorltl! Altoona. Grlmca, Pella 
Dts '-lolncs, l'eiT)', Rocln<ell ('It~ 
Grinnell <'4innlng Co • • • • • • • • •••.• Urlnnt>ll. .A. 
GuttMJ!rerg Canning Oo ............. Gutte.u'bo!rg. A. 
lndeptndence Conning Corp ......... lnd<'!lellden~. A 
Jon Cllnnlng (Jo, , , ••••••••••• , ••• \'In ton (oll'loo.) A 
f'utorle~~-\'lnton, LaPorte l'h)', 
Garrison, Shellsburg. 
101111 City canning Co .... ,.. • ••• , • ln\\a City, .\, 
Jo•ll \'aile) Cannln~~: C.o ............ Mare nco. A 
Keokuk Canning C<> ...•...•••••••.•. OII'I~Keokuk, C.-pickles. 
f'utorles- Fort Matllson, Keokuk. 
LAke Mills canning Co ............. l.ake :\1111< . .A.C. 
Manball CaonlnJt Co ............. , .Otrl~:\lar8balltown, ,\·8-G-l'·K·I, 
Factorle-\lal'llhnlltown, Roland, 
Hampton. Ackley, Wa\'erly, 
~!trrell Canning Co ..••..••.•..•.• , . Harlan. A. 
llorrell & Co., John ••.•.....•..•. , •. Ottumwa. M·u. 
Otoo Food Products Co ............. Otrlce-Nebraaka City, Nl'h. 
Flrctory-Hamburg. 
Penick & Forti, Ltd., Inc ........... . Office-New 01'1eans, 1 •. 1. w 
Re<l Oak Canning ('O ............... Rt'd Oak. A. 
Rlv~rslde Canning C.o ............ , •. H •mburg C·D·E·Jo'·Q·k·p, 
Root CAnning Company, A. !. ........ Ofl'lce-ll1edtna, Ohio. h. 
Factory-Council Dlurra. 
Sac City Canning Co ............... Offlle-Sac City. A. 
!o'aNorles- Sac City, Storm Lake. 
Smith, 1', G ........................ Otrice-Keokuk. <'·11-I'"P·tl!rkle. 
Factorlea-~1ontrosr, ('roton. 
Tripoli Canning ASllodatlon ........ Tripoli. A. 
Vlrdtn Cannery ................... Office Grinnell A~·. 
~'actory~llman. 
~·orest <'.annlng Co ............. , ..• ~·orosi City •• \. 
1\"at~rloo Oannllllt ('0,, ••• ,,,,,, .. , OR'tcc-1\'aiHloo .\. 
Factories- Weu•rhro. [)yel'llvllle, 
Dyeart. 
\\'elr Canning Co .. ,.,.,, •. , •• , •.• ,. Office- Tolcdn. A. 
FactoriCli-Toledo. 
Woerman I'Jrkle & eannlng co., 
H. A ......................... Oil'lce-827 l' lllb SL, Sl. Lori&, 
.a.to I'·E·F K·l' 7.1-J>·N"'lltklc., 
•actory- Jo'a rm lngton 
7-elgler <llnnlnc & P~enlng <:o .. , .lluscatlne. <'·•··K·P·I-t,.r-t 
XEUR.\~K.\ 
Aubnrn Cannln~t Co ................ .,\uburn. A·l-', 
Blair Cllnnln~t Co ........ , ......... Blair. A. 
Cudahy !'licking co ... ,,., ...•.. ,., .OII'Iee--<:'blcago. Ill. ~1. 
•uctory-omahn. 
Parrtll & Company ................. OmahB. w. 
l're111nnt Canning Co , , . , .. , ..•• , , • •"remont. a. 
Grand hlanll Cannlnc Co ...... , .. , .Grand II land. Nt<b. a. 
llorrla a Comt•an)'.,.,.,,.,,, •.••.• Columbus. A .C. 
Klaus & ~fooraen ••••••••.•.. ,.,,., Office-Chicago, Ill. 1\1·1. 
Factory-Omaha 
!I: or folk Packing co .. , ......... ,, ... Norfolk. A.C·E-F·I·P·r, 
Otoe •'ood Proclucte C'o ••••• , ••• ,., Nebraska City. A·B·I' I).Jo:.p.J.,l·K·I~o 
H·P'r. 
40 DAIRY AND FOOD DIVISION OF 
In\BOH.ATORY REPORT 
.\n unusually largt• \'ariety of sample<;, wbi~h com" undu 
law~ enforc('(l by the department, have been analp.ed durm, 
year. Xt•arly :!00 sam1>les of l;Weet pickles were anai~'ted ~ 
rnanufa«:t urer was found usin~r saccbaru1e as an artifieial 
f lier alltl \las pro..,~·utl'd and fined $100.00. He also was req 
to rt•lll0\'1' nil or his ill t'l!'lll product from the shelw~ of the rtt& 
~[any of our men in the fit>ld have paid special atttntion 10 
t·urin~r stunplr•s of h utter madP by our creameric.., and ~enrhll:! 
In the 11\horatory for analysis. Altogether, last year, 93.) 00 
' ltlllplr•s wl' rr· annlyzt>d . \\' e here give the re~ults of o11r 1I"Oti 
;wulyzin~ thr''l' snmJ>Ies for fat <'Ontent, moisture. salt and w 
FAT 
3 samples contained 73% rat 
1 sample conta lnecl 7~ fat 
7 llftmples contained 77% rat 
1:1 samples rontalned 78% .fat 
71 samples contained 79% tat 
1 GG "amples contained SO% rat 
267 samples contained 81% rat 
196 samples contained 8~ tat 
90 samples contained 83% rat 
32 s amples contained 84% tat 
11 samples contained 86% fat 
4 liamples contained 85% rat 
liOI!ITT:RJ: 
4 samples contained 11% moisture 
7 Rarnples contained 12% moisture 
H eomplco contained 13% moisture 
122 samples contained H~ moisture 
318 aampk'8 contained 157< moisture 
2S3 1111mplee contained 16% moisture 
83 &amples contained 179'( moisture 
19 aamplee contained IS% moisture 
3 aa rnplee contained 19?'., moisture 
4 •amvlea contained 20% moisture 
1 aample contained 21% moisture 
1 •ample contained 23% moisture 
1 sample contained 24% molstuN! 
SALT 
19 aarnples contained less than 1% salt 
218 samples contained from 1% to ~ salt 
IS~ aaruples contained from 2% to 3~ salt 
141 aamplee contained from 3% to 4o/o salt 
6 aamplea contained from 4% to 6% salt 
1 earuple contained from 6% to 6~ salt 
CA8£11< 
526 llllmples contained less than 1% casein 
320 aamplea contained from 1% to 2% casein 
H samples contained from 2% t o 3% casein 
THE AGRICl'LTl'RAL DEPARTME~T 
.\\Dl\Gf! A '"Al.lf.lf' 
Fat ...... .. ................... •• · ..... . . . .... I 07 
:llll . • .... . ..... . . .. . .. .. . .. ..................... .. 2.34 
cuetn .... ....................................... .•.. 101 
l!o!Jture .... . ......... · ·• ...................... . ...... . ....... 16 tiO 
Out of the-e 93:i ..ample, anal~·ud oni) 1 r lib found to eon. 
taan less than the le!lal amount or fat, and a ... mall fraction n1i'r 
l '{J or exce-- mo[ ... turt'. 'fiJ j, we t•on-.idrr a \'fry ~:ood sbo\\illg and 
indieate-. that our c:reameric, are bein~ !!iven clo-e attt>ntion. 
The total numb~r of food sample~ anal)·zetl j,.. hl're given: 
Butter . . ......................... .. ... ... ....... . .... .. .. .. .. . ..... 93£ 
IIIII and Cream ................ . ......... .. . . .......... .. ..... . ... 6%5 
Steidl Foo<ls ................ . ........... . .. ... .. . . .............. . .. 1%5 
tee Crt'am . ...... ..... . ..... .. ......... .... ... .... ............. .. .. H~ 
~laccllanoou, .. • .. . . ... . .. ... . ....... ....... ............. ~7~• 
1;\SPEC'TIO~ ::.>ER\'ICE 
An important part of t he Dairy and J<~ood Division of tht• A~Cri · 
t·ttltural Drpartm('nt i>~ its insp('ction service. Laws nrc not ~>r•lf· 
enforcing and it is not enough that our leg-islature has giwn WI tlw 
tw~nt.Y nirw laws that if propHly adhered to would put our font! 
nnd clnit·y (•stablishn\l'nts beyorHl criticism. Our busint>ss world iH 
not Fl 1 00''1, )l<'l'ft-1·t. Each line has its per cent of ,..)m·ktors, 
men, who through cHrrJc,.sncss, ignorance or malit•ions iutr·nt, nn• 
1·onstantly drfrauding or jl'opnrdizing the health of tlw puhlir·. 
It is to protc1·t our people~~~ wt>ll as the honorable and conseicntion• 
merchant, from thesr transgrr-....ors of our rnlt>S antl d<•Jutrtnll'nt 
re~ulntions, that thirt,\'·thre,. specially traint.>d tncn nndt•r till' ,Jj. 
rert chnrg1' of 11 t•hief in~pe<.:lor are kept con~tantly in the flel<l. 
WP can sn,· to the credit o{ our mcrrhanh and food prodnr•('l'lj, 
that these ~frendrrs rt•prt·,t·nt 11 small per eent of thll trn<le. 
'J'hr!'c of lhe e iu~pectors travelin~ in Dod~e and Huick e11r11 
cnrr)" a cornpldc st·alc tf'sting outfit. irtl'hulur!! fi()(J pourrd!l of 
weights. Thl'r te-t all "11gon, lar~re platfnrm, grain ami ••oat 
l!t'ales, as well &'< check up nn all cornmOilitie, solrl hy thr loot!, such 
a.• grain, roal, t'tc. The remaining thirty atttnd to all the in.<~pcc· 
tion work in thr·ir own terr itorir•,, re<JUircrl by thr. laws and r!'gll · 
lations rn!orcr•cl h\· thi~ rlivision. These thirty men lrnvel in Ford 
co•rpes an1l thP. d~pnrtment must be panlonNI i( ' ' it pninls \\ilh 
pri!J~" to thl' recorrl that hnR hern made in thl' mftin!l•nuncc or 
the~;e curs, thrrnrvh it'l purr•hasin~ ''ontracts of oil, gnsuliw• aurl 
IHtppllt•s, nnrl the ~an•f11l handling of the rars by thr> mP.n thrm · 
selves. 
We hl'rc givll a summary of thl.' record the dPpartm .. nt l:llrll trwrle 
llurinu: the la1.t four years: 
1>\tnr \~0 F'OOO 01\'ISIOX OF 
Toto I ~;XIll usc for the laat four years • • · •• •........ $ 73.189.03 
Total Milt'S travtiPd for thA last four years .....•..• 170.~56 m es 
Average Goat po r mile C.OH J ••••••••• • • • • • ·••••••• .0-11 
,\verage ~tllea ~r car Pfr year ... ...... ····· ...... l!.~SmUts 
Total ~pr~datlon on 33 cars ..••...•............. $ 19.08~.1t 
O!>preclatlon ""' mile (.0115) ....... • •..• · ·.•..•.. .Olli 
011 pt'r mile 1 ~0/100 ~ntsJ....................... .0(1~ 
Gas l>('r mile (I 10/100 cents)..................... .0111 
Tires and Tubes per miles (33/100 ceotR).......... .0033 
Ht-palra pt'T milo (911} 100 ~DIS)................... .00" 
Storage per mile ( t2/l00 cents).................. ,OOf! 
Total Gost p~r mile ( 4 1/10 cents)................ .om 
Hnrler the hf'ltding of "Total Insprrtions ~fade," there IS g 1 
the nttmb!'r of im.pt'lotions for the year~ 1924, 1925, 1926and 1 . 
.\J,o thr nnmboor or insp('(•tions madr during the last yl'ar bf!. 
the ronsoliflntion h,v the varion» departments then working sepa 
r~tll•ly. \\'<' <oonsidPr thl' rl'<~ord our men have made and are mal 
iug a t 0 rNiitnhl<' om•. 
MISCELLANEOUS WORK 
1924 1925 








Number of Complaints Invesllgatcd. 2o389 20271 
Numb<>r of Samples Collcctecl ...... 5,848 5o346 
Number or SnmJ>I<'~ Tl'stccl ......... 13o215 14o270 
Number of Proserutlons . . . . . . . . . . 406 313 
Numlx>r of l~xamtnntlona given ...• 1o387 545 
23o947 24o232 27o631 
TOTAl, INSP~;<:TIONS FOR THE YEAR ENDING 
n~;n;\lmm 31o 1924o 19250 1926 and 1927 
('ount~r scales ••....•......•. 
Groctorlcs •••.••••.••••••....•. 
Platform Scales .............. . 
Ga80IIne Pumps und ~!ensures .. 
Produce Housct1 ............. .. 
<'rf'.:~m Test Scales •........... 
Cream Stations ......•.......• 
~lual ~lark eta .............. .. 
Restaun1nts ....•.••.•••...•.• 
on .......•................. o. 
Wagon Seal«!~~ ....•.•••.•.•..• 
Crnmerles ... . ...... ... .. ... . 
Conftctlon('ry • ••.•••.•...•... 
Io'arm Dairies ••••.•.•.•••..... 
nakerlcs ................... .. 
Hotels ••.••.••..••...•.. •.•.. 
i''ecd Stores ..••..•....••..•.. 
1111srdlaneout .........•....... 
l<"o Cream l'~aclorlea ...•..... .. 
Slaughtt•r HOU$l'll .••..• o •••••• 
Dairymen ....•..•.........•.. 
C'oal Dealers .•..•..•.......... 
)lllk Wngon~ .•............... 
Seed Deniers o •••••••••••••••• 
1924 1925 1926 
330824 43o339 39o059 
16.472 19,468 19o263 
ll.903 17,890 16.!60 
8,434 12.707 12.015 
10o051 10.543 llo4;~ 
80969 10,837 10.237 
8o556 10,004 10o269 
7 o839 9o535 9,474 
8,3U 90462 10o305 
7,389 7,428 ioi24 
3o426 3o795 3.4iS 
2o332 2,690 2.490 
2,049 2,413 3,155 
1 o672 1 o955 1o096 
1.502 1o729 1o419 
1,547 1,625 10816 
876 10392 1.990 
815 1,100 1,452 
877 958 1o013 
684 940 933 
1 o259 809 896 
172 602 551 
943 500 430 
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noullog Works .............. 303 !3i ~H 256 
nenderln~; Planta ............. ~u 1G4 263 ! 1 
f"toDDY·ID-tbe-Slot SroiM ······· ~9G 146 636 il47 Wbolcsalc 0 I'OC(or lee .. .. .... 1!! lOl 161 .11 
Elcntora ..................... 6~ 96 HI 7 
ln~dltlgatlons ................. f5 
Toll~ta .................. ~~& 
CAnnlog .1-'actorles ....... .... ...... 135 
Soda Fountains ............ .. ······ 113 
~ld Storage Plants ....... .... .. a 
~latlreH F'nctorles ... . ... .. z 
144,1&1 t7!;a:: 16s,;; li%,3 4 
TOTAL 1!'\SPECTIO:\S Till•: LAliT YE.\R BF.~'OIU: COl\l'OLIIMTIOl\ 
~lr)' and Food D~"P&rtment...... ..... .... ... .. .. .. . . • G470:i 
011 Dl'partmcnt f:stlmated.. ... • .. . .. .. .. . ... .... .. • 7,500 
Hotrl and lteatauraote ~:stlmated ••.....•. •. ...•.•.• ,... So9 3 
City '!Ilk IMIH>Ctlon Jo)stlmatl'd ..................... , 14.4 '' 
~5o5 s 
DAIItY AND FOOD DIYISION YEAR E:o\DlXG DECf:\1BJo:R :no 1927 
I)AIItY \SO t'OOD DIVISION OF 
D.\ IllY 
------------------------~---------
l.ll"ESSt:S ISSUED Al\'0 t'EES RECEIVED YEAR E)(DISG 
DECE\18t:R 31, 1127 
011 lnope<tlon Fr .. (8bla.) ,,,,,, ... , •• No. 1,105.487 
Sanitary l..aw l,lc.n...... ..... ...... .No. 5.9i! 
Bab<ock T .. t Licon..,, ................ No. 4.987 
E(J Dralol"l' 1..1<-<'DI"'"""' ........ No. 8.<136 
Scale Tac l.lctn ....................... No. 2,312 
Seal~ ln•P~tlon Pt••· ......... .. .. .... No. 4,377 
Feod ln•ptctlon l"te Tau (Tonal ...... No. 394.798 
Milk Orale .. • Lloonsea. .. .. .. .. • . No. 6,742 
o .. oune Pump l,le.•no ........ , .....•• No. 11 ,488 
llotol Tranaf•r Pee. ...... ............ No. 64 
Hotel l.lron•c• .. . .. .. .. .. . .. .. .. • . . . . No. 1,403 
Folr R•auurnnl l.lc<'naeo.... ..... ... . No. 1.265 
Reatauront l.IN'nte• .................. No. 4.209 
Commorclal Feed t'cet ................. No. 1,809 
•'I'Odln1 Rlufl'a Anal)lll Fe.,. .......... No. 109 
Strd Analytla .-... ..................... No. 276 
Re-ru1f"rlnr l•tanL L.lceu•t• •. .. ... ... ... . No. 184 
Cold Storoae I.IN>natt ................. No. !& 
Commerdal l"ortlll&tr Feet ............ No. 61 
Iowa OuUtr Tradf' )lark (Stamp•). .... No. Z 
~tattrt•u ln~~a~tlon ..,".._...... .• • ...• . No. tO 
Poultry l.l.,..nAC-1 .. ... .. ..... , .... No. 3,693 
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Countleil 
CREAllERY STATISTICS OF IOWA-continued 
, I I :>o. 01 I Pound111 Pounds Lblt. ol But- Poun•l!c fcrrarm·r~r.~ · of ,llllk I of Crt'am ter llanu· SoM to 
ll•'IIOrtf'!IJ ~i\ed R~ehed u.rrurt'd Patrons 
··----------- l:!l,SSI:l U2:,02G 3,or.! ···--·------ 333.~i u.s.~~ 1,!100 
----il.(.i' ,a,u;,tJ.W l.tJJt.~7; S,fi97 1,961,!11! ';'('~.1:13 16,'!.,.., 
2tl;~;J t .Si5!,65i 2.553.4:~ !Z&.-~ 
10 j &IO,.C~' '!>, 'SGG,SOt :;.t~.ro:t ::m,o:.o G ZI.II00.$1'.> ·~.~"S . .a;! 31,G:l0,113 JO,ib v '---~~~~~- 4,1":'0.206 '!,030,$-17 :a7 ,ll11 I :iGi.ill .;;.::.o,li.a 8:1.~ ----
1~.2.44:!,1«! 7,DO'.!,I:N 
CREA 'lER.Y LIST 
Total 
\'alue 
:\".amt. Qf CrumnT I Loeattd at or :-\e~r Pn_'Pnetor, 5«"retary Propnctor. Secretary Cu-~e o _u u•·u 'k" f I ~='am~ v• I P .0. Add.·~n •Jf , f \'" 4- Add or l1.a.naier ..,, .. \a&ll.)gcr .. C•m•• u rrmil 
AJ.t~r County·- -------·( - .. , I . ~- . 
Crccn6cld Crc.amC"r)" Co ........ u •••••••• c r.rrrnfietd •.••. ••••••• \', .\. Fosttt ........ ,,u«n6c,Q ............ t<. Jl. ~td.Su •••••••1'-"rcl'Dfi~ld 
A•i•ur Creamery Co ........................ & ,\<bir .............. 1{· \\, Crow .......... Adair ................ J. T. RJO~"""'"" Adair 
Prc~~tmCr~~~-......................... i Prtscon .......... (.."htis. LD.Ddhi~h ..•• IPrc:'SC'>tl ............. R.a,.mond far~uon. 1 1~rucott 
,:\llam.lktto: <."ounty-
Arc:hc Si>ring l"rumet)" ,\n'n 
C:tlhoun CrC"amcrt Co.. ••••• -•••••• o ••• • c 
Ludlov. Cu·f.'p .. Crf'amoery C.u ...... . . o• • ,(' 
~ew ~_\lb'n Co·OP· Cn::amcr~ l'~' - . , .. c 
Po•h·aUt .. ·armert Co·np. t 1'C'3mcrr Co._ .c: 
Fannru CrtttmC"ry L"'o ... .. o •.• ., ........ • c 
Fanners \Yaukvn Crtan\trY Co .•• , • ,,,,.c 
Flatbcrg ....... !Sprin~< C«h<, )lin!>. 01•! l..,_lno .... .. 
~~burch .. . ............ 1\V. G. ltaite ........ :..:.burch .• ,. .... ., .... fl•>)'tl l-'rrrit ..... . 
\\ ·:aukon, '; mi. S. \\", 0 .. 1. Sand~rm.a.a ..... Waukon ............. V. V. Johnaon .... . 
~tw Allin , ........ J. )::... \\'t.ltb .......... Se..,_ ,\lbm ........ •• :u;ob \\'~ l(tmltft .. l'<Kl\~illt ............. (Joy Schultz. ........ IPo~tville ............. L.tau IUacr ...... . 
\\'atcndiC' ,, .•.•.•... 0. R. Hus .......... \Va.terville ........... \", t' .• \ndf'uon .... . 
\\'aukon ............ ToUd Johnson ...... Waukon ............. A. Jl, llaru~•mf'irt 
App.:\nOQ. . e ~oumy 
Ccntrox D.llry .................. , •. trn h."tt\\tt\·ille: ...... ,,<.,;, S •• \rm!'otrong ••. -ICcottrvlllt .......... lA. \', Lu..:o.t ..... . 
Audubon (.'ount)' 
.Audubon Ct't-amt:r)· Co .......... . ....... c 
Audubon Tov.uthip Crumuy .-\u"n •• ~ ... c 
<2r~st.tl Sprina-1 CrcamtrJ ••••o••• ,. •oo•, ••• c 
E:<:n'Q. C':"t-lnH:rr Co .. ••••• oo·••••o•• ••ooo •• c 
Bu.ton County- ... 
Fatmtr'!o t:rramrry •• _ •••••••• . •• •O•• .I 
llocL!I C"ttamery •.•••••• o •• , ••••••••• o. o., • i 
Gnriwn c .. _op. CrumtrY All'n .. ....... c 
T. ;\I. Sinc.bar P.ultcn Led ... ou• ·-• • ,c..ea, 
BbcL. Ha•·k (."ounty-
~~~~U~~~~=~;'Co~~: :::::: ::::~~ 
<:.ee_tral Crt-arn.cr-J C.O.. ••••• o o• ••••••••••• -~ 
t:ranl Crt'ltk l:rc-a!!U!'TJ'••"'. •·••••J•••••••• 
1\uduhon •. , .•...... IL. \\', Bar_ger ........ ,Audubon ...••.•....• ,Jnh.tnnra Johauac-n .1Audu1mn 
t-::<ira . ·~ · ........... Albert S. St.one ...... E-xira ............... Albe-rt S. SUnltt., •• _. F..-.ir• 
Kirnb.'l11ton ......... L. 1-!. LaUtltaC.n. · . .. K:tmbaUton .......... J. I. l'etCrtf1l .... ·". Kimballton 
t-;~ira ................ J(. K. Je-nsen ......... Exira ................ }tnt P. Jtntrn ..... 1-:a.ua 
l~tll~ t,.biftf" ......... P~ter Th. uue:n ...... ,~~Ue. Plaine ........ ,P.cter. Thuf'_S-fn •••• ~Lclloo 1'1-iinc-:"\nrhlU ............ \\m. Gardeman .... ;\:twha11 ........... t-1. J. ~te-lling ....... .Snrh.aU 
C~rriiMl •. • ,.,., 0 ,,, }. A. R.l.dcnour .•.•... !·Garruon ••••••• ~ ..... \\"m, T. 'Turncr ...... Garri.on 
="'b~llsburl' .......... A. C. Si.nclaif ........ ,Cedar Ra,,ii1• ....... AJbt-rl (;tntl'rt • o , ShcUaburl' 
Cedar FaUa ........ P. A~ Lund .......... Cedar Fa11s ......... J, F. l..nrf'JUCft.. • l"d.lf Path 
Ced&r Fall• .. , ....... ~ E. F. Xa.tby .......... C<rd.ar Fatlt ......... , E. V. J~toa ...... . \lr'al~rloo 



































X'amr of Creamery 
C.. J"\.. Fosse Creamery .•.••••••••.••••..•• ct-n 
~~~~-~~ea~~· t,::~::::::::::::::~~ 
~~~::~~~ &;>;:::,·e Dai&_~~:::·.::·::::::::::: 
Produccra Yilk Co,,, ....... , ....•..•.. , .....• 
Pu~=e~r;,.nt~och.1C1-~ Co .• Jnc. .••••.• ,i 
Rosendale Co-op. Crum<ry Co., -rat<d 
B!,;,.InJ.'l,r~f~;,. ~:. ~:. -~. :::: ·.:: ·. ·.: ·. ·. · .. ·. ·. :; 
Bremer County-
A.rt«i.an Cre ... mery Co ••.•••.•..••••••••.••. c 
Bremer Crea,ntery Co ...•••••••.•.••.•.• , .• c 
Oim.ax Creamery .......••..• , .•••••••••. , .c 
Denver Creamery Co.. .••••••.•• , ••.•••.• , •. c 
Excelsior Creamery Co ......... , .•.•..•.... c 
First llaxfidd C..:reamery Co ...••• , .••• , ... c 
Frederika Cre:tmery . .. . .. . . ....... , ..... c 
Fremont Cre;tmtr:y Co...... . . .•..•.... . e 
Gilt Edge C..,..mery Co ..................... i 
J anes\'illt Creamery Ass"n ...•.....•••••..• c 
l\Jinger Co-op. Cre:tmtry Co .••..•......... «l 
Knht.Je Crt:.\n,ery Co •.•............. ,,, ••••. c 
Little Valier Cre,mery Co ................. c 
Potters Sid1ng Creamery Co ..........• , ..• c 
Readlyn Co·Oil. Crt:tmcry Co .............. c 
Sicl(el Creamer_y Co ...•...•...•.•.• , ..•.••.. o 
SpranA: I'ount;un Crr:uncry Co. 
Sumner Crt"Amcry C'.o. -••••• ,, , 
Tripoli Crcnmcry Co ..• ···· ·- · , .• , .. c 
'\V:tahinl{t(lltl Cr~~mc-ry .... .• - ... c. 
\\'f'JIIcln. J..)~oHli(laS (,'re<>11l1C:f)'ooo 
CREAJ\1FJRY Ll ST-{xlDtinued 
I...oattd at or Near Proprietor, S«reta.ry Proprietor, S«retar.r • a.mc 0 • • r"~ 0 l Name of I P. 0. Addreas of ;s f lp 0 Add 1 or Manager or lfanager Uut~nnakc-r 8uttermakcr 
lA Porte Ci1y, ..•.•.. 
1
C. A. FO<ise .••• .•...• 1
1
1A Pone Ci1y .••.••• tl, ll. Braot ... , ····tiA l'ort• City 
Hudtocl .............. Henry Lafrenz ...... Hudaon •..•.••.....•• \\ m. ~leFarland .••• Hudson 
t'«<ar l'~ll< .... • . A. H. ~Iusch ......... C«<ar Falls ......... P. J. \"an Al\tme ... C'•d•r f'alls 
~·;~~~::.. .. ::::::::::,¥~R. LiFfJr.,::::::::: ~~k~l::"cH. R: .. ~:::::: ¥ho~'.":'$.cil~;·:::::: ~~~~on 




F. Sammin ........ IBoone \'. F. Brunnu .••. ••• lnoone 
Wnerly, 7 mi. E .... Renry Seeger! ....... Wavuly, R. S ....... C. }. lltitr ......... \\'averlr. R. S 
Brf'mtr .............. f"rN Christophe:! ..... \Vaverly, R. 2 ....... Theo. Sbck o ........ \\'avetly 
5';~~~e: .·::~:::::::::: ~;- J~11M~hlin·g:~::: ~':':v"eerr ~:~~:~::::~::~ {\~. 0j.z~':;~c'k::::: ~~~ee: 
Sumner .............. Ceo. Rockdaschel .... Sumner .............. L. J, J~hlert ......... Sumner 
T>envu, 2 nai. f. ..... H. C. Grie!le ......... ~over .............. C. F. ~rre ..... , .. Dtn\'er 
11rederikn ............ Leigh Alcock ........ Tripoli ............... ]. J\mbtOft' ......... rtrederika 
1:r~rnw~.J ~.i:.~: .. :=::: ~ict~l:o~u"l~~ti~;:: ~CrnNd:t··:~:::·:~~:~: ~~: .. :: .. ~~~~~~~~:::.:: ~~~,:~Nert~ 
h\Ut'!WliJe ••:"::.""' 0. 0. SQuires ........ Janesvilfe ........ .,, fl. (), S<tuir('ll,.,.,,, J.A':'U_\'iJic 
J(f:ullyn, 3 m1. 5 ..... Henry Otto .......... lteadlyn ............. He-nry Sf'rcoba.rth ... l·~urh,uak 
Readlyn ............ , J, Strottmann ........ Readlyn ............. \V, II. Howf"r• ....... Nutllyn 
Sumncor .............. Chas. Krueger ....... Stunner, R. 7 ........ It}. Henninjf ........ Sumner. H. 
Tri1:.aH .. , ............ \V. H. B:ury ......... Tripoli ...... · ......... r\Jhn1 Kruse ........ 1'ripofi 
l{t'nlll~·n .............. H. A. Griese ........ Readlyn ............ II. A. c;ri«"•C'· ••.•••• R~.uJ1yn 
'rripnll. 6 mi. N. \V,. lr. 1"'. Dubrow ....... \\'avc::rly, R. 2..... \Viii Bchren• .•.••.. \\n\'('tly, R 
~umner ............... C. C. Schw:..ke ....... Sumner, R. 6.. Paul ~hrfll'clrr ., •• , Sunwrr, H. 6 
~h11nnt'r ..... . ...... C«~rg~ \V'escott ...... Sumnt-r ........... AJhf"r-t Zitt1".1tk ...... Suruuu 
rrisw1H .-............ J, C. Koeh .......... Tripoli .... , ....... ~H. C"" l_all.ucf" ••••• Tripnll 
\\·avr-rly .. '.' .... _ ..... Ernest S..mpe ........ \\pav.~dy .•.••••••• ll' .. J ... c; .. IIIUU ... . • \\'IH't'tly 
H1e1ner. " nu. ="-• 
l rnl. \\' ••.• , .... \\~m. Obcorkoe-n ........ \\.~•,c-rly, R. 2 •• , .. t-:.r.o, Jlcln.-
·•• \~"ct•::~!'h·_\::!","\t,. 1 llntl••••.-.11-ee , , J,. C' C"•r•o•otl .... l ... . R-a.tercl. 
F01nnt-rw l:'rramt<r7 Aa•'n. •••••••• •••••• .. c .<\11ror• •• •••• •••••• \\", , \~arrc:n ••••.•• - ,\urora •••••••••••••• C. \\. ~rurncr 
F•irban.k F•~rs C.."tr•mc-ry Co,, .,. ••••• c-p-1alrbank o -•· . hOO Ha7 ~J'on ........ Fairbaak • • • • ••• IL \':'. Ko ... . 
HazrltCIQ Farmns Cftar.3ier.>· Co. ..... .. -~Jtal'lc--loa •••••••••• C . R•cdc-........... H~zJ"lOn u•·•·•·•••• An bur .JJcmehro\ 
Jtaup Ut.am<I'Y Co. ••••••. ••••o• •••••••• c Jcwp ................ D. E. Rog-er••··•···· esup ·•·o•••••··••••• A; U. 4.:ocufOJt k 
. Lc-oDa~cl ~ud ••i{etup 
Umont Crea!Df'1'"y A••·n. ·~·· · ••• . •.••••. c lAmont ••. •••. •. ·~·· \\". A. Saarr •••.••.• l..oa.uaoat ••••••o••o••• R.alpb Sc::hmi.dt ••••.• .a.moat 
Rowlty Farme-rs Co·op. C:rc-amtrJ' Co .••. c Ko•ky ............. A F. Sloan ........... Rowley ... ............ Cbaa.. \\'~ C.d7 ..... ~kowlc-7 
\\'apaie \'.aJtf")' Crcanu·ry ................. a::n r~ce ·'····-- c. ~idtco ............. fndepc-:odmce ....... K. \\'- ~1C"'Wt61\ - • I lnch·pcndcna: 
Winthrop Creamery ....................... ,Wmthrop ............ J, C. Gutbrie ........ Wunhrop ............ llt'llry )t'llli<D ... "\\"iDibrop 
Buena \"ista C'ount,--
Oover Leo I D•iry .... ..................... i .\lu .............. L. H. Hatch ......... Alta ................. Earl PusL .......... Aha 
~a:::_e"~~P:d~c~\ ~~~~ .. ~·:::::::.1 ~t~1 ~\·;~::::·:~:: t ~\ ~~"c·;;::::: ~,~'::tn ~k~"~::::::: t: ~i·. 0li~~·~;>:~:: ~~:!1 t,.dtc 
Diamond t.:re.amery Co ........................ a~~torm Lakr ...... o• L. C. Sutherland .... Stonn Lake ........ 1-:. \\'. Brandt"r ...... Storm Lake 
.. -\lbtrc City (..;o.op. l...'rif~mt'f")' .\u'a.o ••••• c At but OtJ .......... N. lt. Peanon.. ..... tbert City ...... o ... ~ • ll. l'taracm. o • Albert Cit7 
Buck:r County-• ' 
Aplington C~camny ..................... o.i,.\plin~z:tc:wa ........... J. B .• ~~ck .......... AplinctC?O ......... ,. J, U. )Jorck. • oo • • ._:\plinet~n 
Ouksville: Crc.lmcry •• , ·-·••• .......... '" .. ill.1ark.sv•lk • . ~ .... H. \\ , Stlllc ........... Oarksvdlc ........... )f .• \. Janca ......... ClnknaJtc: 
P.arkcra.bura Coc:otnunttr Cn-Amery Co. ••• 1  l'.;arkc-nlturtc ........ \\'. H. Hcnninw: ....... Parke.tsbure ........ L". L' .. :-o.rtson ..... •• l'ulrrabura-
Dumoot Cn:a"mery Co ..••••••••••••• , ....... i DumOI\t ............ 4. J. F. \'andf'rmeer .•. Oumoot ............. J 1'! Vo~lkJ«mt'C1' ... Uumont 
1-'armtl's Co-op. Cry. ~o .. .................. c .. \llisun ·~·••• · ••••... \\•m. Allao ..•....•••. Allison .. o•·•· •.••.••• 1:':. t •. Uruokt •••••••• .,.\JhJ.On 
f:ff:'~~ ~~~:;t~"C.~::~::::::::::::::::~ ~h:f{M"R~k··::::·:::::: j'(:~ :::~':~~::::: ZU'!'.:09 •• .'.".'.".'.'.::·:.·. te'1!:!.--'1fu!:.k •.. :.: .. ~;u~op 
~\~~~eR~ cc~~~:~';:::.~.~:.·::::.~::::::.'.'.'.~ ~~~t1an~: .:.:~::~::: ~: f: :~~fa~:::::: ~~:in~ilf~ :.:::~~::: ~·. 1lnJ!~:t~•11 ::::.:· .~~~~~11n~m: 
~::t{u~~i~ ~7r~~~~-~i~i~~i' c.:;)~: ·c;;.: :: ~:~('}J;;;r~~:~· :~:~: :: ~~;.0 Je~~r;.~:: ::::: ~:!,0"H~~~£o;;,··:· :::: !~:e~~~. <:;Jj~!~: .. ::: .::·l~~:!eyllart(urd 
I 
Carroll County- I 
Carroll Creamery ·····•·••••······•·•····· ·i C:trroll ····•·· ·-• ..... C. C. Robc.ru ........ Carron .............. il, \\', \\'a.snn . ..... Carroll 
l>edbam Ctearnery ••••••••••••••••••••••••i l>.:db.&ln ••·o••• .. ••••• H. Laurid.stn .•.•.•••• l>edbam .•••.•.••.• -.• IJ. l~uridtrn • ••••• JJC"dharn 
~:lbu~;!>~:~r?::.~·:::::.·::::.·~·::.·::::.i :~~i~~r ·:::::·::::::::: ~- 1. \e,'::~;~:::::: ~~Wu, .. ::::::::::::~: ~~- •j·. J~V.~~::·:~ ::: :~~lt!:r 
Jcnsrn Cr~amery ..... , .................. tm t'oon. R.apidt • · .H .... Jrns )f!U.Kt\ .......... Coon. B.apidt ........ \Vm. Kutr.,.oard ..... C"lXHI kAp.Mt 
Mannu.,_.c C~amery .co .................... «~ ~t.lnniua •o•······••·· J. A •. Bruck •......•. 'humin« •••.••••.• t-; .... ar HanRu •· •·•. )fann.inl' 
Rote \ alle7 Crc:arntry •••••••••••• ••····•·•• Ro.e1Jc •••••o•••······ !.l. Fnedman .•••••••• Carroll, Jt 4. ••••o• ... )t. Yr1rdroan ••.••• Carroll. R. 4 
Calhoun County-
A. Baird C.... ................................ i
1
t..obrvillc ............ Hu~b &ird .......... Lobnille ............ )olm J. Sumtn '". IAhrvUle 
~:r ~~e&uC:·;;;:·l,;,::::::~:::::::::::i~~= .:::::::::::::: §·. ~- J:~~,·~:~::::: ~":::' .:::::::::::~: ~bnC-~t~::: ·:·:: ~:;:;';' 
Pomrro)· Creamery 0> ..................... ! l'omerOJ ............. B •. F. Scbulu ........ Pomeroy .. "'" ... 1;co. !'room , ...... l'c»n.roY 
Cau Coutu y- . . . 
Cnt.tral low..-. PocJtry & t:n C'o. ...... em Atla.ttdc ................ E. H. Ba.s.ae. l.t_er,_ Xrw Y«k Cit1'~·· · . lhrinu• )li'kdtOO oo AO..ntie 

































.:'\ame or Creamery Loca.tt'd at or ~ear I Pt-oprit!tOl", Sttret.ary Proprie-tor. Sttretaty 
~amr of I P. 0. Addr~$5 of 
or lb.tag~r or \hn.at~r 
!\am~ of 
Buttermaku 
P. 0. ,\ddro,. ol 
Butterma.kcr 
Cedar County-
Durant f.u-mers Cry. Au'n .•............. c Durant .............. A. R. lAmp .......... Duranc .............. H. C. Dav;s ........ Durant 
r~~~~~n 5:~!~_;::b3':f~. ~~~~"P. -c;-;.:·A;~=1~:~ ~:de~~:::::::::::::: ~i~u~i·c.~:noc~:~.i~::~ ~:.~:~ .:·.::::::::::: t~e~~>'t.~c~~~' .. ::::: ~~d~~~ 
Alutullon Co·op. C~:Lmery ................ c Maatlllon ............ P. 11. Schnt.ider •.•.. Mauillon ............ R. L. Uu~ .......... )hui11un 
Daytorl Cre.amery Co...... • .............. c: Cine-nco •..•.••.....• 1:. ]. Dt.clunan •...•. Cbn-ncf' ..••.••••...• Glenn Barnes .•..... C~rtnc:e 
~/::ii f~~~e~c.~::~·:-:::-::::::::::::::::! r\~~!inra~~b·:::::::: X. ~. £~U:::::::: r~:~nCi;~··:~::::~:::· t{~riEn f~~:::~ .. :::::.~··~!~Branc:h 
Cel'To Gordo Count)'-
~~~::•~t~~~P-Co~~~~(:c;J.~~~:::::::::::: 
1-'tymuuth c.:o-op. Cre:imC'ry-.•• • .• , .••.••.. • c 
Rockv.~JI Co-op. Creamery .••..•..•..•.... ,<: 
Swaledale Creamery .......... oj •• , ........ i 
Thon1lon (.~reamery Co .•.• , .••.••..•. , .••... i 
.£>ouabeny ........... ~by Lalor ........... DouRbcny .......... ' 0 • .• \ . Jensen ........ Do-u1herty 
Cltar Lakt .......... W. 1'. Paul .......... Ou< Lakr •........ S. $. Hud.., ........ Otar Lakt 
Plymouth .•........• .1. L. Sten:ns ........ Pl)'mouob ........... ll. J. ~likkalson ... Plymouth 
Rockwt11 ............ F. C. S1ea-fried ....... Rockwell ............ Paul Smith ........ , Rockwtll 
SwAl<"d:Lie ............ llc:nry Donner ........ Swnltdrtle- ........... lltury 0\lnneT ...... Swaledale 
Tlmrnlon ............ Ceo. ::1. n d Henry 
A"~inl.. ......... • .. • Thornton ............ HC"nry Auink .... : .. Thornton 
Vtntura 11armers Creamery Co ............ c Ventura ~· .......... H. 11. Ollenburg ..... Cam<"r .............. Ouo S('li~' ...... . .. , Vcrttur:.. 
Htrm,.nac.n.. HrM. • ......................... i lttaaon City ......... llcrntanton. B.ros •... -~'\ta-.oo Cl.t> •••••••••••• , ••.••.•••••••• , .•••• ···•••••·· ••• , •.•••• 
Farm l'roducta Co ....... , .................. i ~lason <.ity ......... Gk-n Swartz. .......... '\Jaton City ......... Gltn Sv.aru ........ . \laJ-Otl City 
Sw1h & Co.. . • ......... _ ................ cen lbaon City ......... :\. ~~- Fri10t, llgr ... \taVJn Ctty ......... fre-d ;\lQnrn~ .... )latem CitY 
~!~':~.u~~iTk ~;~um·<"·~::·~::::::::::::::; ~==~ ~~:!: ::::::::: ~: .. ~~~~~-~~~::::: \la~~--~~~ .. ::::::::: ·:::~::::::::::::::·:··• ................ . 
(hcrClkte County- 1 
Ch('rnk~e Creamery Co ..................... i Chcrok<"t ............ Carl J. Coeb ......... Cherokee. • ......•..•. l>ta•.' Gallup ...... IChcrokt'.• 
Clm·ka.aw County-
~!\~~~·:tCo1~~~t'":c..~:;y AA·~~_.~::::::::::~ ~~~tu:1·~~ .. ::~::::::: ~· tv. ~l'1'i~~~::: ::::: ~~'!'hu;··~~~· ::·: :::.: ... ft·. l~·t. ~~~~~Z: ::: ·::;J~·~·.•h,~~~••:L 
Frcd,.ri~keburl( Butter t'act•)~J'· ••••.• c Freolt"ricksburl{ ...... J.. J), Tuplrtt ........ 1-'rf:'!l~rick•burc . ·•·-·)H:· D.- Swftt,,_., .. •/l·'n;•lnL:Icsbutl' 
Ionia larmera Crearn~ry A11 n . . ......... c I<:Jnl& •••. ,.,_.,,, ...... l.. H. )loody . . ....... l01:1.a .•.. -•. •·•• · •-•• }Of:' ff~I'I'Oif .... ._ , l1Wl1a 
[~r:i~ Pa .. no~r• ~ut, fo·op. A .. 'n ........ c l~rieo .............. Jo;.. \.:oc:h!-n ............ . ~rw· Jfamptoll ...... ~- \\' .• ."rA.oa ... .,, :'\'rw Hampton ..awlrr \.r~mcry A ... n •.•..•.....•. .•..•• c
1
'l..wl~f" ..... ........ H. 1::. ,!'\u1ty .•.••.••• 
1
l.-wlrr , ............ ,/ohn f--Ltdo~rud- l'_.•ft>r 
N..-w llampt.on l":a.nnrn f.'.-,. -"••'n ...... c Srw 11atnpt.-. •••••• /nco l)rl•in.r .......... Scow Jlan1pton. .. . • ) \\~ M,t.Jrr,... . ,,,._. Jl•mptf"l'n 
~:t~:n!:~:::::,'\~=~~c.~ ... ~ .. ·n .. - .":~:It-~..; .. ;;,;.;;·:·:··: .. ~ ... ";{~~·:;:.~;:··· :.:.:.•:,'id~l:u,~"~· : .·,J;..:.~';.111J1fr.~::!~ _ .. - ~~=•.,;,;;..~;.,u :Z 
\larkt Caunty-\.o),!en \"'allry Creamuy .............. cat ()lerola , ............ 1-J. ll, Bums, ......... Otceola ..... , . . ...... \\'ulr1 U.uu ..... Okeola 
01>' (ount~- . ~:~:'.'.~f.~ g~.,&~";\;;:;,::·:::::::::::::~ ~~~~!~: : .. :.:.::··:: ~~06\J~:::~~-~·:·:.'. ~~~rl~ ·:;:::::::::: ~~0i/'11~1':.:~~:~::::: \~~~:·,~ 
\\'ebb (rtamery Co ........................ i \Vtbb .... ~ ......... A. 1--:. 01rtbal1 ....... \Vchh ............... II. U. !'towe... ..... \Vebh 
lb)l u.n County-~~:;:.b~~~7."lL ~,-;:.;:;,,;(.~··c.;·::~ l?,~a8f.r·:::::.:.::::: ~·. S:. ~;~:1:~~~::::: ~~·8f:r ::::::.:::::: ~.""~- ~·=~;.~~::: ~:~•:lG1 
t"armefl Co-op. Cramur Co. .............. c t-:dartwood .......... Ra1rb 1tireT .......... F.dacwood .... ....... ·c. Stuu•i ......... -. EdatwOOtt 
FJtormcn Co·u•·· Cte-.mtty lO. •• ~ . . ......... c :.lc:Cn-KOr .... ....... J, C. 11cilff\.1.n ........ Mc<lregot ........... 0. II. l.1,.ecr ....... )fcHtt.ror 
1-'armr.rs (t"¢amC:fY Co. •••. •• ,,,,,, -,,, .•... C ()wtc.-f'Ctuck •··••••· •• John \\'httt••·•··•••• C;arbtr ••••••••••·•••• J·". J. J-IJ,ot"nlo••••••• ()stcrdotk 
G•rhcr 1-'arnttrs C.:o·or. Cry ................ c G;t,rbcr ............... Ju. McJ...ane ......... GUU("Ilb('tlf ......... \\'. c. Jobnroon ...... r.arbt:r 
Cawa."ilto Crt:u:nery Co .................... i r.~ron"illo ........... A. f. Krrsrel ......... tMmavillo . ......... F. \\:, 1-ttnd ....... ,G .. rn.l\.·illo 
F. II~ .lhh:h Co .............. _. ..... ! ......... i E~At\\'ti'Otl ........... E· H. Hatch ......... ~sce..,-nod ... : ....... 'Y· J. 1->ela<"r ......... Edtc<-•0011 
LtltiC'Jiur.t y._rmorrs t...;o·n\'· ltf· Lo ........ c Uttl~5~t~rt ............ ~·,C. KU;egsutt. ....... t-;lkport ............. Geo. Keyrra~ ...... LJnle}>brt 
l.~~~~~a t·ot~mua Co-op. Cry. eo. ........... c t...u.a~ ,, ............. t.lhu~t !"'itiiii.Otl~···"'' Luanft •.. _. ........... R. A. Gulsvur ......... Luouu . 
\llUviUI!' \.reamery Co ......... . .; ........... c \hllvlllr ......... - •• lt. < •. Ftl«llcto ...... rurkey Rtver ...... II. (). A•h ..... , ..... , Turk~r Jhv,.r 
}luelkr't l>a.u·y ............................... i Guurnhrra ............ Frt1.\ ~lueltcr ......... "'";uurnl,eortc .......... c;1~n ,\lurl1rr ........ 11C;uur0~rc 
~uu l~r~amery Co. ........................... e: ~o. Uo~na ViJt.a ..... . \uwlcl Kl•as ......... So.. Uoena Vi,ta .... l_.ouls \\'ilb ......... ~So. HuML'l \'ilt~ 
~trawbnty Point Far. Cry ... \u'a. ........ c Strawbcny l'oint ••• J. P .. l>intrnorc ....... ~trawbnry PoUn • tto \\'t&u ......... ~trawbnry 'l't 
l'aton Farmcn Co--op. Cr7. Cu. ............ c Monona ............ fohn ~ .. ~an ........ Yooooa .............. P~ A. Jord.ab1. .... , ... _ lloaona 
\:ol~a l'~Jnwn Co·"l'· \.Tt- An'a ......... c;: ,~olp <.*it1 ..... -···· \, ~:"'" - ~~o.au ......... ~'Clip ..... -; .. :·'""" J.:'· J•;, C~mand ....... ' \'ol:p . 
\oltta \~11~)- Cn:am~rr \.:o .... ~ ........... C" )tf'drnl1k ..., ........ tt .. 1:;. Dlnmcr ........ strawbt-rry 1 o•nt ...... ::\, flhngn ....... Mtdt'1'VUk' 
\\~lute Lily Crcam~r, ........................ i l"!llttt'l\brJC .......... }. D. Ryharctyk ..... Gutten\~rR ......... U. R. llbli(tr.~ .... Gutttn~rl 
(lintnn Count)·-~~~~;~.~~~:!;,~~,.~"'~;::.:.:.::·:::::::; ¥!.!',i!t .::::::·:::·:: ~ •• ~.f~t.~"'.f.;;.;;~~::: ~ro~';~' .:::·::::.:·. ~~:·~--~~~\,;;· : ¥~.o~~;·~t 
~:.'U:"t t::::~~ clkpt·:·::·:::·::::.;;! ~~~!:.1.>":~ .. :::.:::.:· ~: ~~ )~:::.~~·::· ~~~"1n··.::::::. ~: \~. r-!~::::::::::· ~~~and 
\\'~rhon Cra~ry ................... ~ ..... 1 \Vclton --~···· •••...• ,\~. (l. l•atvert .•.•••• llll•~rnport .......... C. n. ~'''·· ·· ....... . \\"rhoo 
~!;,~:;'vit~!7·c;;.::.::: :.::::::.::::::-:i g;::::: :.: .. :::::: : ~t,:'., ,;,~::·::::· g:::= ::::·:::::··:: ~; ii~;;~;.;,.::·::Jgi!',".: 
Clinton l"ure Buttrt Co ......... .. .......... i Clb:atoa ........... . ..... \br-tin ~idKD. .... loton ......... -•• Lt:e- Crcuy ....... leturlonc 
... ........... 1R. R. llayu ... -....... Dcni~ ......... ~ • 5. 1•. Ric:h.ards •••. •• ~Uf'n!toft 
::::::::-:::J~· k i~::~~~~:: ~,t;r .::.::·.:·.:::·_:~: J~h~1 u1~~~~~ ::::::I'P.:::;r -·· -· ...... !........... ......... .. . ...... ............... ..... ...... ...... . , ........... .. 
-···•-.111. B. bobnd .. • ••• BJ.>cim6rld •• '"' .• \\', (>, (byte~~. _ · Bloom6•1d 
1la1l.a!11 County-
l)rxt(r C.:reamtrJ Co ............... ......... c){)rstcr 
P~rry ~hlk Product Co.. ................. --'-""tD l r~rr, 





































~l.mt of CreaA'ItfT 
Ddaware Couatr-
Cd<Oburtr Co.op. l:ream<r7 Co ..... ........ c 
~=:: &::.o.u~~~·~::::::::::::::~ 
Fa..r-m~r• Cl"f'&mtt7 <:o. ••••••.•••••••••••••• c 
Pant~us .ltfutual Cru.mtt7 Co. •••••••••••• e 
Jiazel Gran ('reaiDC'ry l.'o .••.••••••••••••. e 
Hop~iaton Co·op. Cnantf'r7 Ann •••••••• • e 
llanc.Matcr Co·op. Creamery Co. ••••••• •• c 
lf.aJOO\'ille Crorncr7 •••·••·••••••••o• ·•• ·••• 
Petrtaburjf P11~r1 Cry. Co. ••••• o ••••• o •• e 
~vcr sc,::~c~n-~-~~ .. :'::~::::::::::::::: 
lla~o.-cr [);ury ••••••••••••••••••••••••••• i 
Des Moinn CountT-
Burunl'toa S..niur7 llilk Co .............. i 
Parmera' -Store ••••••• o ••• ~ ••••••••• o •••••• e 
Burhacton Creame-ry Co .•••.•• . •••.••••. er-n 
:\ft'diapolis Butter & t~ Cream Co •••••••. i 
Lak?'l~~.:OCo~:;.n(¥;;. Co ...••.•••••••.••. c 
llilford Fanncn Butter &: OltC'Jt Au"n *"c 
Svint Lak~ P'roduce Co .......... .. ..... ccn 
Dubuque County- -
Balhown Farmers Cu-op. Cry, t'o ........ c 
~trice Creamery <:.o .•• ·•·•·· -· · ·•••••· C'('J\ 
?a~::. ~~~~~r'?,.~t;.;:: c;,:: ::·::::::. :: ~: 
FiH:: Point .'\1utual (.;ry. C... .••••• ••••••• .c 
Globe l"ream~ry Co ....•.••.•..•• •• • , .•••. c 
Haw~)'c- l-'anltrra t~r:un'"({·••••• ••••••. c-
}!~~:~r'"• ~;:~~ .. ~;~~~~"~f ~·:;i~;:~::~:.·: ·~~ 
z..,lnal"' .'tvt. \."o--op. ~- <7o... • .o 
Holy ('RM• C. . r~nu~ry Co. 
l owa 1,-..h~ l 
'-"-~ -
•·&.JU.:: of P~ 0. Addrc11 ol 
Located at or Sear Prwrit:tOt', Secretary Ptoprittor, Sccretar,. 
or ~ger or lb.DA&ff J 
,:\.t.rne of 
Uatt.t"nualr:cr 
P. 0. Addreu ol 
Buttcna.akcr 
ll'olubur~ ............ 'l•cob Bn>W11 ••.•..•.• Col"""rtr . .......... t. C. llonn ......... }l·-l:.-ol-.-.-bu-,-~---
f.arl•illt ••••.••••••• .. S. Hutton .••.•.••• Eart'rille ··········~ jl\.tnnetb 1\..bU.J •••••• F..arlvitl~ 
Gre~k7 ·••••n·•····· \\"". S. BaKU •....... ~h.ndlnttT •••.••..• C. ~ . IJaC".hler •••••••• Gredcr 
K1aa ~············· .•• ,:C. F. \Vcndt ..•••••.• Ryan ··· ······~·· ••. ~(; • .\1 . PauUint •••••• Ryan 
S.nd :;prm•• ........ ["· E. Chapin. .•...... Roplr.u>toa ........... ) . L Datcbdckr ..... Sand :;pi'Uin 
Hopkantoo .. • •• H. ll. Ree-ve •••.....• 1 Hoplunton ••.••.••••. C:.. \\'. Ko11sc ........ IIQ~tklnton 
~!".!:ul~' .:::::::::.g: ~;!"~:::::: : :: : ~~.:: .... : .. :.:: ?.:''~~~~~~!..:::::: ~=::!~t~· 
Kyan1 6 t~i. E ••••••• H . J. Dunlap .•••••.• Hopk1Dt<>n .......... ~lu toraholm ....... Delhi 
l'et.eraburc ••••••• • --~o.epb Dmgbaum ..• Earl•iDe ........ ••••• oa?t Taylor •••••• l>>cu,-ille 





.......... .. ,.A. D. Re~rt ........ Burlington ... ....... t:. A. ~omp&(ln .•••. jHurlington 
.......... .Eclc.tr \\It-mer ....... 8uriing10D ...... 0 no f-Aaar \\u·m~r 0" ... Uurlmlt<30 
••••••... . \\". A, Uc: ........... Burlinjfton ...••.•••• ········· •••· ••••••••••• ...... _.o·••• •• •••• 
.h.t!'l. Skan<b ........ lledi.apoli~ . . ..... ... Pettr Ko.t ...... _ .... . \hdt..arolls 
Lo.lkr Park .. . ....... ~. Smuck ............ Lake Park .......... A. G .. 1\.ruacl" ..... ••• t..d:e- l'.trk "'lf,.J ... ........... F. W. Born •....••..• Mi)l!'rd .. •.••••... Fred \\': llnrn .... ,.. Millor•l 
~~"nt La&r.t· • - · . . ... U. 0. Dean .......... Sp.nt L.1ke ......... Albert Stahl ••••••• !'\Jttt1t WJ..r 
\'1·•· 
..• n . f'. S:mtth ..... ..... ,'trw '\:."ktut:a ••••• ·~• :-..t . o , lJUJOILr:J" 
Boleya .......... l>ubuq~o~e . ••••••••••• \\'m. Uror•tcl 
t \'r«rl>nl<•• l>ubuquc .......... \ >:mil r>o-Kla 






....... ,H. C~ Hana.m, ••••• ,Otarles Ot7 •••••• IChae. Zle-rath ...... ,(~rln City 
••• •.• Frank Brunner ••• .• Colwell ••••••••• . • .• J-:.rJ .R .. .-tl . ••••••••• Cll!wrU 
. . ...... \Vm. J.fcGuin~•~ ..... Xora Sprln'" ooooHo \\'m. l{c(;uincn .•. , Sora Sprfnc·• 
....... P. J. GoeuU>~cr .... , Rocldoed .......... t•. J, f'.oetdaKn ..... RoeU<><d 
...... r.. c. u ................ P-JOY ............. IL. (' 1\tn>rl , ...... . -----• 
....... W" F. Duan ......... Alcxa.J>dn ........... \\', II, Tiokey.. ... Alell&Dd.r 
•.•••• r.co. llohrmaa ••••••• Ha.mpi!Oe •••. • • .... • . )( . ll•ns.m •••••••• C".QtJit.('t' 
•••••• F. \\', .Wcyt-r •••••••• IAtimff ••••••••••• · • t', ).t, 1\ld.d .. .. ~•••••• t .. ti~ 
••. .•.• H. f· Bim~< ......... Sboffield ............. II, J. Diaan ........ Sbdrleld 
...... J. \ . Blacldord ...... llaolldl ........... I'Jm.r ('..,,,.r_ .... lla....U 
.... E. H. Brr-......... Ham- ........... T. T Ryu .......... lhmt>tm 
































I '' \ I ::.amc of j 1'. 0 .. Addrus <>I S"arne or Crnmc:ry LolCatf'd at or ~ear I Pr-opridor. S«fftat'1 ProprWior. ~~rnar, 
or .\hnaRer I or lh.n:aa:tr :\am• of t. P. 0. ,\ddrn• of Ruttc:mukrr Duunnukc:r 
Grttne Cocruy-
Jdtcr.na Cr~~~Mrl .•• .• ,. . 
r...-uod.,.. Couatr-
}dl'<non .... .. .. . I~!. E. Brunn<r ... . . . . [}dl'croon ········• ••••• • ••• ·· u llf&rrJ' ll . Young JdiUJ4n 
Rdnbn:L. 'Farmer• Crc.arnn1···· ••..•. c 
~&Hr Cc.atrT <'rt-a•rr7 lo. • •• •••• .c 
Buck Grove Creamery.. . ....... • ~· •.• i 
l>~l..r Creamtr7 <:o .•• ~ ... ........ ...... ... ... i 
}'em Cr~rnc1'Y Co. ••••• • ••••. •• . _ ,, , ..... c: 
GrunJy Center Cteallkry . . ... .............. i 
W<lb!,grg Crctmcry • •.• ..••.••.•••••• . •• 1 
Kdn. to.d: ............ \\'m . ~loner ......... R•. in. I>Kk ........... \\' m. Matorr ..... , R .. •. inboc. k 
.;.tout • •• • •••• ••.• •••• \. }. ltcyer . .. ... ... Stoat •• •••••••••••• T E.. l>i:acr... . .... Stout 
\plingtoa ..... . .... >blph Sliabt. .. . ...... \pl1ngtoa .......... jac:C l'r.rr ) ......... Aplin~:ton 
,Jrikc •• ••• ••••••••• ••• \nderscn 8~ ... ••••• I>lke ••••••• -··· . -~ -- •• . (~. <..~arolus •• . •••• l>ikc 
L•.ukt>rabuq( • . .... .. \\", 11. Hcnai:Jg . • .. • . Par.cr-;.bur~r •••••••• R. T SoMt ••••••••• Stout 
1.~rundy Cmter • . •.. • E. C. Mmoe~ .... •••• Grundy Ctntcr •. ••.• It, ~·- 1\.amOH •••••• c:rundy C:ftl.ttr 
Guthrie Couotf- • 
,,· .. n~bur• •. ,.,. • · .,. U. C. Kra.me:r ....... \\"elJaburg ~-· ••••••• 1-:. )f. (; uiucy •••••• \\'dbbur.-
Cawy Crc:a.mc:ry Co .•• •. ••• .•• . ••••••••••••• c 
F~era ('reamery & Pro.:Juu Co . ••• .••. c 
Swift &:: Co .... . ..... . .. ....... , •••• ••• ••. •. cro 
~tc.arl Crramc:r1 (0 .. . . ................... i 
Jhmilton Cnunt>-
:a••Y .a . ..... ... . ... Joe Jl. Oddy ... . .•... Ca5~7 ••••.••••.••• f-'7. J J<uu ..... •••••• (~~•Y 
:uthrie Ccntrr ...... C. .\. Nelsoo ........ . r:uthrie t'rntcr •. ··~ \f. \\", nn,hy oo••••c . Guthrir 
;at hue l 'cnter ••••• ~wilt & Co •••.. . .. • . Guthrie Ccntt-r • • •. fl . R. lhown ••• •o • Cuthrie: 
-itu-trt OH oooo oo O OOo O · 'fise & \V3.mbold .. Stuan •o··········· . e .. T . \\'•mbold ••• . 0 Stu:au 
l'1!11trr 
Cf'nttr 
Rand.aJJ Parmrrs Crtamery Co .. . . . .. . . .. . . e 
t~~b~~:;b c~~-otr;c}~:~c& .. ~.'~:~. : ·.· :::: ·~  
\\'illinmt C.:rtamer:r • ••·• ·· ··· - · ~~ o• · ·•••• •. i 
R. K. Bullocl ........ ..... .......... .. .. I 
Hanc;oc)., CountY-
Rudall ....... .... ... ,Oocar S..•old ... . ..... ,R>n<l•ll · • . ...... .. II.,. II 
~:11••-orth .•.•••••• . •• \nna E. Olson ....... Ell~worth .• •••••••. C. \t 
Wrt~tter City , .. -·· H. E. Forrester ..... \Vebster Cit)' ' '"o•· C. 1.,, 
, \'jlhamJ ..... ..... , .• P. \\", Petersen ...... \Villiams ....... . . .. . 1-:. S. 
1.\"tbatc-r <'itT • • .. {. R. Bullock ....... \\'cbster City •o• • •• • IC It 
'\rl'"" · ....... /Rond>ll 
Audt"non .• . ooo Ellswnnh 
Porrnter ••• , •• \Vehstcr City 
t'hhf'n . . •• ..•••• \Villiam• 
Jhaii~JCk •• •••• \Vchstt'r C:icv 
6titt Crrarnrrt o\·•·n, o• .. , •o•••oo••• . o .. C 
Crya\al C'rea1ntr'· Co .••...• •. o•. -. . . .. . .. . .... ~ 
F1.rm~rs t'o·ot~. Cr<'amrry ·• • o o, ..• , • •• •o .c 
Kanawha 1.-atmf'n· 'lltt. Cu .,.,,., l'ry <'o .< 
Klf'mme- Co-op. Cream•ry Co... • ., •••. < 
\VoJen l'armen Ct't~n\ety Q,,.. , , ••oo•··" 
"ryaut take .. ..... \, B. Davenport ..... Crp.tal l..akf' .. ... . . . C'. \1. l't-drnru. .. CrutJ-1 l .... alc.r 
- ~ ~rncr •••••... , .•...• ~- c. Pollock •. ·••••·• G-ar-nc.r • ·· · · -· · ~· · '• ~ ~a ·~- eun~·:ay ••• •oo '. (;.afUC'r 
1
1rltt .... ............ l:l. Schafer ...•........ Britt ........ .. .. .. .. . IG. G. Knhholl ...... /Brill 
t.\anawha .... . ...... \'. A. Blomarrn ... .:. Kan3wha · o· ' ·· •··--· ~. G, Ol1on . o. · · ~· k.""•"-h• 
R~:'e. ·: ::· ::: ::: '}~~~~·~irJ:~i~k"~~:: ~~·~'rr':e.::~:·::::::::: Jto.lllhrf;;~lf':· :··.:·: ~~:";.J'~~e 
Jlar•hn Counly· • 
Aid~ C~·Op. Cl'eam•rr lA •••••...•.•.•• o 
C"\l'vt>• LYrll!rnt-r)' •. , .• •• • ,. . .,1 
ebftOI'M'd Co•""- Cr••m•,., ,-.o. ••• • ••.•. c 
Jo:ldura "'-'•artWtrF • • · •• ••• •••••••. I A.<4o:l•y ........ _tnarY •• 
: 1;.\;tu C' \VGr~~~~:.:. ~: ~:::. •: 
l~ P, "ryk:lah1. • ._ tluht..rd 
ll•r~rt M1...U. F:ldor• 
N, H., ll•dl<l'7 .'\ctr.t .. ,. 
. . .c llublleTd . ........... f;. W . ~boro.urr .... r,lul>bard ..... . .... -~· .N<I..,.. ... . 
Iowa P'•IJ• 4..~rumr.r,-••••. a , ., ••••. • -· c l~a FaUt ••••·••·••• R.. &. Mdkr •• ••. . •• lo'wll t'aU. . ....... _ •• It, onrt . •• 
Swift & Co. ........ . o . . .......... . ... cc 1-a Falll ............ • B . Smith . . . .. ..... o-·a F•Us ..... ··-··· P. J . ~h=afcr •• 
Farmrr• Co--op. Crnnw-Fy., •••. • _ ••••• c F.Jdon • . ••. . • .• ••• C. T. EmmC-"1"t • .••••• ;oitumboat Rock • Frrd. U. t-•ord 
St~:ambNt Rock C'J"naxr,- ,.--.. •• o• • ... . .i St..a.mboat Rock • Otto SiclJ,cn • • • •••• Stc.ambo:a\ Roc-k •••. uo ~ltltm • 
Uerriton Couutr-
l>uDUp Crcamrry (".o. ...... . .. ..... , .... ... IIDmolap ...... . ...... . Fr<d lui<>< ........... Dlln~p .. . ...... • . 
Gillcltc- Ualrr li Crumcr7 Co. .... ··••• ·•' lhssoa:ri \'aCe,- •o•• \\'. E. G1UtUt ..... .. lli.uoori \'attc:J 
lltnr7 <'AIWIIY-
I'aDkba..oa llalr7 Co. .. 
ll.,..>rd Coooat)'-
Cr("ll(ll;J ·Creame-ry (...'D.:.. • •• • • •••••• o ••• •• 
Elma Co--op. (""rraruny ... ..... .... . 
Farm~r• C.:'o.op~ CrtariM'fJ Ata"o ••• 
l''armc.n l"'o.op. Cl'umtrJ' ... . .. . 
F•nnet• Cr~amf'1'7 Co. •• • .. • o • • • • • 
\lapko Lraf Co-opr C'rcamtrr 
So.Jratop Cnamnr l"o. .••• 
X~y- Crtamef"7 .•••••• o"t •.• 
\\'mbn Produce l"'o .••••••••• , 
Humboldt County-
node Cr~:unny I' l"nlduce Co 
(lttoent. l'o-op. l.'ty. At•on . ••• 
Humboldt Co-op. L""ry. Au'o • 
l~wa Count 
l·?.w• "•~ll~:y \."ft•mt<TJ I.A 
\ 1C'tM l ffamtry •••• •• • • 
\'ork t""o·op. \.,rnm«"Q" Co .•• 
• .. 1! :II L l'lca .. at t'ank~c.qr .. I!Jt. P\uuot •• 
D. H. Grol•tad ....... ,Boclr ... . .... . .. . .. . . 11 .. 
IAnhard Holdc-n.a~·• OttOJCd . ..... o• •• o 
A- P. Anduacn ... ... Humboldt •• •••• o 
1\, H, A~y .... . ..... ,lbrci'IRO 
• •••••. • o . , I-to F. L;too~kf'r, • •• \'it"tor • •••••o• -- ·• 
- \'oo .\hscn--·• •U · w.Uiam•burl. }( , I 
Jac-ltaoo County-
,,ndrrw Co--op. Crumtf'1 f'o. ... "'" '"' • • c Andnw ••••••• • To H. Mobluboff • •• Andrtw .. , •. • 
Rtllrwa.e t:'o·op.. Crr-a~r7 ~o. . • • _ • . ·~ t Jtrnr.vt ••• ••••• ••. •• G. le-ntDtr •••••.• -••• , . . 8C"l1tvue •••• ·•••• 
Farmtn t.'nion CoJJp, l"rw C'!' - t Maqaok~u . , • oH•••• Rrucr \\'c-rdcu ....... . ~aqu•ket~ •••• 
llaquokda IN ,& lee ~rnm CD. •••••• .•• i .Maquo\:ru .~. •. . •. ·£4.. Nrcla.boff ••••.••• l.hquoketa •••• 
P'teston Crnmtry "-••'n. ., _ .• , . c·•· . c f"'rTJtoa •••••••• ~ ...... )(.._. Ebl("t" •••••.••• •• P~ton ••• ·• 
St. Panat111 ~'rn.,orJ ........... . . .. 1 St. IJooot11• ........ J. L. IIL:nriey .... . . 51. DoNtu1 ... . 
Swr1inc C"rt-amrr1 ••••• • • ~ . I t..mottr ~ ....... , •• ittoft'l'll&AG Crr. Co •• LarDOtt~ .... ... . 
S;sn:urnlk Co--op.. CtT A"'. ,. •• c. S;tr'Q'UtYinc •. ... o \Vm... F. H. StTO- ~ .. apen1le 
IJ'If'ftf •••••• • ~. • . 
c. J. Rbod• Crniii<T7 .. .... .... . • I lol"'!aok<ta .......... . 0. II. Jtolode ......... }l><~aok<t• 
]aJP<T COillltl'-




































Name of I P. 0. Address of ~~~ at or !\ur I Proprietor, Secretary Propri~tor, S«:reta.r1 
or .\tanager . or Manager 
Name of Creamuy Xame of 
Dutttrmakrr 
I'. 0 . Addr .. s ol 
Uuttermaker 
LinJ:!i~~~C:.''::: ... .. ................ iI Fairtidd 
Gib100 & Pcasl<y ......... . . .. .. . .. . . ..... . . ; Fairfield R. 0 . Linder ..... . .... , Faorfidd .. ........... j\'orrol K. j obniiOn ... IFairfield . ....... .. .. . . ]. .£. Gibi!OD & 
I 
0 . E. Kirby ........ Fairfi<ld Andcrooo . ..... ]Fairfield 
Jobn- Count7- • 
Io"" Cuy Creamuy Co. ................. een I Iowa Cit7 ... .. ...... Wm. Rupptrt, Jr .... lro.., City 
J QOoeS CoudtT-
.\mh.r lluL c...,.mery eo. .......... .... .. c/Amber .. .. . ...... ... . IP. B. ~y ...... .. . . ,Amber ... ............ ,H. c. Koloed .... .. .. [Amber 
An..amON Farmttt Crtamery Co •• ~ ........ c An am~ .......•..... C. Hartmu ••••• .. • .. Anamo~ ••••..••. ••• G. \\'. &mea ........ .. Anamoa 
::;::;: Xf~~::',jr7c;:. .. ::::·.: :::·.:::::· :·.::~ f!~~!.Jtl.';"~ .. ::::: ~or:~ ~;: :: :: ::: ~;:!,.~~7·:::·::.:: ["Jr. {t~~t~~ .. ::.:: f;~~o;~~;. 
Farmers llutuat Cry. Co •.••. •••••• ••• . ••• • e 'loruicdlo .. •.... . .. • 0. \V. Brazelton . . . . Yonticello .....••• - L.. D. Morey. ....... Monttctllo 
Keokuk County-
C. E. Brown .............. .... .. .. .. ......... o What Ch<er ......... C. E. Brown ......... \\' bat Cheer ........ S. W. Hobson ..... What Cheer 
t...1~ia~:.;.;;~;; .. c;,::::::-:::::·::·::;:::::::l ~=~~~~; ::::::::::: ~: i~i~.;i.i:::::::::: g!:~~~~~ ::::::::::: ~: ~-i•&,uici: ::: .. ·:: ~~~~~;: 
Kossuth County-
Als-ooa Co-op. Creamery Co~ .............. . c ,\JR'Om ........ .. .... M. P. qtristia.nsen •. Algona ... ... .... ... . ~f. P.•- qHistiaosen .. Alaooa 
Bancroft Co-~ Creamery Co ... . . ... ...... c UMCToh ............. Joseph \:uke ........ Bancroft .. .... .. .. .. . H. E. 1 hit .... ·. .. . •• B.ancroft 
Burt Co-®. Crea!"e"Y Co ............. 1 .. ... .. c Burt ................. lt. E. \Varner ....... Bur-t ...... . .. .. ... . .. P~ul Macauley .. ... Burt 
l'"armera Co-op. CrM-mery \o ...... •• ...... c Hoharton ............ .:\. R. Cruikshank ... .\Jgona .............. Vmcent ll•cfntr .... ~lgona 
udy>rd Co·op. Cr ... mory Co ........ .. . .. . c Ledyard ............. J. T. He~ney ......... udyard . ... ......... L. C. Str,tnd. .. .... ~YMd 
Fenton Creamery Co ........................ c l'enton ............... F. C. Batley .......... Fenton ............... I• red Kueker ... • .. • h·ntcm 
~~·;;;kcc:~~~rt C.•·c~·.:::::::::::::::::~ l:~:t'Ro.;ic""" : :.::: {v.Ej, ~~~%.::::::::: ~~:tR~k· :::::::::. w~~ ... ~·~hf~~· .. ::·:· /;,~~~~ock 
Loua Creek Co·os), Cry .. C'o ........ ~ ....... c l.onc Rock :::: ...... Otto \Vichtendabl ... £.-one Rock .. .. ...... Harold Smirh • . • Lone Uock 
Swu. City Co-op. Cry. Co ......... 1 ....... 1l' S.wu City ........... 1#0 C. Knutsen ....... Swea City .... ..... L.. C _Knutsen ...... SwC"n (.'uy 
Titonka Co-op. CreAmery Co... · • 1 ....... c 't'itonka .. , . , • , ....... _T. C. Newville: ....... T'itonka ........ • .. • John Po11tlnn . . • .. . • l'itonk;t 
\\'bittcmore 1-~'armera ("r;y. Co .••.•• ~ • • ·• .c \\'hitttmore •••.•••• ~1. \V. Fandel ..•••••• Whittemore . •• •• . • 0. J. KlouC'k •. . • •• \\'bitttomnre 
\Vuley }tanners Creamery Co . ... •• · .. c \Vuley ....... . ...... V Kubholm .•.•••.•. We.sl<'y ........ .. .. , \ '- Kulshf,Jm ., • •• \\'eslcy 
Lee Coun.ty 
Swilt & Cu ..... ,, ••••• 
Y,~u~~-~~':, ~!::_::,.<;~·· t t~~,. 
l'avoo-••• l._h., 
:1~: .• t · \~('!~:· 






~- n. nt-nutloJa. 
Uarcolol \\'r-i•hr , 




l'r ,\f•dlaon ,#,, ~l.dh .... 
Blu:'\~:~;uc:!.~r,. c, .. ........ .:cea jcm.r R.atlid• ....... R. R . V;uu.uu ... .. .. ,O,.icaao. IJL ... -••••• l>ewtl' T bompton •• IC"rdar . ll•~k!• 
Cm.tf"al Oty Cru.mc-ry Co • • . ....... i C(Ontr.l Chy •••••• .. H. G. Lundi~ ... . ... . Cd\t.ral Cny ........ 11 • • \ , Lunthnr. ...... Central Cur 
~= &~meSior~·::::::·.:.::::.:.:·.:.:.~ ~fJ.;t: :::.::.::: . ::: ~f.' t J~a:hdd~: .:: if:rf:' ::: .. ::·:::::: :;:s ~~~::t .:::: :::: ~f.: 
k'vri~~-~~~n;~~.;' "' . .".~:·:·. '".'·:·.~ ~~s:viii~'":::::: :: :: ~~riK.C:~~· :: :: : ::: : ~;r':;nik '":.:: ~ .. ::: ~fu;; ~~~:·:::· ~~ilk 
Farmers Co.-op. Cre-amery Co. •••••••••••• c \\"al'ktr •••••••••.••....•.......•••...•.•.•. · ·· ·• •••·••••-••• • ·~· •· · ·· ····• ·•••••••····· · · ·· · ·········~···· 
~~i~ ~l{.,co0~,;;;rr:: ." .... :::·:::::~~~~ ~~t ::::::: ~::,';. H~~:~ : :::: ~~ ll!~~: :·: ::· g~,;:;, ~~~~"': .:::: ~:t~ :t:~~: 
\\'alkc-r Fa.n:Dtrl Crmmc:ry ~ .......... c \\'alker ........... .. F- D. B1n ...... ..... \\"a.lker .............. . \ . \\", \\ dbnJJer •••• \\"alkn 
Louisa. Coornr-
Columbus Creamery ........ "' ..... 1
1
Columbus Jet ..... .. R. C. l:uer . .. ....... Columbus J<t . .. .... R. C'. l'ttcr ......... ,Cclumbus Jet. 
I 
lyon CCiunty-
Inwood Crt.tmc-rr •••••••. • . . ......... . ..... i la.wood ••••••.••• .. . /.\. \"onket .. · I ....... Inwood .. . . . .. . .... . . .-\ . \"onkrr ...... .... Inwood 
Fannen Co·op. Cr<e.&mc-ry Co. ............. c,G<torae ... ••. •. • .. . ] . 5. J~nssen ........ ~Georgi! .......... .... John J. ~larJt .... • • Gtol'lct 
)(a•li•on Coun1,_... 
\\'lnttr!ltt Cream~ry . -............ ...... .. i \\·inter.tt"t ,..., . . . ... . . F. B. Seidler ......... l\\'intt>n4!t ........ ..... F n, S,('l•tlt>r ........ l \Vinttrtct 
Mah.uk, County-
~~~:anCrC!~ef~~.: :: : ·:::. ·:::::·. ·::: ·.::~ ~~·~ ;~~:t::: : ·::::::: :: ~hec.R~~~~ I c~:::: : 8:t:~::: :::::. :· :·: lr:h:;'('Cort-n:~. : .::· : ,~:;=~~~~~ 
~~a~lthurat Dairy Co . .... . ...... . . . ..... cen.<.},k·:alooaO!L . ........ . .............................. .... . .. . . .... . . .... ..... . .... , .. .. ... . .... .... . .... .. . .. ·~·· 
H. S. Rhynaburrcr Crum~:ry •••••••• om :o.kaloo•• ... ... 1 .... H. S. Rhynsbur~ter .. O'lc:doosa . ... ...... . E, lluntrr ........... thkt~l01)11a 
Fe1"J'll0n Cre-amery · •·• ···· ·· · ··· ·••••••• ••. ,·narncs City .. ...... Honce PetJUIOn .... B>rn<l .... . . ........ lloroce f'<riCI"'"' .. llarnu 
Marion County- . 
KntUtviltc- Crumtry . .. ............... . i Kno1tvi11e .......... \\r. H. Andtt"'$00 ..... K;noxville 
Pclb. Creame-ry •••••••••••••• •'•••• •• . cen ll'tlb .. ....... •. .. . Ben Kuylc ........... Pella 
)hnh.all CC~unty-
{r~ke~ov~ e~,l~;,. cc?~:~~· · .:r;:·~~·.~;.;;: .. ·:.···::; ~==!It~~ . ::::::: i-h,!.-
N'idttn Butt~:r & Ice C'.uarn lO. ......... . ~. i . ~hnh.alhCJwn .... .. !\' . C 
State Crnter Farrnert Cr7. ,\u'n •••••••••• c:.S1.ate Cent~r •...••.. Chris. 
.. •...• ,f'rc-•1 Thom1)'10n ···· ~~fanb•Jitown 
...... . 
1 
Chris. Jtnr.c"n . . .... . C'lrrnrnu 
..... . . C,uy W ., Smith ..... \br•h•lhown 
. .... ... Mutin Olun ....... Statt! C'tnter 
~ill• County- 1 ,1 • • • Cknwood Cru!_'l<f1 Co. ... -............. cm~C.lmwood .......... ,c. \\. Mc'-fanopl ... Glenwood , .. ......... ~t- fc Jhuh_, ., ,. ,.. ~r.l..,wood 
'\l.ah:f:m ~d ~toncc L'"o. ............. ,. cc:a ~al.-cra ......... ... 
1
nruc:e: Boclu2.c.-...... 1-hlvf:.m .. .... .. .. .. . \V~ )fulboU.and ..... )h1•un 
.\lucbtll C.."o~ouuy-
Littl< Ccd.>r C'o-cp. Crumerr ,\u'ro ..... e Littl< C.du . ...... C. H. p.,ey ........ Little Ccd.>r ........ L J, fohm ......... Uttle C'..S.r 
!\t., Ravel\ C'ftamn1··· ····••·•·•·••••••••t ae ••. ~ ····· · ·· ·~~Juliua Brunner-....... ()yge ..... .... .... . . l]ulfus . Rrunarr •·•· • )UJ!"e -
~_,;:-e Coo<~~p.. C~ry Att'D ............. c n • •••• ••••••••••• Jadton Burtch. .... .. . -e •••••··~•· ' ·· ·~Paa. \\'~wits •• •• f)uae 




































Xamf' o( Crc•rnery 
Rock Cr~k Creamery Au'n ,, . . . . . ..... ... e 
SL An•pr Crcamuy Co. .............. . .. e 
Stac!""illc Cream try Co.. • •..••••• ••••• • e. 
Lc:c ~~~~~t:c(.l'r~"&: .................. ,i 
Red Oak C"rc-an1cry ••••••••·•·•··· · · ·~····ccn 
Tyle-r Drothera ••• , . •• •.• ••. ••••••••••. , •• ••. i 
lfuscatlne Colmty--
SwHt & Co ... .. .. .. .. .................... . cen 
W'eot I..beny Co·op. Cry, Co .. , .......... . e 
O'Brien County-
~~~~!! g~~~cCr~:;~~~-·.·:::::.·::.·::::::.~ 
Sutherl~nd ~e:amtr:r Co .. . ... . .. . ....... •• i 
Checola County-
Osctola County Co -op. Cry. Ass'n , ..... .. c 
swifta1e 8g.~~;~-:_ ........................ c:~n 
ShtnandO;th Creamery Co ................... i 
Polo Alto County-
Emmetsburg- flnrmcn Co-op. Cry. Co ..... c 
Pnrtntr"$ Co·op, Cry. C'o •.••••••••••.•••.•• • c 
Farmers Creame-ry Co ..•..•..••• , .....••.•• o 
Lost Uland Creamery Co ... , .... . .. , ....... c 
Mallard Butter & C'ht't'l~ Au'n . . ..... . .... <:: 
Avnhire Cre3mtry A11'n ........ , ... . ..... c 
\\feat D~nd Co-op. Creamer)' Co ... . ....... c 
Pl)'tnouth Count) 
CREAMERY LIST--<::ont!nued 
~ame of I P. 0 . Addr~~_,. ol 
Lt.cattd at or Xur I Proprietor, Secretary Propriet<~r. Se-c-retary 
~ or ~.t.nager or Man.at:~r 
I •·-- - - - - -----
'Xame of 
Uuttc:rm .al..c-r 
1'. 0 . .\ddrou ol 
Uuttumaker 
o.aae . . . .. . .... ...... H. K. Kleme.snad .. •• lx o ra Sprin.rs .••.••• P. Cbnattnttn 
St . An•l[ar ••.•...• .• 0. C. Scddd ......... ,:sc. Ansgar .......... II. R. Bultoo , .. . 0..~ St. Anlpr 
Stac,-,·illt' Staq,,·ille ........ ... W . A. Schrandt ... .. Stae yville .. ......... K . ~1 . J.>u. rbtn •. 
Rod Oak .......... ~t.. Bl~e. j, ........... Rod Oalc ............ W. F. Coonley ...... ,R«l O•k 
~U:a~k .. :::::::::·:: r~: F. & it ')L·Ty • .,., ~i~•lc .. ::::::::::::.k 1:. ~"~~:::::: ~r.1;.~·k 
\futc;a tioe · ···· ······ jC. i Peacock .. •. . . . ,Chicago, Ill. ......... ,H. ]. Ford .......... \luscatane 
\\' cu l.&bt:tty .... . ... E. uekmann .. · • .. · · \\" tst Li~rty ....... \\' m. ~mpsoo .. ... . , \\" t't L1bcrty 
lPtttr F. Joenkr ..... l lhvt rtport llatll~y • · · · · · · · · • · · · • George Boer haver . ·· SJu.ldon Shtldon · • ·" · .. " · " C. W. G,cen & Suthtrlaud .. .... .. . .. c. B. Jensen .. ... .. Sutherland 
Sibley 0. Lister ....... !Sibley 
Nicl11on •••. ·• •..• ISuthr-rl~nd 
M. Hein .......... lSihley 
(-'rank 'ruttlc .. .... .. Shenandoah 
gmmettburR" • . •....• \V. A. Tbaycr •.... . . Emmetsburg ..•...•. l~win Behnke ..•..• f~mrnc:tsburg 
L. E. Morton ....... lClorind• 
Huthvtn ............. M. P. cnkcr ........ Ruthven . ............. IM. P. {tmkcr ........ ltuthv~n 
u~:::::~::; :::::::::: r ~t: And~~~:::::: ~~~::~c~~g:·r(:·j:::: ~,~::r knt:'i!:~ ::~::: g;:~::~~:=~ 
Mall.ard . ............. E. B. \Vhite ......... Mallard ..... .. ...... ~ul \V l...ar"cn ...... ,\hllard 
~J::i'iDccnd':· : ·::~::: ~- lf.oe~~··::::::·· \~~~hilfen'd··,·;: _·;:::: J~ {~3n~~r~~:;::::;:· : ~~r,~hifftnd 
\\."~11• Uauy •••••. , ,. , • 





J:;fr!:.'cC:~:'"U7Crc~r.t.~..,_: ·:::.:::·:::.~ ;::i::a~~ . ::~: : :·::::~~:d.·\ .. _,~r:!,;.::::IF:~~~ .:::.::::·:::.1~':!~ J~h:::n .. ~ .·:·\~::r~~~· 
P~bontaa CTC'amcrt ....... . ,.,, .......... i t•ocaboutat .......... . C.CO. Siebel'\ . -•... .. P01lmct ············ •• J, t'. l'c-teraet\ •H••• l"ocahontaa 
Pullc C..unty-
Beaori<e C<eam<rr Co. ................... een 0.. llo!n•• .... .... . C T. Haye• .......... Chieatr<>, IU ......... \<oco. )I<Ciaiu ...... , Du M<>!nu 
H2tdtnlf <:ram eo.; •••• .••••••••••••••• em LJrc-. »oann •••• •••. • !J. ~f . Rardttlg .. .... ,Omaha . !\eb. u .. •·~ i U. ll Uohb ••. ooUH Du Motnn 
S•ift \.\: C.o .••• • • ·:·······••·••·~•· · ••••• ··"tn l)rt )foinn ••. ·•••w• C . .-\. Pea cock . ..•••. Ch.ic:ol.co. Ill .. ~·······~'~· S . )h·nick ........ . '~ Momu 
Armour Crnmtn~s Co ................. un l»e3 )lolnea . ........ Armour &: Co ...... .. l(.."'luea.rn, 111. .. •••••• I . 1\ Jt all<Pran ....... Un llo'nu 
l..a.rtRe- (!'("amery (.)).. . . .... .............. cc;:~ l>ca ,\loine• ......... F. L. Taylor . .... .. . ,IN» .'toinu ....... ~. J, E.. Travasc:~ .. .... lh.a .\loinn 
Hutchinson Jc~ Crnm Co. ...... ....... com Ua )loinca ..... u•• Hutc:bin'JOI'l Ice 
Cream Co ......... O..o ll<>ineo ......... A. 1'. Barcl•)· ......... Dn )loin• • 
Hurd Cr .. ~ry Co ...... '"""""'""'eeo Council Bluth ...... Frod E. Hurd .... .. Couneil Bluft'o .. . ... G. S. Supctna u ..... !Council llluft'o P~ttawatumie Coao&y- I 




Brookl)"n Crrarnery l":o ................... . c UtOOkbn ..... . . ..... ] . X. Gilbertson .. .. Brooklyn ............ f:. 1-:. Full~re nn ..... Orooklvn 
SOle County-
Sac Ciey ~rumety Co. ..... .. .......... . ccu ~.lC City L>nre ........ IS>< City .. .......... lA. Jennett ........ !Sa< Cit7 
Scott Couttty-
Pione~t'" Cua~ry Co ... . ...... . .. .. . . . ... ccn Uc.vcnport .. . . , ...... H. C. Garver ....... Galesburg. 111 . . ..... f~li I..,and.ahl . . . ..... Uavtnport 
Tri Cur Butte-r Cu .... .. . .. .. ... ... .. .... ccn Dlvcnport . . . .. ...... P. J, L~gholm ..... Davenport .. .• """"' \\"m. S.01t1 ...... . ... O.l\'cnport. 
D.lv~npon lhu-y Proc}uct Co .... .... .. ..... i Dav~npor"t ........... Anthony C. Norskow Daympart ... ... ..... .\, <;. :-.;ord:ow ...... r>nv~npott 
Suulurht Crc:tmrrr (.;0 •• , . .. .... . . ..... . . t"!_n l"'v~c;rt ........... A. \V. Anderson .... Ch•caao, Ill. • . .... .. G , K. llttrkk ... . .. l>anJ~lOI't 
R~uv~n~~:s P~r;:rto:~: ·:::: ::: ::::::::::i g:."vccnt!~r' .:: ::·:: ~:: ~~o.Aft::te;::: :::: ~uveen~~~s . : ::' : : :::: f.ou:.rc~=~~~.~~~; ·: ~: :~~v«-tn1~::• 
Scott Co. I•roduce Co ... . ••••· . .. ... ..... 1 tlavtnJ'I(Ir't .. ......... ]. A. BeU ...... , ..... Davenport .. ...... ... (irorat- Ptrnl .. . ••• U~t\t"UptJrt 
Shelby County-
l-larla.n . lee & Cre-amery Co .. . ... . .. . . .. .... i U.1tlan •••••••• ••••••• 0. G. Ruffc::om •.•.•• H•rlan ••• . ...••••.••• E. \V, Jcn•rn , ••••••• lf.trlan 
}~r:!aCr:n:;~·1~~ .~-·: · :::::: · :::::~ :;•:,~~~~. ·_:.;f."E::::: &o:"i-~~~~:::~::: ~!'rla~or:' .. ::::::::::: ~rmj . ~t~~~':~ .:: :.: n~r~1!orn 
Sioux County- I Alton Ct'C2mf"ry •• ••. •• ••••••••••••••••••• •• ; Alton • ••••••••• . • ..•• fle.rbt-rt l..u~ .... •. Alton ... .....•••• .• -. n~rbf-rt Luca. s ..... Ahon 
fa~r• Co ·op. Crearn~t7 l.""o. • ., •••••••• •• c. Roydm ..... .... .. ... Henry Sc.hloctje •••. ~Boyden ••.. ·· •••••••• \Vm. 11 • War~ow•k7 K,,,,J~:n 
~!:!~ it~~~c&~ttr:."~~·n:.:.::::~ ~~~·o·t:; · ::: .~::::: la~,J!:: :::::::: ~~"c;;; .. ::::~::~ ~: ~;~~~: ~:·:::: ·: ~~ 
~~~ ·~~~~'fC:.~~(:'J:::::::::.:::~ ~-::x t~cn.1::: •• ::::::::,J: ~'{r~;;;;:: ::::: : li:::er~~:~ .. ::::::· ~.: :t \!!:~::::::: 1i:.~r~trr 
Rock \'allc7 C.:r..:auwrr Co. ••••••• •••u•••c: Koc:f\·~Uc7 ......... F • .\. ltlUu ......... Rock \'allf'y •• . • ., R.. P .. l'a1rnfr -...... . Rod:: \'atJcy 



































I :o;aco~ of I P. 0. Addrnt ol 
OC' Maaaatr or "fao.a1n 
.Sa•~ ol Crnmrrt ll..ocatt4 al or Sur 1 Ptoprinor. ~1 Propritt•...,., ~cur:r s ...... ol Bu.tt~.naaktt lP. 0. Addm• ol Batt~\cr 
ltaJrr u.tot. I!J'Ir'a State ~f'l"t· ••••••••. i Aa.es ...... ........... ll. Y~ .••••••• Ame-. •••••••.•••••. !Pre• Ui'na~ ••.•••••. Am" 
s ... ,. ("..,.,,_ __ . --- ~ 
Parta.er• ('o.(Jp. C'fto.aiiW'f't C."o..~ ,. •. ••••. e COlattr .•• ~ .1 H. I. Badlie ... H • ~latt"l' ••••••••• •••• C. Clark .............. ~lat« 
lla~ t'ar~Drn Co~ CQ. Co. ••. ••• ,,c ~··:::~··::· ••••• S.ra )bboct •••••. •• llua:J' ..... -· ···~- { · 011011 ........... Jiu.x:r :::r a~ur~:n~ ~~,: :::· ~:::.~ ~Yfl' cit;.····- ::::::1Y.!o ~n;~·~: : :: ~:: t,i;··:::. ·:::It d· .!:!~:::~::: :;;; chr z~a.nn« ~m<,r:r Co. •.••• •••••••••••• -c Z<ao-. . ·,0 ••••••••• IC P. Bc:.a.a .•••••••••• z~~ - •••••••• lc. )l , l"t-t('r ......... Zu~ 
~:r::.t't~!!a;;r .::::::: .. -.::· .. :::· ·: ~: :::::·::~ : -.::::~C. T. Weatbtrlord .• =: :::: - ::~ ·::~ : t~·. Tft. \~ .. :~~:: ~= 
Tim& COUDt:P'-
~·ra~; ~~nc;::r,:~.1.~:·_-··:.:·::.": +:!: :::. -~-~ :::: __ , f.~,~_ ~1~~;::.::: ~=: :: 
1'1-a!'t: g;:~1 ·· ., ,, ••• •••• f GanriA ·· - .,, ••••··~IH. P. ,-\adl:riOilo "''lli&r•bl 
1\tdfowd. C'rnmny •• .••. • •. ., ••• .t ~ .. ··- •.. .. \~ £. Lake •• ,... • •• B~ford 
l 1nft l~at:P"-
Aft·JO o~,, Co. -•••••• "" -···· .i: Ahoe ••••••• •·• ··· ,._ 0. \\ ... .ui.arnt ••••. • \hOD ••. OOh ···-·· 
~;'d[:,~!~~;r~ .. -~.::·· ... ·::.:·~:~::"j ~~~e!!:. : ·.~::: · ::::.: : ~~-~~~~ : :::·i~:::: ::: · ·~::··: 
s.-.~,~ ~·:;.~·c~·.-;.:... ......... Cftl 1cr"'H'a ··-· · •••.•• 'tt &: co.... . .. IChicaco. m ...... . IJn•lcr•I•enon ('o. ............. ... . .i t-";anntllc·coa ... .. ......... .................... , . ......... .... •••· ••••I• - ........ ·•••· -· .... . ... --••• •• 
Ke-~M-t\UI,IU. ert"tmerr .. \tt'n ........... e t\t-OS3U•tU& ...... ·C l{. RM1'e ........ Keo.:so•tUa •••• ····~c. ).[, Re.e••· • . •• KfiHauqu~ 
J-", (~~-~u1!:::one:,~t':;;;er1 l\t.. . .em nuumwa ............ F. Cnttidg(' . .... Ru.xt..n ...... ... 1.i'ranlil T ThilL. . • Clttutnw-' 
ikrlft • C'o. .. , ........ ••• ............ ~-~ fluumwa ... ......... C. A. P~~k .... , Cbi~ft'l. 111 , ....... f!J • . \tdr•rland •• , ()ltumwa 
X~~~!~rr& ?t!;,~~~ft ,;;lk C.~.·· ... · · .~tt*' g:~~!::! :.::· .:::: ~~.l~: t~!~;,;:::: .. · :rg~!~:::: : ::: :::.1t · 'lb ';~;_'· ::· ::: : ~~!::::: 
\\.,..It r..o..t~I("O (",.,_ ...... ' .. • .. I OttlUDWA "'" •••• \\'ilh~m ,,.)SU OOT •• 'luumwa. o"HO• ••• ~\hf!Hr.r M•nlillo\nol •• Ottunlw• 
V11" 1'"1',.•'• Mllk l"ompar.nf·•· "" ... ··* Ottum.w~ ...... ..... '\'!'.~n.l~t..! !: .. :: ... Jnnurftwa • ... ,.,. [lhrrF \\' tlanliltuli Ottumw~ 
Warren C.Un'y- ~ 
tn·l.illnnl• C..'rc-atllon)' (~n..... .. ... • •• i lnolt!\QIIla ••• ••• • M. J, \'an Dan\ ... ... rn.H.nola •• ••• • •• IM J. \'a. " lhm ••••• (ntli•Jk>la 
\Vlt•hinK'"u C..'ounty- ~ Rru~~,.\~~,.t~~'.:'.'.:;,._ ,, ., '• I \VAthlnatnu •••• ~\\·. $. Rdau•r&Son• \\a•hlrtlllt>n ..... , If , J 1111)•• ... .,,1\\••hluat•>n 
Jaec l.·- lt••mf'hl'll!l', I'·•• "' ••• .. oe.-n llumrti•Jon ... ., J 1 .... Jtum~olotf'-)'"o lltnnretun •••• lh•ll•h Ktua' ,, •• [uume•t••fl 
r~~·,!~:r~ ... ~·-r.~:::: ... t~ ... o - l~: lf.!c.-!~ .... )... :· .:~~~~ .. ~ '\~1>-.:.!::iw.. :! .. !::I•• ··• ~!- 1,~"·,~!' •..• ~-- - · ··r:~.!::' .. 
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